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→≈×↵←•±″↑÷•°↑ ←± ±←÷≈→ °×↵≈↑ ←÷↵″ •↑ •≥≥≈…•↵←≈×♣ ↵°°↵→≈″←∫ ⊃÷↵← •↑
•″↑•≠÷←≡↔× ≡→±≥ ←÷•↑ …•↑↔↑↑•±″ •↑ ←÷≈ ≥↵″″≈→ •″ ♥÷•÷ ←÷≈ ÷≈←≈→±←±°•↵↑
±≡ •××↔↑•±″ ↵″… …≈♠•↵←•±″ ↵″ ≈ ↑≈≈″ ←± ±⌠≈♦•↑← ↵″… ≈±≥≈ •″≡↔↑≈…
♥•←÷•″ →≈°→≈↑≈″←↵←•±″↑ ±≡ →≈↵× ↔→↵″ ↑°↵≈↑∫ ⇓↑ ⋅ ♥•×× …≈≥±″↑←→↵←≈ ←÷•↑
↑±≥≈←•≥≈↑ ←↵∝≈↑ ≡±→≥ •″ ↵♥∝♥↵→… ±≥•″↵←•±″↑∫
⇓↑ ↵ →≈↑°±″↑≈ ←± ←÷≈ ≈≥≈→≠≈″≈ ±≡ °→•♠↵←•↑≈… ±↔←⌠±≡⌠←±♥″ →≈←↵•× ↵″…
×≈•↑↔→≈ ±↔←×≈←↑ ↵″… •″ °↵→← •″ ±≥°≈←•←•±″ ♥•←÷ ±←÷≈→ •←•≈↑ ≡±→ ″≈♥
°±↑•←•±″↑ ±≡ •″Α↔≈″≈ ↵″… ♥≈↵×←÷ •″ ←÷≈ →≈±→≠↵″•↑≈… ″↵←•±″↵× ↵″… •″←≈→⌠
″↵←•±″↵× ≈±″±≥♣ •←•≈↑ ÷↵♠≈ ≈±≥≈ ↵ ≡±↔↑ ±≡ ±″≈→″∫ ⊂÷≈ →≈°±↑•⌠
←•±″•″≠ ±≡ •←♣ ≈″←→≈↑ ÷↵↑ ≈≈″ ↵″ •≥°±→←↵″← ≈×≈≥≈″← •″ ←÷≈ ±≥°≈←•←•±″
≡±→ •″♥↵→… •″♠≈↑←≥≈″← ←÷≈ ≠≈″≈→↵←•±″ ±≡ ×±↵× ≈≥°×±♣≥≈″← ↵″… ←÷≈
→≈≠≈″≈→↵←•±″ ±≡ ↔→↵″ ↑°↵≈↑∫ ⋅″ ←÷≈ ⊄∏ ↵↑ •″ ±→←÷ ⇓≥≈→•↵ ←÷≈
°→≈↑↑↔→≈ ←± →≈⌠±→≠↵″•↑≈ ÷↵↑ ≈≈″ ↵↔←≈×♣ ≡≈×← •″ ±×… •″…↔↑←→•↵× •←•≈↑
≈↑°≈•↵××♣ ♥÷≈→≈ ←÷≈→≈ ↵→≈ ″≈↵→♣ ×↵→≠≈ →≈≠•±″↵× ↑÷±°°•″≠ ≈″←→≈↑∫
∨±→ ↑↔÷ •←•≈↑ →≈≠≈″≈→↵←•±″ ↵″… →≈⌠→↵″…•″≠ ÷↵♠≈ ≈≈″ ≡↔″…↵≥≈″←↵×
←± ←÷≈•→ ↔→↵″ ≡±→←↔″≈↑∫ ∠×↵≈ ÷↵↑ ≈±≥≈ ↵ °→±…↔← ←± ≈ →↵″…≈… ↵″…
↑±×…∫ ⇓ ≈″←→↵× ≈×≈≥≈″← ±≡ ←÷•↑ →≈•≥↵≠•″•″≠ ÷↵↑ ≈≈″ ←÷≈ ↵°↵•←♣ ←±
°→≈↑≈″← ↵ •←♣ ↵↑ ↵ Λ↑↵≡≈ °×↵≈Κ ←± ♠•↑•← ↑÷±° ↵″… …± ↔↑•″≈↑↑∫ ⇑±″↑≈⌠
↓↔≈″←×♣ ±″≈→″↑ ↵±↔← ↑≈↔→•←♣ ÷↵♠≈ ≈±≥≈ ♠•←↵× ±≥°±″≈″←↑ ±≡ ↔→↵″
→≈≠≈″≈→↵←•±″ ←÷↵← •″≡±→≥ Λ≥↵→∝≈←•″≠ ←÷≈ ↔→↵″ ≈♦°≈→•≈″≈Κ ≈•×× ðð∫
⊂÷≈ °→≈±↔°↵←•±″ ♥•←÷ →≈≠↔×↵←•″≠ ↔→↵″ …•↑±→…≈→ ←↵∝≈↑ …•↑←•″←
↔×←↔→↵× ↵″… ×±↵× ≈♦°→≈↑↑•±″↑ •″ …•≡≡≈→≈″← •←•≈↑ ↵″… ↵→±↑↑ …•≡≡≈→≈″←
∂↔→•↑…•←•±″↑∫ ≈♠≈→←÷≈×≈↑↑ ←÷≈→≈ ↵→≈ ±≥≥±″ →≈≡≈→≈″←↑ ←÷↵← ÷↵♠≈ ≈≈″
•″Α↔≈″≈… °→±≡±↔″…×♣ ♣ ←÷≈ ↵↑↑↔≥°←•±″↑ •″≡±→≥•″≠ ⊃•×↑±″ ↵″… ∏≈×⌠
×•″≠Κ↑  Λ→±∝≈″⌠♥•″…±♥↑Κ ←÷≈↑•↑∫ ⊂÷•↑ •↑ °↵→←•↔×↵→×♣ ≈♠•…≈″← •″ ←÷≈
↑←→↵←≈≠•≈↑ ±≡ ×±↵× ↵″… ″↵←•±″↵× ≠±♠≈→″≥≈″←↑∫ ⋅← Β″…↑ ≈♦°→≈↑↑•±″ •″ ←÷≈
…•≡≡↔↑•±″ ≈≥↔×↵←•±″ ↵″… ↵°°→±°→•↵←•±″ ±≡ Λƒ≈→± ←±×≈→↵″≈Κ⌠•″↑°•→≈… °±×⌠
••≈↑ ♥•←÷ ←÷≈•→ ≡±↔↑ ±″ °±×••″≠ •″•♠•×•←•≈↑ ↵″… Λ•♠•×•←♣ ×↵♥↑Κ ↵•≥≈… ↵←
≈″÷↵″•″≠ ↑≈↔→•←♣ ↵″… ±→…≈→ ⇐•♦±″ ↵″… ↵÷≈→ ðð∑ ≈♥↔→″ ↵″…
√±″≈↑ ðð∑ ♠↵″ ⊆♥↵↵″•″≠≈″ ðð∑ ⇒≈∝≈←← ↵″… ¬≈→≈→← ðð∑ ðð∫
⇔♠•…≈″←×♣ ≥↵″♣ ≥↔″••°↵× ≠±♠≈→″≥≈″←↑ ↵→±↑↑ ⇔↔→±°≈ ±→←÷ ⇓≥≈→•↵
↵″… ⇓↔↑←→↵×↵↑•↵ ÷↵♠≈ …≈°×±♣≈… ←≈÷″±×±≠•≈↑ …≈♠≈×±°≈… ↑←→↵←≈≠•≈↑ ↵″…
←→↵•″≈… ≈″≈→≠•≈↑ ±″ ±→…≈→•″≠ ±″←≈↑←≈… ↔→↵″ ↑°↵≈↑∫ ¬±♥≈♠≈→ ↵″♣ →↔↑÷
 ∇→•≠•″↵××♣ ±↔←×•″≈… •″ ↵ ×≈←↔→≈ •″  •″ ÷•↑ ×↵←≈→ ♥±→∝ ∨±↔↵↔×←  ♥≈″← ±″ ←±
≈×↵±→↵←≈ ±″ ←÷≈ °↵″±°←•±″ ↵↑ ↵ °↵→↵…•≠≥↵←• ÷≈←≈→±←±°•↵ ±≡ ≥±…≈→″•←♣∫
≡→±≥ ←÷≈ ↑÷±°°•″≠ ≥↵×× ←± ←÷≈ ↑←→≈≈← ±→″≈→ 
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
←± ±″×↔↑•±″↑ ↵±↔← ≠×±↵× °±×•♣ ±″♠≈→≠≈″≈ ≥↔↑← ≈ ♥↵→♣ ←÷↵← ≥↔÷
±≡ ←÷•↑ •→↔×↵←•±″ ≥↵♣ ≈ ↔″…≈→↑←±±… ≥±→≈ ↵↑ ↵ ≥↵←←≈→ ±≡ Λ←↵×∝Κ ↵″…
↑♣≥±×•↑≥ ←÷↵″ →≈Α≈←•″≠ ≈♠≈→♣…↵♣ °→↵←•≈↑ √±″≈↑ ↵″… ≈♥↔→″
ðð∫ ∈↵←÷≈→ ↵←←≈″←•±″ ″≈≈…↑ ←± ≈ °↵•… ←± ←÷≈ ≥↵″″≈→ •″ ♥÷•÷ ←÷≈
→≈≈°←•±″ ↵″… ↵…↵°←↵←•±″ ±≡ ↑↵≡≈←♣ ←≈÷″±×±≠•≈↑ ÷↵↑ ≈≈″ ±″…•←•±″≈… ♣
←÷≈•→ ↵×•≠″≥≈″← ♥•←÷ °±×•←•↵× ↑←→↔≠≠×≈↑ ↵″… →≈↑±″↵″≈ ♥•←÷ ×±↵× ↔×←↔→↵×
♠↵×↔≈↑∫
⋅″ ⇒→•←↵•″ ←÷•↑ ±″≈→″ ♥•←÷ ↔→↵″ ↑≈↔→•←♣ ÷↵↑ →≈≈″←×♣ ←↵∝≈″ ←÷≈
°↵→←•↔×↵→ ↵″… →↵←÷≈→ °≈↔×•↵→ ≡±→≥ ±≡ ←÷≈ Λ↵″←•↑±•↵× ≈÷↵♠•±↔→ ↵≠≈″…↵Κ
↵″… ↑↔↑≈↓↔≈″← Λ∈≈↑°≈←Κ °→±≠→↵≥≥≈∫ ⊂↵∝×•″≠ Λ↵″←•↑±•↵× ≈÷↵♠•±↔→Κ
÷↵↑ ≈≈″ ↵ ≈″←→↵× °×↵″∝ ±≡ ←÷≈ Λ≈♥ ↵±↔→Κ °±×•←•↵× °→±≠→↵≥≥≈ •″
♥÷•÷ ←÷≈ ≠±♠≈→″≥≈″← ÷↵↑ ↑±↔≠÷← ←± ≡→↵≥≈ •←↑ →≈×↵←•±″↑÷•° ♥•←÷ ←÷≈
≈×≈←±→↵←≈ •″→≈↵↑•″≠×♣ •″ ←≈→≥↑ ±≡ ↑↵≡≈←♣ ↵″… •♠•×•←♣∫ ⊂÷≈ Β→↑← …≈↵…≈
±≡ ←÷≈ ←♥≈″←♣⌠Β→↑← ≈″←↔→♣ ↑↵♥ ←÷≈ °→±×•≡≈→↵←•±″ ±≡ °→±≠→↵≥≥≈↑ ↵″… ″≈♥
°±♥≈→↑ ↵″… ←≈÷″±×±≠•≈↑ …≈↑•≠″≈… ←± ←↵∝×≈ ≈÷↵♠•±↔→ …≈Β″≈… ↵↑ Λ↵″←•⌠
↑±•↵×Κ •″ °↔×• °×↵≈↑∫ ⊂÷•↑ Λ°±↑←⌠×↵↑↑Κ °±×•←•↑ ±≡ ≈÷↵♠•±↔→ ∨•≈×… ðð
→≈Α≈←↑ ↵ °→≈±↔°↵←•±″ •″ ♥÷•÷ ←÷≈ ↵≥•←•±″↑ ±≡ ≠±♠≈→″•″≠ ↵″… ↑←↵←≈⌠
→↵≡← ÷↵♠≈ ″↵→→±♥≈… ←± ↵ ≡±↔↑ ±″ •″…•♠•…↔↵× ≈÷↵♠•±↔→ ↵↑ ←÷≈ →↔•×≈ •″
♥÷•÷ ←÷≈ ≡±→←↔″≈↑ ±≡ ≠±♠≈→″≥≈″← ↵→≈ ≡±→≠≈…∫ ⋅″ ←÷≈ ≡↵≈ ±≡ ↵°°↵→≈″←×♣
↔″±″←→±××↵×≈ Α±♥↑ ±≡ ↵°•←↵× ≠±±…↑ °≈±°×≈ ↵″… →•↑∝↑ ±←÷ ≥↔″••°↵×
↵″… ″↵←•±″↵× ≠±♠≈→″≥≈″←↑ ÷↵♠≈ →≈⌠↑•≠÷←≈… ←÷≈•→ ≈″≈→≠•≈↑ ±″ ←÷≈ ≥↵″↵≠≈⌠
≥≈″← ±≡ °↔×• …•↑°×↵♣↑ ±≡ ≈÷↵♠•±↔→∫ ⇒≈•″≠ ↑≈≈″ ←± ≈ …±•″≠ ↑±≥≈←÷•″≠
←↵″≠•×≈ •″ →≈↑°±″↑≈ ←± ×±↵× …≈≥↵″…↑ ↵″… ←± ↵↑↑↔↵≠≈ °↔×• °≈→≈°←•±″↑
♠•↵ ←÷≈ ≥•→±⌠≥↵″↵≠≈≥≈″← ±≡ ↔″•♠•× ≈÷↵♠•±↔→ ÷↵♠≈ ≈±≥≈ ↵″ •″→≈↵↑⌠
•″≠×♣ °→±≥•″≈″← ≠±♠≈→″≥≈″←↵× VEMWSR HvIl←→≈∫ ⇓″ ↵″↵×♣↑•↑ ±≡ °↔×• °±×•♣
°→±″±↔″≈≥≈″←↑ ↵″… •″•←•↵←•♠≈↑ ♥±↔×… •××↔↑←→↵←≈ ↵↔″…↵″←×♣ ←÷≈ ≥↵″″≈→
•″ ♥÷•÷ ←÷•↑ ±↑≈↑↑•±″ ♥•←÷ ←÷≈ Λ°±×•←•↑ ±≡ ≈÷↵♠•±↔→Κ ÷↵↑ ≈″≠≈″…≈→≈… ↵
°≈→•±… ±≡ Λ÷♣°≈→⌠•″″±♠↵←•±″Κ •″ ←÷≈ ±″←≈♦← ±≡ Λ÷♣°≈→⌠°±×•←••↑↵←•±″Κ
⇑→↵♥≡±→… ðð↵∫ ¬±♥≈♠≈→ ←÷•↑ •↑ ″±← ←÷≈ ≡±↔↑ ±≡ ≥♣ ↔→→≈″← ↵→≠↔⌠
≥≈″←∫ ∈↵←÷≈→ ⋅ ♥↵″← ←± ↑÷±♥ ÷±♥ ←÷≈ ″≈♥ ÷♣→•… ←±±×↑ ±≡ →≈≠↔×↵←•±″
÷↵♠≈ ″±← ±″×♣ ≈≈″ ≡±↑←≈→≈… ♣ ≠±♠≈→″≥≈″← •″•←•↵←•♠≈↑ ↔← ÷↵♠≈ ↵×↑± Π
↵″… ≥±→≈ ≡↔″…↵≥≈″←↵××♣ Π ≈≈″ ↑÷↵°≈… ♣ ←÷≈ ↵°°→±°→•↵←•±″ ↵″… Α±♥ ±≡
←≈÷″±×±≠•≈↑ ≡→±≥ ←÷≈ Β≈×… ±≡ °→•♠↵←≈ →≈≠↔×↵←•±″ •″←± ←÷≈ °↔×• ↑°÷≈→≈∫
'VSWWJIVXMPMWEXMSR ERH XLI TVMZEXIzTYFPMG HMZMHI
⋅″ ←÷≈ →≈⌠≈″≠•″≈≈→•″≠ ±≡ ±″←≈≥°±→↵→♣ •←•≈↑ Λ×±↵× ≠→±♥←÷ ±↵×•←•±″↑Κ
÷↵♠≈ °×↵♣≈… ↵ →↔•↵× →±×≈ ±≥•″•″≠ ≥↔″••°↵× ↵↔←÷±→•←•≈↑ ↵″… ±≥⌠
≥≈→•↵× •″←≈→≈↑←↑ •″ °↔×•Π°→•♠↵←≈ °↵→←″≈→↑÷•°↑∫ ⇓↑ ±≠↵″ ↵″… ±×±←÷
 ↵→≠↔≈ ←÷≈ Λ↔→↵″ ≡±→←↔″≈↑Κ ±≡ •←•≈↑ Π ↵″… •←•≈↑ ♥•←÷•″ •←•≈↑ Π ↵→≈
 ↵…↵≥ →↵♥≡±→…
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
±≡←≈″ ↑←→↔←↔→≈… ♣ ↑↔÷ Λ×±↵× ≠→±♥←÷ ±↵×•←•±″↑Κ∫ ⇑•←•≈↑ …•≡≡≈→ ↵″… ♣
•≥°×•↵←•±″ ″≈≈… ←± ≈ ↑←↔…•≈… ↵″… ±≥°↵→≈… •″ ←≈→≥↑ ±≡ ←÷≈ ±→≠↵″⌠
•↑↵←•±″ ×±♣•″≠ ≥↵″•°↔×↵←•″≠ ↵″… ↑←→↔←↔→•″≠ ↵→→•≈… ±↔← ♣ ∝≈♣ ↵←±→↑
←÷↵← ≡±→≥ ≠→±♥←÷ ±↵×•←•±″↑∫ ±↵× ±≥≥↔″•←♣ ↑↵≡≈←♣ °↵→←″≈→↑÷•°↑ ↵″…
↑≈↔→•←♣ ″≈←♥±→∝↑ ÷↵♠≈ ≈±≥≈ ≈↑↑≈″←•↵× ±≥°±″≈″←↑ •″ ↑↔÷ ±↵×•←•±″↑
⇑→↵♥≡±→… ∫ ⊂÷≈↑≈ °↔×•Π°→•♠↵←≈ ″≈←♥±→∝↑ ±″↑←•←↔←≈ →↔•↵× ±″⌠
…↔•←↑ ←÷→±↔≠÷ ♥÷•÷ ±″←→±× ←≈÷″±×±≠•≈↑ ±≡ ↔→↵″ ≠±♠≈→″↵″≈ ÷↵♠≈ ≈≈″
←→↵″↑≡≈→→≈… ↵…↵°←≈… ↵″… •″↑←•≠↵←≈…∫ ⇓ ″↔≥≈→ ±≡ …≈♠≈×±°≥≈″←↑ •″ ↔→↵″
≠±♠≈→″↵″≈ ↵″… °→±°≈→←♣ →≈×↵←•±″↑ ÷↵♠≈ ≈″±↔→↵≠≈… ↵ →±↑↑⌠≡≈→←•×•↑↵←•±″
±≡ °→≈♠≈″←•♠≈ ←≈÷″±×±≠•≈↑ °→↵←•≈↑ ↵″… ≥≈″←↵×•←•≈↑ ±≡ ±″←→±×∫ ⊃÷•×↑←
←÷≈ Α±♥ ÷↵↑ ″±← ≈≈″ ↑±×≈×♣ ±″≈⌠♥↵♣ ⇑→↵♥≡±→… ≈← ↵×∫ ðð ≥↵″♣ ±≡
←÷≈ °→≈♠≈″←•♠≈ •″″±♠↵←•±″↑ •″ ≠±♠≈→″↵″≈ ♥÷•÷ Β→↑← ≈≥≈→≠≈… •″ ←÷≈
°→•♠↵←≈ →≈↵×≥ …≈→•♠≈… ≡→±≥ °→•♠↵←≈ °→±°≈→←♣ →•≠÷←↑ ÷↵♠≈ •″→≈↵↑•″≠×♣
•″≡±→≥≈… ←÷≈ →≈≠↔×↵←•±″ ±≡ °↔×• °×↵≈↑∫ ⇓ ″↔≥≈→ ±≡ ≡±→≥↵× ±″…↔•←↑
÷↵♠≈ ≡↵•×•←↵←≈… ←÷•↑ →±↑↑⌠≡≈→←•×•↑↵←•±″ ←÷→±↔≠÷ ←÷≈ …≈♠≈×±°≥≈″← ±≡
°↔×•Π°→•♠↵←≈ ″≈←♥±→∝↑∫ ⊂÷≈ Β→↑← ÷↵↑ ≈≈″ ↵ ≠→↵…↔↵× ≈♦°↵″↑•±″ •″ Λ≥↵↑↑
°→•♠↵←≈ °→±°≈→←♣Κ ⊆÷≈↵→•″≠ ↵″… ⊆←≈″″•″≠  ↵″… •←↑ ≠→±♥•″≠ →±×≈ •″
÷±↑←•″≠ ↵″… ↑←→↔←↔→•″≠ ∝≈♣ ↵≥≈″•←•≈↑ ≠±±…↑ ↵″… →≈↑±↔→≈↑ ←÷↵← ←÷≈
°↔×• ↵≈↑↑ •″ ≈♠≈→♣…↵♣ ×•≡≈∫ ⇓↑ ↵ →≈↑↔×← ←÷≈→≈ ÷↵↑ ≈≈″ ↵ ≠→±♥•″≠
→↔°←↔→≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ×≈≠↵× …≈Β″•←•±″ ±≡ °→±°≈→←♣ ±♥″≈→↑÷•° ↵″… •←↑
•″←≈″…≈… ↔↑≈ ↵↑ ♥≈×× ↵↑ ≈♦°≈←↵←•±″↑ ±≡ ↵≈↑↑∫ ⇓ ↑≈±″… ≡↵←±→ ÷↵↑ ≈≈″
←÷≈ …≈♠≈×±°≥≈″← ±≡ °↔×•Π°→•♠↵←≈ °↵→←″≈→↑÷•°↑ ↵← ←÷≈ ×≈♠≈× ±≡ ↔→↵″
≠±♠≈→″↵″≈ ↵″… •←♣ ↵…≥•″•↑←→↵←•±″ Π •″×↔…•″≠ ⊂±♥″ ⇑≈″←→≈ ↵″↵≠≈⌠
≥≈″← ⊂⇑ •″•←•↵←•♠≈↑ ↵″… °±×••″≠〉↑≈↔→•←♣ °↵→←″≈→↑÷•°↑ ←÷↵← ÷↵♠≈
≡↵•×•←↵←≈… ×±↑≈→ ♥±→∝•″≠ →≈×↵←•±″↑ ♥•←÷•″ ↵″… ≈←♥≈≈″ ≥↔″••°↵×
↵↔←÷±→•←•≈↑ ↵″… °→•♠↵←≈ ↔↑•″≈↑↑≈↑∫ ⊂÷•→…×♣ →≈≈″← ♣≈↵→↑ ÷↵♠≈ ↑≈≈″ ←÷≈
•≥°×≈≥≈″←↵←•±″ ±≡ ⇒↔↑•″≈↑↑ ⋅≥°→±♠≈≥≈″← ⇐•↑←→•←↑ ⇒⋅⇐↑ ↵↑ …≈↑•≠″↵←≈…
↵→≈↵↑ ±≡ ←±♥″ ↵″… •←♣ ≈″←→≈↑ ←÷↵← ↵→≈ ≥↵″↵≠≈… ←÷→±↔≠÷ ←÷≈ °↵♣≥≈″← ±≡
↵ ×≈♠♣ ♣ ×±↵× ↔↑•″≈↑↑≈↑∫ ⇒⋅⇐↑ ≈♦°×••←×♣ ↵•≥ ←± •≥°→±♠≈ ←÷≈ Λ←→↵…•″≠
≈″♠•→±″≥≈″←Κ ≡±→ ↔↑•″≈↑↑≈↑ ♣ °→±♠•…•″≠ ↵……•←•±″↵× ↑≈→♠•≈↑∫ ⇓ ∝≈♣
≈×≈≥≈″← ±≡ ←÷•↑ ≥↵″↵≠≈≥≈″← •″♠↵→•↵×♣ →≈×↵←≈↑ ←± ↑≈↔→•←♣∫ ¬≈″≈ ⇒⋅⇐↑
≡→≈↓↔≈″←×♣ °↵♠≈ ←÷≈ ♥↵♣ ≡±→ ≡±→≥↑ ±≡ °→•♠↵←≈ ↑≈↔→•←♣ ↵″… °±×••″≠∫ ⋅″ ←÷≈
⊄∏ ⇒⋅⇐↑ ↵→≈ …•≡≡≈→≈″← ≡→±≥ ←÷≈•→ ⊄⊆ ±↔″←≈→°↵→←↑ ″±←↵×♣ •″ ←÷↵← ⊄∏
 ∠↔×• °±×•≈ ↵″… ±→≠↵″•↑↵←•±″↑ ↑↔÷ ↵↑ ±≥≥↔″•←♣ ↑↵≡≈←♣ °↵→←″≈→↑÷•°↑ Π ♥÷•÷ ↵→≈
×↵→≠≈×♣ °↔×• ↑≈←±→ …±≥•″↵←≈… Π ↵→≈ ←÷≈ →≈°±↑•←±→•≈↑ ±≡ ±″↑•…≈→↵×≈ ×±↵× •″≡±→≥↵←•±″
♠↵×↔≈… ♣ °→•♠↵←≈ ↔↑•″≈↑↑≈↑∫ ⊂÷≈♣ ±″↑←•←↔←≈ ♥÷↵← ⇔→•↑±″ ↵″… ¬↵≠≠≈→←♣  …≈↑→•≈
↵↑ Λ•″≡±→≥↵←•±″ →±∝≈→↑Κ ≡±→ ←÷≈ °↔→°±↑≈ ±≡ °→•♠↵←≈ ↑≈↔→•←♣∫
 ∠±×•♣ …≈♠≈×±°≥≈″← ↵″… ×≈↑↑±″↑ ↵″… ÷↵♠≈ ≈≈″ …•≡≡↔↑≈… ♥•←÷•″ ″≈←♥±→∝↑ ↑↔÷ ↵↑ ←÷≈
⇒→•←•↑÷ ⇓↑↑±•↵←•±″ ±≡ ⊂±♥″ ↵″… ⇑•←♣ ↵″↵″≠≈≥≈″← ⊄∏ ↵″… ←÷≈ ⋅″←≈→″↵←•±″↵× ⇐±♥″⌠
←±♥″ ⇓↑↑±•↵←•±″ ⊄⊆∫
≡→±≥ ←÷≈ ↑÷±°°•″≠ ≥↵×× ←± ←÷≈ ↑←→≈≈← ±→″≈→ 
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
⇒⋅⇐↑ ×≈♠♣ →≈♠≈″↔≈ ≡→±≥ ↔↑•″≈↑↑ ±↔°•≈→↑ →↵←÷≈→ ←÷↵″ ±♥″≈→↑∫ ∨•″↵××♣
♥≈ ÷↵♠≈ ↑≈≈″ ←÷≈ ≈♦°↵″↑•±″ ±≡ °→•♠↵←≈×♣ ±♥″≈… ↵″… ≥↵″↵≠≈… °↵→←↑ ±≡ •←♣
≈″←→≈↑∫ ⊂÷•↑ ≥±↑← ≈♦←→≈≥≈ ≡±→≥ ±≡ °→•♠↵←•↑↵←•±″ ±≡ °↔×• ↑°↵≈ ±↔→↑
♥÷≈→≈ •″ °↵→←↑ ±≡ •←♣ ≈″←→≈↑ ←÷≈ ×↵″… •↑ ×≈↵↑≈… ♣ ±↔″•×↑ ←± ↵ °→•♠↵←≈
×↵″…×±→…∫ ⊆↔÷ ←→↵″↑≡≈→↑ ±≡ ±♥″≈→↑÷•° ↵″… ≥↵″↵≠≈≥≈″← ÷↵♠≈ ±″ ±↵⌠
↑•±″↑ ≈≈″ ↵±≥°↵″•≈… ♣ ±≥°↔×↑±→♣ °↔→÷↵↑≈ ±→…≈→↑ ↵″… ←÷≈ °→±♠•⌠
↑•±″ ±≡ ↵……•←•±″↵× ♣≈⌠×↵♥↑ ←± ↵↑↑•↑← ≠±♠≈→″↵″≈∫
⋅″ ≈→←↵•″ ⇒→•←•↑÷ •←•≈↑ ←÷≈→≈ ÷↵↑ ≈≈″ ↑±≥≈←÷•″≠ ±≡ ↵ …≈♠≈×±°≥≈″←↵×
↑≈↓↔≈″≈ ♥÷≈→≈♣ ⊂⇑ °↵→←″≈→↑÷•°↑ ÷↵♠≈ ↑°↵♥″≈… ⇒⋅⇐ ↑↔↑•…•↵→•≈↑
±≡←≈″ ♥•←÷ °±×••″≠ ↵″… ↑≈↔→•←♣ ↵≠≈″…↵↑ ⇑±±∝ ðð∫ ⇒⋅⇐↑ →≈°→≈↑≈″←
↵ ≥±→≈ ≡±→≥↵×•↑≈… →≈×↵←•±″↑÷•° ±≡ Λ±″←→↵←↔↵×•↑≥Κ ≈←♥≈≈″ ∝≈♣ ↵←±→↑
♥•←÷•″ ↵ …≈Β″≈… ↔→↵″ ×±↵×≈ •″ ♥÷•÷ ←÷≈ ″↵←↔→≈ ±≡ ←÷≈ °↔×• •″←≈→≈↑←
•↑ →≈±″Β≠↔→≈… •″ ←÷↵← Λ↵ …•≡≡≈→≈″← ↑≈← ±≡ ″±→≥↑ °→±≡≈↑↑•±″↵× ♠↵×↔≈↑ ↵″…
≈÷↵♠•±↔→↑ ↵→≈ →±↔≠÷← ←± ≈↵→ •″ …≈Β″•″≠ ↵″… →≈↑±↔→•″≠ ♥÷↵← ↵→≈
…≈←≈→≥•″≈… ↵↑ ←÷≈ ×±↵× °→•±→•←•≈↑Κ ∠≈≈× ≈← ↵×∫ ðð ∫ ¬≈→≈ →≈↵←•″≠
↵″ ≈″♠•→±″≥≈″← ±″…↔•♠≈ ←± ←÷≈ ←↵→≠≈←≈… ±″↑↔≥≈→ ↵↔…•≈″≈ •↑ ↵ ∝≈♣
→≈≡→↵•″∫ ⋅″ ←÷≈ ⊄⊆⇓ ♥÷≈→≈ ←÷≈•→ ≠→±♥←÷ ±↔→→≈… ±←÷ ≈↵→×•≈→ ↵″… ≥±→≈
≈♦←≈″↑•♠≈×♣ ⇒⋅⇐↑ ÷↵♠≈ ≈≈″ …↔≈… Λ≥↵××↑ ♥•←÷±↔← ♥↵××↑Κ ∧→↵÷↵≥ ↵″…
↵→♠•″ ðð∫ √↔↑← ↵↑ ♥≈ ≥•≠÷← ↑≈≈ ↑÷±°°•″≠ ≥↵××↑ ↵↑ ≈♦↵≥°×≈↑ ±≡ ↓↔↵↑•⌠
°↔×• ↑°↵≈ ♥÷≈→≈♣ °↔×• ↵≈↑↑ •↑ °→±♠•…≈… ←± °→•♠↵←≈ °→±°≈→←♣ ↑± ♥≈
≥•≠÷← ↔″…≈→↑←↵″… ⇒⋅⇐↑ ↵↑ ↓↔↵↑•⌠°→•♠↵←≈ ↑°↵≈ ←÷↵← •↑ Λ↑°↵≈↑ ←÷↵← ↵→≈
≡±→≥↵××♣ ±♥″≈… ♣ ←÷≈ ↑←↵←≈ ♣ ←÷≈ °↔×• ↔← ↵→≈ ↑↔∂≈← ←± ±″←→±× ↵″…
→≈≠↔×↵←•±″ ♣ °→•♠↵←≈ •″←≈→≈↑←↑Κ •←÷≈×× ↵″… ⊆←↵≈÷≈×• ðð ∫
∠→•♠↵←≈×♣ ±♥″≈… ↵″… ≥↵″↵≠≈… °↵→←↑ ±≡ •←♣ ≈″←→≈↑ ←↵∝≈ ←÷≈ °→•♠↵←•↑↵⌠
←•±″ ±≡ °↔×• ↑°↵≈ ←± ↵ …•≡≈→≈″← →≈↵×≥ ±″↑←•←↔←•″≠ ↵ ≡±→≥ ±≡ ≥±…≈→″
Λ≈″×±↑↔→≈Κ ⇑→↵♥≡±→… ðð ↵↑ ↵ →≈↑↔×← ±≡ ♥÷•÷ °→≈♠•±↔↑×♣ °↔×•
↑°↵≈ °↵↑↑≈↑ •″←± °→•♠↵←≈ ÷↵″…↑ ↵″… ≈±≥≈↑ ↑↔∂≈← ←± °→•♠↵←≈ ≡±→≥↑
±≡ →≈≠↔×↵←•±″∫ ∇≡←≈″ ←÷•↑ ±↔→↑ ♥•←÷±↔← ←÷≈ ↑♣≥±×↑ ←→↵…•←•±″↵××♣ ↵↑↑±⌠
•↵←≈… ♥•←÷ °→•♠↵←≈ °→±°≈→←♣ Π •∫≈∫ ≠↵←≈↑ ♥↵××↑ ±→ ≈♠≈″ ″±←•Β↵←•±″∫
≈♠≈→←÷≈×≈↑↑ ↔°±″ ≈″←≈→•″≠ ↑↔÷ ↑°↵≈↑ •″…•♠•…↔↵×↑ •≥°×••←×♣ Λ↵≠→≈≈Κ
←± ≈ ±↔″… ♣ ←÷≈ →↔×≈↑ ←÷↵← ≠±♠≈→″ ←÷≈≥ ↵″… ←÷≈ °→•♠↵←≈ •″←≈→≈↑←↑ ←÷↵←
°±×•≈ ↵″… ≈″≡±→≈ ←÷≈≥∫ ⇔↵→×♣ ≈♦↵≥°×≈↑ •″×↔…≈… ←÷≈ ⇒→±↵…≠↵←≈ ⇑≈″←→≈
±″…±″ ↵ ←÷•→←♣⌠↵→≈ ↑•←≈ ±♥″≈… ↵″… ≥↵″↵≠≈… ♣ …≈♠≈×±°≥≈″←
 ⊂÷•↑ ≥±…≈× ♥↵↑ …≈≈≥≈… ←± Β← ≥±→≈ ×±↑≈×♣ ♥•←÷ ←÷≈ ≈♦•↑←•″≠ ↑♣↑←≈≥ ±≡ ±××≈←•″≠ ×±↵×
↔↑•″≈↑↑ ←↵♦↵←•±″ ←÷→±↔≠÷ ↔↑•″≈↑↑ ±↔°•≈→ →↵←≈↑ •″ ⇔″≠×↵″… ↵″… ⊃↵×≈↑∫ ¬±♥≈♠≈→ •← …±≈↑
→≈↵←≈ ←÷≈ °±←≈″←•↵× ←÷↵← ±↔°•≈→↑ ≈″… ↔° °↵♣•″≠ ≡±→ ×±″≠≈→⌠←≈→≥ ≈″≈Β←↑ •″ ↔↑•″≈↑↑
♠↵×↔≈ ←÷↵← ↵→↔≈ ←± ±♥″≈→↑∫
 ⇒♣ ←÷≈ ≈≠•″″•″≠ ±≡ ðð ±♠≈→ ð ⇒⋅⇐↑ ÷↵… ≈≈″ ≈↑←↵×•↑÷≈… ↵→±↑↑ ⇔″≠×↵″… ⊃↵×≈↑ ↵″…
⊆±←×↵″…∫ ±↑← ↵→≈ •″ ←±♥″ ≈″←→≈↑∫ ⇑±♠≈″←→♣ ∇″≈ •↑ °↔→°±→←≈… ←± ≈ ←÷≈ ×↵→≠≈↑← ⇒⋅⇐ •″
←÷≈ ⊄∏ ↵″… •↑ ↔→→≈″←×♣ •″ •←↑ ↑≈±″… ←≈→≥ ððΠ∫ ⊂± …↵←≈ ≥±↑← ↵××±←↑ ÷↵♠≈ ≈≈″
↑↔≈↑↑≡↔×∫ ⇐≈←↵•×↑ ±″ ←÷≈ →↵″≠≈ ±≡ ⇒⋅⇐↑ ↵→≈ ↵♠↵•×↵×≈ ↵← ♥♥♥∫↔∝•…↑∫±→≠〉⇒⋅⇐⊆〉•″…≈♦∫°÷°∫
 ↵…↵≥ →↵♥≡±→…
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
±≥°↵″♣ ⇒→±↵…≠↵←≈ ⇔↑←↵←≈↑∫ ⊂÷≈ ⇒→±↵…≠↵←≈ ⇑≈″←→≈ •↑ °↵←→±××≈… ←♥≈″←♣⌠
≡±↔→ ÷±↔→↑ ↵ …↵♣ ♣ °→•♠↵←≈ ↑≈↔→•←♣ ↵″… •↑ ↵•≥≈… ↑°≈•Β↵××♣ ↵← ↵←←→↵←•″≠
♥÷↵← •← …≈↑→•≈↑ ↵↑ Λ÷•≠÷⌠≈↵→″•″≠ °≈±°×≈Κ∫ ⇓×↑± •″ ±″…±″ ↵→≈ ←÷≈
⊆←→↵←≡±→… ⇑•←♣ ↑•←≈ ð ↵→≈↑ ≈•″≠ …≈♠≈×±°≈… ≡±→ ←÷≈ ð ∇×♣≥°•↑
↵″… ←÷≈ ↑≈♠≈″←♣ ↵→≈↑ ±≡ ×↵″… •″ ←÷≈ ∏•″≠Κ↑ ⇑→±↑↑ →≈…≈♠≈×±°≥≈″← ↵→≈↵∫ ⋅″
←÷≈ ″±→←÷ ±≡ ⇔″≠×↵″… •♠≈→°±±× ∇⇔ •↑ ≈•″≠ …≈×•♠≈→≈… ♣ ←÷≈ ∠↵→↵…•↑≈
∠→±∂≈← ←÷≈ …≈♠≈×±°≥≈″← ♠≈÷•×≈ →≈↵←≈… ♣ ∧→±↑♠≈″±→ ±♥″≈… ♣ ←÷≈
⇐↔∝≈ ±≡ ⊃≈↑←≥•″↑←≈→ ↵″… •←↑ •″♠≈↑←≥≈″← °↵→←″≈→↑∫ ⊂÷≈ ∠↵→↵…•↑≈ ∠→±∂≈←
•↑ →≈↑°±″↑•×≈ ≡±→ →≈≠≈″≈→↵←•″≠ ≡±→←♣⌠←♥± ↵→≈↑ •″←± ∫ ≥•××•±″ ↑↓↔↵→≈
≡≈≈← ±≡ ↑÷±°°•″≠∫ ∧→±↑♠≈″±→ ÷↵↑ ↵ ð⌠♣≈↵→ ×≈↵↑≈ ≡→±≥ •♠≈→°±±× ⇑•←♣
⇑±↔″•× •″ →≈←↔→″ ≡±→ ♥÷•÷ ←÷≈ •←♣ ±↔″•× ÷↵↑ ↑≈↔→≈… ←÷≈ →≈″±♠↵←•±″
±≡ ↵ →↔″…±♥″ ↵→≈↵ ±↑←•″≠ ↵×≥±↑← } •××•±″∫ ⋅″ ↵ •←♣ ♥•←÷ ↵ →≈°↔←↵←•±″
≡±→ ÷•≠÷ ×≈♠≈×↑ ±≡ →•≥≈ ↵″… ↵″←•↑±•↵× ≈÷↵♠•±↔→ °→≈↑≈″←•″≠ ←÷≈ •←♣
≈″←→≈ ↵↑ ↵ ↑↵≡≈ °×↵≈ ÷↵↑ ≈≈″ ↵ ∝≈♣ ≡≈↵←↔→≈ ±≡ ←÷≈ •♠≈→°±±× ∇⇔
→≈≠≈″≈→↵←•±″∫ ⇑±″↑≈↓↔≈″←×♣ °→±↵←•♠≈ °±×••″≠ ↑←→↵←≈≠•≈↑ ↵→≈ ↑≈≈″ ↵↑
•″←≈≠→↵× ←± •←↑ ↑↔≈↑↑∫
∨±→ ⊂⇑ °↵→←″≈→↑÷•°↑ ⇒⋅⇐↑ ↵″… ×≈↵↑≈ ↵≠→≈≈≥≈″←↑ °→±♠•…•″≠ →≈↵↑↑↔→⌠
↵″≈ ↵″… °→≈↑≈″←•″≠ ↵ °×↵≈ ↵↑ ↑↵≡≈ ↵≡≡±→…↑ ↵ ±≥°≈←•←•♠≈ ↵…♠↵″←↵≠≈ •″
×↔→•″≠ °≈±°×≈ ↵°•←↵× ±″↑↔≥≈→↑ ↵″… •″♠≈↑←±→↑∫ ⋅″ ¬↵→♠≈♣Κ↑ ←≈→≥↑ 
 ←÷≈♣ ↵→≈ ±″≈→″≈… ♥•←÷ ←÷≈ Λ°→±…↔←•±″ ±≡ °→≈±″…•←•±″↑Κ ♣ →≈↵←⌠
•″≠ ↵ ±″…↔•♠≈ ≈″♠•→±″≥≈″← ≡±→ ±″↑↔≥°←•±″ •″♠≈↑←≥≈″← ↵″… ↔↑•″≈↑↑
°→±Β←↵•×•←♣∫ ¬≈″≈ ↑≈↔→•←♣ ↵↑ ↵ ±≥≥±…•←♣ ÷↵↑ ≈≈″ •≥°±→←↵″← •″
≈↑←↵×•↑÷•″≠ ↵ ±≥°≈←•←•♠≈ ↵…♠↵″←↵≠≈ ±♠≈→ →•♠↵× •←•≈↑ ♥•←÷•″ ×±↵× ″↵←•±″↵×
↵″… ≠×±↵× ≈±″±≥•≈↑∫ ¬≈→≈ ←÷≈ ±≥≥≈→•↵× ↑≈←±→ ÷↵↑ ←± ↑±≥≈ …≈≠→≈≈
↑≈← ←÷≈ ↵≠≈″…↵ ≡→±≥ ♥÷•÷ ←÷≈ °↔×• °→±♠•↑•±″ ±≡ ↑≈↔→•←♣ •″ ↔→↵″ ↵→≈↵↑
÷↵↑ ±→→±♥≈…∫ ⊂⇑↑ ≡±→ ≈♦↵≥°×≈ ±≡←≈″ ↵°≈ ≥±…≈↑ ±≡ →≈≠↔×↵←•±″ ↵″…
°±×••″≠ …≈°×±♣≈… •″ °→•♠↵←≈×♣ ±♥″≈… ±↔←⌠±≡⌠←±♥″ ↑÷±°°•″≠ ≈″←→≈↑
←÷→±↔≠÷ ←÷≈ °→±♠•↑•±″ ±≡ Λ•←♣ ≠↔↵→…↑Κ Λ↑←→≈≈← ♥↵→…≈″↑Κ ↵″… •←♣ Λ↵≥↵↑⌠
↑↵…±→↑Κ ←± ≥↵∝≈ ←÷≈ •←♣ ↵ ≥±→≈ ↵←←→↵←•♠≈ ↵″… ↵°°↵→≈″←×♣ ↑↵≡≈→ °×↵≈∫
∠→±♠•…•″≠ Λ→≈↵↑↑↔→↵″≈Κ •″ ±″←≈↑←≈… °↔×• ↑°↵≈↑ ←÷→±↔≠÷ ♠•↑•×≈
°±×••″≠ ÷↵↑ ↵×↑± ≈≈″ ↵ ≈″←→↵× ≡≈↵←↔→≈ ±≡ →≈≈″← ≠±♠≈→″≥≈″← •″•←•↵←•♠≈↑∫
⊂÷≈ •″←→±…↔←•±″ ±≡ ⇑±≥≥↔″•←♣ ⊆↔°°±→← ∇≡Β≈→↑ ⇑⊆∇↑ ↵↑ ↵ ″≈♥
→≈≈… ±≡ °±×•≈ ±≡Β≈→ …≈…•↵←≈… ←± ♠•↑•×≈ °↵←→±×↑ ↵″… ♥•←÷ ×•≥•←≈…
°±♥≈→↑ ÷↵↑ ≈≈″ °•♠±←↵× •″ …≈×•♠≈→•″≠ ÷•≠÷ ♠•↑••×•←♣ Λ→≈↵↑↑↔→↵″≈
°±×••″≠Κ ⇑→↵♥≡±→… ðð∫ ∈≈Α≈←•″≠ ↵ ≡↔→←÷≈→ ×↔→→•″≠ ±≡ °↔×• ↵″…
°→•♠↵←≈ ≡±→≥↑ ±≡ ±″←→±× ⇑⊆∇↑ ″±♥ °→±♠•…≈ ←÷≈ °↔×• °±×•≈ ♥•←÷ ↵
 ⊂÷≈→≈ ↵→≈ ↔→→≈″←×♣ ±♠≈→ ððð ⇑⊆∇↑ ↵→±↑↑ ⇔″≠×↵″… ↵″… ⊃↵×≈↑∫ ⊂÷≈•→ °±♥≈→↑ ↵→≈ ×↵→≠≈×♣
→≈↑←→•←≈… ←± •↑↑↔•″≠ °≈″↵×←♣ ″±←•≈↑ ≡±→ …•↑±→…≈→ ↵″… ←± →≈↓↔≈↑←•″≠ ←÷≈ ″↵≥≈ ↵″… ↵……→≈↑↑
±≡ ↵ °≈→↑±″ ↵←•″≠ •″ ↵″ ↵″←•↑±•↵× ≥↵″″≈→∫
≡→±≥ ←÷≈ ↑÷±°°•″≠ ≥↵×× ←± ←÷≈ ↑←→≈≈← ±→″≈→ 
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
Λ±≥≥±…•←♣Κ ♥•←÷ ♥÷•÷ ←± ≈″←≈→ ←÷≈ ↑≈↔→•←♣ ≥↵→∝≈←°×↵≈ ↵″… ←± ±≥⌠
°≈←≈ ♥•←÷ °→•♠↵←≈ ↵″… ≥↔″••°↵× °±×••″≠ °→±♠•…≈→↑∫ ⇑±↔″•×↑ ↵″…
°→•♠↵←≈ ↔↑•″≈↑↑≈↑ ↵→±↑↑ ⇔″≠×↵″… ↵″… ⊃↵×≈↑ °↵→←⌠≡↔″… ⇑⊆∇↑ ←± °→±♠•…≈
♠•↑•×≈ °↵←→±×↑∫ ¬≈→≈ ♥≈ ↑≈≈ ≈♠•…≈″≈ ±≡ ±←÷ ←÷≈ °↔×• °±×••″≠ ±≡
°→•♠↵←≈ °→±°≈→←♣ ↵″… °↔×• °±×••″≠ ≈″←↵″≠×≈… •″ °→•♠↵←≈ •″←≈→≈↑←↑∫
±← ±″×♣ ÷↵↑ ←÷≈→≈ ≈≈″ ↵″ ≈♦°↵″↑•±″ •″ ←÷≈ °→•♠↵←≈ ±→ ÷♣→•… ↑°↵≈↑
±≡ ±″↑↔≥°←•±″ ×≈•↑↔→≈ ↵″… ≈″←≈→←↵•″≥≈″← ↔← ↑± ←±± ←÷≈→≈ ÷↵↑ ≈≈″ ↵″
≈♦°↵″↑•±″ •″ ≥↵→∝≈←⌠↵↑≈… ≥±…≈↑ ±≡ ±″←→±× ⇑→↵♥≡±→… ðð↵∫ ∇″≈ ±≡
←÷≈ ≥±↑← •≥°±→←↵″← →≈↑≈↵→÷ Β″…•″≠↑ →≈≠↵→…•″≠ °→•♠↵←≈ °±×••″≠ •↑ ←÷↵←
←÷≈ ↑←→↵←≈≠•≈↑ ±≡ ±≥≥≈→•↵× ↑≈↔→•←♣ ←≈″… ←± …•≡≡≈→ ↑•≠″•Β↵″←×♣ ≡→±≥
←÷±↑≈ ±≡ ←÷≈ ←→↵…•←•±″↵× °±×•≈ •″ ←÷↵← ←÷≈♣ ↵→≈ ≥±→≈ •″↑←→↔≥≈″←↵× ←÷↵″
≥±→↵× ±≡≡≈→•″≠ ↵ °→±↵←•♠≈ →↵←÷≈→ ←÷↵″ →≈↵←•♠≈ ↵°°→±↵÷ ←± °→±×≈≥⌠
↑±×♠•″≠ √±÷″↑←±″ ↵″… ⊆÷≈↵→•″≠ ðð∑ ⊃↵∝≈Β≈×… ðð∫ ⊂÷≈♣ ←≈″… ←± ≈
±″≈→″≈… ♥•←÷ ×±↑↑ °→≈♠≈″←•±″ ↵″… →•↑∝ →≈…↔←•±″ →↵←÷≈→ ←÷↵″ ♥•←÷ ×↵♥
≈″≡±→≈≥≈″← ±→ ←÷≈ …≈←≈←•±″ ↵″… °→±↑≈↔←•±″ ±≡ ±≡≡≈″…≈→↑∫ ⋅″ ≥↵↑↑
°→•♠↵←≈ °→±°≈→←♣ ←÷≈ →≈≠↔×↵←±→♣ ≡±→≈ ±≡ Λ≥≈≥≈→↑÷•°Κ ↵″… Λ↵≈↑↑Κ •↑ ↵
°±♥≈→≡↔× ≥±…≈ ±≡ ±″←→±×∫ ⋅≡ ←÷≈ ×↵♥ •↑ •″♠±∝≈… •← •↑ ±≡←≈″ ×•∝≈×♣ ←± ≈
°→±°≈→←♣ ±→ ±″←→↵← ×↵♥ →↵←÷≈→ ←÷↵″ →•≥•″↵× ×↵♥∫ ⊂÷≈ °±♥≈→↑ ±≡
→≈≥±♠↵× …•↑≥•↑↑↵× ↵″… ≈♦×↔↑•±″ Π ♥÷≈←÷≈→ ≡→±≥ ↵ ″•≠÷←×↔ ±→ ↑÷±°⌠
°•″≠ ≥↵×× Π ↵→≈ °±←≈″← ↵…≥•″•↑←→↵←•♠≈ ←±±×↑ ±≡ °±×••″≠∫
7IGYVMX] EW uTSWMXMSREP KSSHv#
⋅″ ←÷≈ …♣↑←±°•↵″ •≥↵≠≈ °→≈↑≈″←≈… ♣ ⇐↵♠•↑ ð ↑≈↔→•←♣ •↑ ↵ Λ°±↑⌠
•←•±″↵× ≠±±…Κ …≈Β″≈… ♣ ♥≈↵×←÷ ↵≈↑↑ ←± °→±←≈←•♠≈ ↑≈→♠•≈↑ ↵″… ≥≈≥⌠
≈→↑÷•° ±≡ ↑≈↔→≈ ≈″×±↑↔→≈↑∫ ⋅″ ←÷•↑ ±″←≈♦← ΛΝ↑≈↔→•←♣Μ ÷↵↑ ×≈↑↑ ←± …±
♥•←÷ °≈→↑±″↵× ↑↵≡≈←♣ ←÷↵″ ←÷≈ …≈≠→≈≈ ±≡ °≈→↑±″↵× •″↑↔×↵←•±″ •″ →≈↑•…≈″←•↵×
♥±→∝ ±″↑↔≥°←•±″ ↵″… ←→↵♠≈× ≈″♠•→±″≥≈″←↑ ≡→±≥ Ν↔″↑↵♠±↔→♣ ≠→±↔°↑Μ
↵″… •″…•♠•…↔↵×↑ ≈♠≈″ →±♥…↑ •″ ≠≈″≈→↵×Κ ••…∫ ∫ ⇐↵♠•↑ …≈↑→•≈↑ ←÷≈
Λ±↑≈↑↑•±″ ♥•←÷ °÷♣↑•↵× ↑≈↔→•←♣ ↑♣↑←≈≥↑Κ ↵″… ←÷≈ Λ↵→÷•←≈←↔→↵× °±×••″≠
±≡ ↑±•↵× ±↔″…↵→•≈↑Κ ↵↑ ±″↑←•←↔←•″≠ ↵ Λƒ≈•←≠≈•↑← ±≡ ↔→↵″ →≈↑←→↔←↔→•″≠Κ
↵″… ↵ Λ≥↵↑←≈→ ″↵→→↵←•♠≈ •″ ←÷≈ ≈≥≈→≠•″≠ ↔•×← ≈″♠•→±″≥≈″← ≥±♠≈≥≈″←Κ
••…∫ ∫ ⇓±→…•″≠×♣ ÷≈ °↵♣↑ ″±← ↵↑ ≥↔÷ ↵←←≈″←•±″ ←± ←÷≈ ×≈↑↑ ♠•↑•×≈
↵″… Λ↑±≡←≈→Κ ≡±→≥↑ ±≡ ≈♦×↔↑•±″ ↵″… ↑±•↵× ±″←→±× ↵← °×↵♣ •″ ↔→↵″
≈″♠•→±″≥≈″←↑∫ ⊂÷•↑ ≡±↔↑ ±″ ←÷≈ ♠•↑•×≈ ↵″… ←÷≈ ↑♣≥±×• →≈°→≈↑≈″←↵←•±″↑
 ⊂÷•↑ Λ↑↔±″←→↵←•″≠Κ ÷↵↑ ≈≈″ ↑←•≥↔×↵←≈… ♣ ←÷≈ ↑÷±→←⌠←≈→≥ ″↵←↔→≈ ±≡ •″•←•↵× ≠±♠≈→″≥≈″←
≡↔″…•″≠ ≡±→ ⇑⊆∇↑ ♥÷•÷ ″≈≈↑↑•←↵←≈↑ ←÷↵← °±×•≈ ≡±→≈↑ ↵″… °±×•≈ ↵↔←÷±→•←•≈↑ •″→≈↵↑•″≠×♣
×±±∝ ←± ≈♦←≈→″↵× •″±≥≈ ≠≈″≈→↵←•±″ ←± ↑↔↑←↵•″ ↔→→≈″← ±≥≥•←≥≈″←↑ ←± ⇑⊆∇ ″↔≥≈→↑∫
⊂÷≈ ¬±≥≈ ∇≡Β≈ ÷↵↑ ≈♦°×••←×♣ ↑±↔≠÷← ←± ≈″±↔→↵≠≈ ≥↵←÷≈… ≡↔″…•″≠ ↵→→↵″≠≈≥≈″←↑
¬±≥≈ ∇≡Β≈ ðð∫
ð ↵…↵≥ →↵♥≡±→…
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
±≡ ≈♦×↔↑•±″ Π •″ ♥÷↵← ⇐↵♠•↑  ↵××↑ ←÷≈ Λ≡±→←→≈↑↑ •←♣Κ Π •↑ ←± ≈
≡±↔″… ≈×↑≈♥÷≈→≈ ↵≥±″≠ →•←•↵× ↔→↵″ ↑÷±×↵→↑ ≥±↑← ″±←↵×♣ •″ …•↑↔↑⌠
↑•±″↑ ↵±↔← Λ≠↵←•″≠Κ ♥÷≈→≈ ≥↔÷ ≠→≈↵←≈→ ↵←←≈″←•±″ ÷↵↑ ≈≈″ ↵±→…≈… ←±
←÷≈ ≠↵←≈↑ ↵″… ≠↔↵→…↑ ♥↵××↑ ↵″… ↵→≥≈… ↑≈↔→•←♣ →↵←÷≈→ ←÷↵″ ←÷≈ °→±≈↑↑≈↑
±≡ ≠±♠≈→″↵″≈ ↵″… ±″←→±× ←÷↵← ±°≈→↵←≈ ♥•←÷•″ ↑↔÷ ↑°↵≈↑ ↑≈≈ ⇓←∝•″↑±″
↵″… ⇒×↵″…♣ ðð∑ ⇒×↵″…♣ ←÷•↑ ♠±×↔≥≈∫
⊂÷•↑ ←÷≈≥≈ ÷↵↑ ≈≈″ °•∝≈… ↔° ↵×↑± •″ ←÷≈ ±″←≈♦← ±≡ ±↑ ⇓″≠≈×≈↑ ♣
∨×↔↑←♣  ♥÷± ÷↵→←↑ ←÷≈ ≈♠±×♠•″≠ ↑÷↵°≈ ↵″… ≡±→≥ ±≡ ♥÷↵← ÷≈ ↵××↑
Λ•″←≈→…•←±→♣ ↑°↵≈Κ∑ …≈Β″≈… ↵↑ Λ↑≈×≈←•♠≈×♣ ≈♦×↔↑•±″↵→♣ ↑°↵≈Κ ←÷↵← •↑
±≥≥±″×♣ …≈↑•≠″≈… ↔•×← ↵″… ↵…≥•″•↑←≈→≈… ♣ ←÷±↑≈ ↵≡Α↔≈″← ≈″±↔≠÷ ←±
…± ↑± ↵″… ♥•←÷ ←÷≈ ♥↵″←↑ ↵″… ↑≈″↑••×•←•≈↑ ±≡ ←÷≈ ↑•≥•×↵→×♣ ↵≡Α↔≈″← ±″⌠
↑↔≥≈→ •″ ≥•″… ∫ ∫ ∫ ⊕⋅←℘ ≡↔″←•±″↑ ←± ↑♣↑←≈≥•↵××♣ ≈♦×↔…≈ ←÷±↑≈ ↵…∂↔…≠≈…
↔″↑↔•←↵×≈ ↵″… ≈♠≈″ ←÷→≈↵←≈″•″≠ °≈±°×≈ ♥÷±↑≈ ×↵↑↑ ↵″… ↔×←↔→↵× °±↑•←•±″↑
…•♠≈→≠≈ ≡→±≥ ←÷≈ ↔•×…≈→↑ ↵″… ←÷≈•→ ←↵→≠≈← ≥↵→∝≈←↑≥ ∫ ∫ ∫ ⋅″ ↑÷±→← …•≡≡≈→≈″≈
•↑ Β″≈ ↑± ×±″≠ ↵↑ •← •↑ ↑↔→→≈″…≈→≈… ↵← ←÷≈ ≠↵←≈∫ ⊕ðð ℘
⇑±″←→↵→♣ ←± ⇐↵♠•↑Κ↑ Λ≥•×•←↵→•↑↵←•±″Κ ←÷≈↑•↑ ∨×↔↑←♣ ↵→≠↔≈↑ ←÷↵← Λ•″←≈→…•←±→♣
↑°↵≈Κ ÷↵↑ ↵…↵°←≈… ←± ≈±≥≈ ≥±→≈ ↑±•↵××♣ ↵≠→≈≈↵×≈∫ ¬≈ ÷•≠÷×•≠÷←↑ ←♥±
±≥°±″≈″←↑ ←÷→±↔≠÷ ♥÷•÷ ≡±→≥↑ ±≡ ↑↔→♠≈•××↵″≈ ↵″… ±″←→±× ÷↵♠≈
≈±≥≈ →≈″…≈→≈… Λ°↔×•×♣ ↵≈°←↵×≈Κ∫ ⊂÷≈↑≈ ÷≈ →≈≡≈→↑ ←± ↵↑ •″×↔…•″≠
Β→↑← ↵ Λ°→±≈↑↑ ±≡ ″↵←↔→↵×•↑↵←•±″Κ ♥÷≈→≈♣ Λ±″←→±× ≈±≥≈↑ ↑± …≈≈°×♣
≈≥≈……≈… •″ ±↔→ …↵•×♣ ×•♠≈↑ ←÷↵← ♥≈ ↑•≥°×♣ ≡↵•× ←± ″±←•≈ •←Κ ↵″…
↑≈±″…×♣ ↵ …♣″↵≥• ±≡ Λ↓↔↵•″←•Β↵←•±″Κ ♣ ♥÷•÷ ≡±→≥↑ ±≡ ±″←→±× ←÷↵←
↵→≈ ←±± ÷↵→↑÷ ←± ≡↵…≈ •″←± ←÷≈ ↵∝≠→±↔″… Λ↵→≈ ↑♣≥±×•↵××♣ →≈÷↵•×•←↵←≈…
↵↑ ±←÷ ↔″←÷→≈↵←≈″•″≠ ↵″… ≈♠≈″ ×↵↔…↵←±→♣Κ ∨×↔↑←♣ ðð ð∫ ⋅″ →≈×↵←•±″
←± ←÷≈ ×↵←←≈→ ÷≈ ″±←≈↑ ←÷≈ Λ±″≠±•″≠ ↵°°×•↵←•±″ ±≡ ↵ ↔←≈×♣ ÷↔≥↵″ ≡↵≈ ←±
←÷≈ ↑°↵≈↑ ↵″… ←≈÷″±×±≠•≈↑ ±≡ ↑≈×≈←•♠≈ ≈♦×↔↑•±″Κ ••…∫ ∫ ¬≈ ↑↔≠⌠
≠≈↑←↑ ←÷↵← •″ ⇓ ↵← ×≈↵↑← ←÷≈ °→±≠→≈↑↑•±″ ≡→±≥ ♠•↑•×≈ ↵″… ÷↵→… ≡±→≥↑ ±≡
↑≈↔→•←♣ ↵↑ ±↔←×•″≈… ♣ ⇐↵♠•↑ ←± Λ↓↔↵•″← °±×••″≠Κ ±″↑←•←↔←≈↑ ↵ …•↑←•″←
°÷↵↑≈ •″ …≈♠≈×±°≥≈″← ±≡ Λ•″←≈→…•←±→♣ ↑°↵≈Κ∫ ¬≈ ±″×↔…≈↑ ←÷↵← ←÷≈
Λ↵″↵×•←♣ ±≡ •″←≈→…•←•±″Κ •↑ ≈±≥•″≠ ↵ …≈Β″•″≠ ≡≈↵←↔→≈ ±≡ ↔→↵″ ↑°↵≈↑∫
⇓ …±≥•″↵″← ÷↵→↵←≈→•↑←• ±≡ ←÷•↑ ↵″↵×•←♣ ÷↵↑ ≈≈″ ←÷≈ ≈≥≈……•″≠
±≡ ≡±→≥↑ ±≡ ↑≈↔→•←♣ ↵″… °±×••″≠ •″←± ←÷≈ …≈↑•≠″ ×↵♣±↔← ↵″… °÷♣↑•↵×
↑←→↔←↔→≈ ±≡ ←÷≈ ↔→↵″ ≈″♠•→±″≥≈″←∫ ⊂÷≈ →±×≈ ±≡ Λ↵→÷•←≈←↔→≈Κ •″ •″Α↔⌠
≈″•″≠ ←÷≈ Α±♥ ±≡ ≈♠≈″←↑ ↵″… ↑÷↵°•″≠ ÷↔≥↵″ •″←≈→↵←•±″↑ ÷↵↑ ≈±≥≈
•″→≈↵↑•″≠×♣ →≈±≠″•↑≈… ≈↑↑•≠ ∫ð ⊆←•≥↔×↵←≈… ♣ Λ…≈≡≈″↑•×≈
↑°↵≈Κ ←÷≈±→♣ ≈♥≥↵″  ↵″ ↵→→↵♣ ±≡ …≈↑•≠″ °→↵←•≈↑ ×↔↑←≈→≈…
 ±♥Κ↑ ðð ↵″↵×♣↑•↑ ±≡ ≠↵←≈… ±≥≥↔″•←•≈↑ •↑ ↵ →↵→≈ ≈♦≈°←•±″∫
ð ⋅← •↑ ÷±♥≈♠≈→ ÷↵→…×♣ ″≈♥ ↵↑ ≥≈…•≈♠↵× ←±♥″ °×↵″″•″≠ ↵″… ⇒≈″←÷↵≥Κ↑ •″≡↵≥±↔↑ ∠↵″±°←•⌠
±″ ←≈↑←•≡♣∫
≡→±≥ ←÷≈ ↑÷±°°•″≠ ≥↵×× ←± ←÷≈ ↑←→≈≈← ±→″≈→ 
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
↔″…≈→ ←÷≈ ÷≈↵…•″≠ ±≡ Λ→•≥≈ °→≈♠≈″←•±″ ←÷→±↔≠÷ ≈″♠•→±″≥≈″←↵× …≈↑•≠″Κ
↵″… ↑•←↔↵←•±″↵× →•≥≈ °→≈♠≈″←•±″ ↑≈≈∝ ←± ≈≥≈… ±″←→±× ≡≈↵←↔→≈↑
←÷→±↔≠÷ ←÷≈ →≈↵←•±″ ±≡ ↵ °÷♣↑•↵× ↵″… ↑±•↵× ≡↵→• ←÷↵← ≡±↑←≈→↑ •″≡±→⌠
≥↵× °±×••″≠ ↵″… →≈≥±♠≈↑ ±°°±→←↔″•←•≈↑ ≡±→ …≈♠•↵″♣∫ ⊂÷•↑ •″×↔…≈↑
Λ…≈↑•≠″•″≠ ±↔←Κ →•≥≈ ↵″… …•↑±→…≈→ ≡≈↵←↔→≈↑ ±≡ ←÷≈ °÷♣↑•↵× ≈″♠•→±″⌠
≥≈″← ↵″… ↵°•←↵×•↑•″≠ ↔°±″ •♠•×•↵″ ±→ Λ″↵←↔→↵×Κ ↑↔→♠≈•××↵″≈∫ ⇓↑ ≈×↑≈⌠
♥÷≈→≈ •″ ←÷≈ Β≈×… ±≡ ↑≈↔→•←♣ ↵″… →•≥≈ °→≈♠≈″←•±″ ←÷≈ ±≥≥≈→•↵×
↑≈←±→ ÷↵↑ ±≡←≈″ ≈≈″ ↵← ←÷≈ ≡±→≈≡→±″← ±≡ •″″±♠↵←•±″↑∫ ⋅″ ←÷•↑ ↑÷•≡← ≡→±≥
±♠≈→← ≡±→≥↑ ±≡ …•↑•°×•″↵→♣ ±″←→±× ←± ≥±→≈ ↑↔←×≈ ↵″… ″↔↵″≈… ←♣°≈↑
±≡ ↑±•↵× ↑±→←•″≠ ♥≈ ↑≈≈ …≈ ⇑↵↔←≈→Κ↑ Λ÷≈←≈→±←±°•↵↑ ±≡ •××↔↑•±″Κ ±♠≈→×↵•…
±″ Λ÷≈←≈→±←±°•↵↑ ±≡ …≈♠•↵←•±″Κ∫
⊂÷≈ °±♥≈→ ±≡ °→•♠↵←≈ °→±°≈→←♣
⇓↑ ←÷≈ ≈°•←±≥≈ ±≡ °→•♠↵←≈×♣ ±♥″≈… ↑°↵≈↑ ←± ♥÷•÷ ←÷≈ °↔×• ÷↵♠≈ ×•≈→↵×
↵≈↑↑ ♥•←÷ ↵ …≈•…≈…×♣ °↔×• ÷↵→↵←≈→ ↑÷±°°•″≠ ≥↵××↑ ÷↵♠≈ ≈≈″ ←÷≈
↑↔∂≈← ±≡ ±″↑•…≈→↵×≈ …≈↵←≈ ±←÷ •″ ↔→↵″ ↑←↔…•≈↑ ↵″… →•≥•″±×±≠♣∫
⊂÷≈♣ →≈Α≈← ±←÷ ←÷≈ ≈″×±↑↔→≈ ±≡ ≈→↑←♥÷•×≈ °↔×• ↑°↵≈↑ ↵″… ←÷≈
…≈♠≈×±°≥≈″← ±≡ Λ±≥≥≈→•↵× ×↔↑Κ ♥•←÷ ←÷≈•→ ±♥″ ±″…•←•±″↑ ±≡ ≈″←→♣∫
⇓↑ ↑↔÷ ↑÷±°°•″≠ ≥↵××↑ →≈°→≈↑≈″← ↵ ±″↑°•↔±↔↑×♣ ↑♣≥±×• ←≈↑← ±≡ ←÷≈
×•≥•←↑ ±≡ °→•♠↵←≈ ±♥″≈→↑÷•° ↵″… ←÷≈ ×≈≠•←•≥↵♣ ±≡ ≈♦×↔↑•±″∫
⋅″ ←÷≈ ⊄∏ °→•♠↵←≈ °→±°≈→←♣ ♠≈↑←↑ ↵″ ↵×≥±↑← ↔″↓↔↵×•Β≈… ±≥≥±″
×↵♥ °→•♠•×≈≠≈ ←± ≈♦×↔…≈ ±→ ≈∂≈← ↑←→↵″≠≈→↑ ↵→•←→↵→•×♣ ♥•←÷±↔←
≠±±… →≈↵↑±″ ±→ ±∂≈←•♠≈ →↵←•±″↵× ∂↔↑←•Β↵←•±″∫ ∠→±°≈→←♣ ×↵♥ °→±♠•…≈↑
±♥″≈→↑ ♥•←÷ °±♥≈→↑ ←± ≈♦×↔…≈ …≈→•♠≈… ≡→±≥ ←→≈↑°↵↑↑ ↵ ×±″≠⌠≈↑←↵×•↑÷≈…
←±→← ↵← ±≥≥±″ ×↵♥∫ ⊂÷≈ ±♥″≈→ ≥↵♣ ≠•♠≈ ↵ ×•≈″≈ ←± ≈″←≈→ ↔← ±″≈
←÷↵← ×•≈″≈ •↑ →≈♠±∝≈… ←÷≈″ ←÷≈ ♠•↑•←±→ •↑ ↵ ←→≈↑°↵↑↑≈→ ↵″… ↵″ ≈
→≈≥±♠≈… ♥•←÷±↔← ↵″♣ →≈↵↑±″ ÷↵♠•″≠ ←± ≈ ≠•♠≈″ ×≈← ↵×±″≈ ♥•←÷±↔← ←÷≈
″≈≈… ←± ±←↵•″ ↵ ±↔→← ±→…≈→∫ ¬±♥≈♠≈→ ↵↑ ←÷≈ ∧→↵♣↑ ∧→↵♣ ↵″… ∧→↵♣
↵ ↵→≠↔≈ °↔×• ↑°↵≈ •″ ←÷≈ ↑≈″↑≈ ±≡ ↑°↵≈ ±″←→±××≈… ♣ °↔×•
↵↔←÷±→•←•≈↑ •↑ ↑°↵≈ ←÷↵← ↵→→•≈↑ ↵ °→≈↑↔≥°←•±″ Λ≡±→Κ ↵≈↑↑ ↔″×≈↑↑ ↵″…
↔″←•× •← •↑ ♥•←÷…→↵♥″∫ ⇐≈↑°•←≈ ←÷≈ ∧→↵♣↑ ±″♠•″•″≠ ↵→≠↔≥≈″←↑ ←÷↵←
Λ⊂÷≈ ←≈→≥ °→±°≈→←♣ •↑ ↑•≥°×♣ ↵″ ↵→≈♠•↵←≈… →≈≡≈→≈″≈ ←± ↵ ↓↔↵″←↔≥ ±≡
↑±•↵××♣ °≈→≥•↑↑•×≈ °±♥≈→ ≈♦≈→•↑≈… •″ →≈↑°≈← ±≡ ↑±•↵××♣ ♠↵×↔≈…
→≈↑±↔→≈↑ ∫ ∫ ∫ ⊕↵″… ←÷↵←℘ •← •↑ ≈≠•″″•″≠ ←± ≈ ↵≠→≈≈… ←÷↵← ←÷≈ °±♥≈→
→≈×↵←•±″↑÷•° •≥°×••← •″ Ν°→±°≈→←♣Μ •↑ ″±← ↵↑±×↔←≈ ↔← →≈×↵←•♠≈ ←÷≈→≈ ≥↵♣
♥≈×× ≈ ≠→↵…↵←•±″↑ ±≡ Ν°→±°≈→←♣Μ •″ ↵ →≈↑±↔→≈Κ ∧→↵♣ ↵″… ∧→↵♣ 
 ″≈♠≈→←÷≈×≈↑↑ ←÷≈ ±≥≥±″ ×↵♥ Λ÷↵↑ ″±← ↔″•≡±→≥×♣ •″±→°±→↵←≈…
±→ •″←≈→″↵×•↑≈… ←÷•↑ ↔″…≈→↑←↵″…•″≠ ±≡ ←÷≈ …≈≈° ↑←→↔←↔→≈ ±≡ °→±°≈→←♣Κ
••…∫ ∫
 ↵…↵≥ →↵♥≡±→…
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
⊂÷•↑ ÷↵↑ ≈≈″ →≈↵≡Β→≥≈… •″ ⇔↔→±°≈↵″ ↵″… ⇒→•←•↑÷ ↵↑≈ ×↵♥∫ ⊂÷≈ ×≈↵…•″≠
↵↑≈ ⇓°°×≈♣ ↵″… ±→↑ ♠∫ ⊄″•←≈… ∏•″≠…±≥ •″♠±×♠≈… ↵ °→≈♠•±↔↑×♣ °↔×•
↔→↵″ ≈″←→≈ Π ≥±↑← ±≡ ←÷≈ ←±♥″ ≈″←→≈ ±≡ ⊃↵↑÷•″≠←±″ ⇑±∫ ⇐↔→÷↵≥
∝″±♥″ ↵↑ Λ←÷≈ ∧↵××≈→•≈↑Κ Π ←÷↵← ÷↵… ≈≈″ °→•♠↵←•↑≈… •″  ♥÷≈″ ∠±↑←≈×
∠→±°≈→←•≈↑ °↔→÷↵↑≈… •← ≡→±≥ ←÷≈ ⊃↵↑÷•″≠←±″ ⇐≈♠≈×±°≥≈″← ⇑±→°±→↵←•±″∫
⊂÷•↑ …≈•↑•±″ ↵↑ →≈↓↔•→≈… ↔″…≈→ ←÷≈ ×≈≠•↑×↵←•±″ ♥↵↑ ↵°°→±♠≈… ♣ ↵ ≠±♠≈→″⌠
≥≈″← ≥•″•↑←≈→∫ ∠±↑←≈× ∠→±°≈→←•≈↑ ↑↔↑≈↓↔≈″←×♣ ↵″″≈… ↵ ≠→±↔° ±≡ ↵≥⌠
°↵•≠″≈→↑ ≡→±≥ °→±←≈↑←•″≠ ♥•←÷•″ ←÷≈ ←±♥″ ≈″←→≈ ↵≠↵•″↑← ←÷≈ ×±↑↔→≈ ±≡ ↵
×±↵× °×↵♣•″≠ Β≈×…∫ ⊂÷≈ °→±←≈↑←±→↑ °≈←•←•±″≈… ←÷≈ ⇔↔→±°≈↵″⇑±↔→← ±≡¬↔≥↵″
∈•≠÷←↑ ±″ ←÷≈ ≠→±↔″…↑ ±≡ →≈↵÷ ±≡ ⇓→←•×≈↑ ð ↵″…  ±≡ ←÷≈ ⇔↔→±°≈↵″
⇑±″♠≈″←•±″♥÷•÷ →≈×↵←≈ ←± •″←≈→≡≈→≈″≈ ♥•←÷ ←÷≈ ≡→≈≈…±≥ ±≡ ≈♦°→≈↑↑•±″ ↵″…
↵↑↑≈≥×♣ →≈↑°≈←•♠≈×♣∫ ⊂÷≈ ⇑±↔→← ÷≈×… ←÷↵← ←÷≈ →≈×≈♠↵″← ↵→←•×≈↑ …± ″±←
≈↑←±♥ ↵″♣ Λ≡→≈≈…±≥ ±≡ ≡±→↔≥Κ ≡±→ ←÷≈ ≈♦≈→•↑≈ ±≡ ←÷±↑≈ →•≠÷←↑ ↵″… ←÷↵← ↑±
×±″≠ ↵↑ Λ↵×←≈→″↵←•♠≈ ≥≈↵″↑Κ ≡±→ ←÷≈ ≈♦°→≈↑↑•±″ ±≡ ←÷≈ →•≠÷←↑ ≈♦•↑← ←÷≈→≈ ♥↵↑
″± ±×•≠↵←•±″ ±″ ←÷≈ ⇒→•←•↑÷ ≠±♠≈→″≥≈″← ←± •″←≈→≡≈→≈ ♥•←÷ ←÷≈ ↵°°×•↵″←↑Κ
≈♦≈→•↑≈ ±≡ ←÷≈•→ →•≠÷←↑∫ ⇓±→…•″≠ ←± ←÷≈ ⇑±↔→← ←÷≈ ↵°°×•↵″←↑ ♥≈→≈ ″±←
Λ≈≡≡≈←•♠≈×♣ °→≈♠≈″←≈… ≡→±≥ ±≥≥↔″•↵←•″≠ ←÷≈•→ ♠•≈♥↑ ←± ←÷≈•→ ≡≈××±♥
•←•ƒ≈″↑Κ∫ ⊂÷≈ ⇑±↔→← ↑≈≈≥↑ ←± ÷↵♠≈ ↵≠→≈≈… ♥•←÷ ←÷≈ ⇒→•←•↑÷ ≠±♠≈→″≥≈″←Κ↑
±″←≈″←•±″ ←÷↵← •← ♥↵↑ ″±← Λ≡±→ ←÷≈ ⇑±↔→← ←± °→≈↑→•≈ ←÷≈ ″≈≈↑↑↵→♣ ±″←≈″←
±≡ …±≥≈↑←• ×↵♥ ♣ •≥°±↑•″≠ ↑±≥≈ •××⌠…≈Β″≈… ±″≈°← ±≡ Ν↓↔↵↑•⌠°↔×•Μ
×↵″… ←± ♥÷•÷ ↵ ←≈↑← ±≡ →≈↵↑±″↵×≈ ↵≈↑↑ ±↔×… ≈ ↵°°×•≈…Κ∫
⋅″ ÷•↑ …•↑↑≈″←•″≠ ∂↔…≠≥≈″← √↔…≠≈ ↵→↔↑←≈ ↵→≠↔≈… Λ⊂÷≈ ±×… ←→↵…•⌠
←•±″↵× →↔×≈ ←÷↵← ←÷≈ °→•♠↵←≈ ±♥″≈→ ÷↵↑ ↵″ ↔″≡≈←←≈→≈… →•≠÷← ←± ≈∂≈← °≈±°×≈
≡→±≥ ÷•↑ ×↵″… ↵″… °→≈≥•↑≈↑ ♥•←÷±↔← ≠•♠•″≠ ↵″♣ ∂↔↑←•Β↵←•±″ ↵″… ♥•←÷±↔←
↵″♣ ←≈↑← ±≡ →≈↵↑±″↵×≈″≈↑↑ ≈•″≠ ↵°°×•≈… •↑ ″± ×±″≠≈→ ≡↔××♣ ↵…↵°←≈… ←±
±″←≈≥°±→↵→♣ ±″…•←•±″↑ ±≡ ↑±•≈←♣∫Κ ⇓±→…•″≠ ←± ÷•≥ °↔×• ↵↔←÷±→⌠
•←•≈↑ ±″←•″↔≈ ←± ≈↵→ →≈↑°±″↑••×•←♣ ≡±→ …≈•…•″≠ ÷±♥ ←÷≈ ≡±→↔≥ →≈↵←≈…
♣ ←÷≈≥ •↑ ←± ≈ ↔↑≈… ↵″… ≡±→ ≈″↑↔→•″≠ ←÷↵← °↔×• •″←≈→≈↑←↑ ↵″… •″…•♠•…⌠
↔↵×↑Κ →•≠÷←↑ ↵→≈ →≈↑°≈←≈…∫ ⊂÷•↑ ♠•≈♥ ↵°°≈↵→↑ ≥±→≈ •″ ×•″≈ ♥•←÷ …≈♠≈×±°⌠
≥≈″←↑ •″ ±←÷≈→ °↵→←↑ ±≡ ←÷≈ ±≥≥±″ ×↵♥ ♥±→×… ♥÷≈→≈ ±↔→←↑ ÷↵♠≈ ≈≠↔″
←± …≈≥↵→↵←≈ ≈→←↵•″ ∝•″…↑ ±≡ ×±↵←•±″ ↵↑ Λ↓↔↵↑•⌠°↔×•Κ ↑°↵≈↑ ←± ♥÷•÷
•←•ƒ≈″↑ ≥↔↑← ≈ ↵××±♥≈… ↵≈↑↑ ±″ ↵ ″±″⌠…•↑→•≥•″↵←±→♣ ↵↑•↑ ↵″… ≡→±≥
♥÷•÷ ←÷≈♣ ↵″ ≈ ≈♠•←≈… ±″×♣ ≡±→ ≠±±… ↵↔↑≈∫ ⋅″ ←÷≈ ⊄⊆ ↵↑≈ ×↵♥ ←÷≈
←≈→≥•″±×±≠♣ ±≡ Λ↓↔↵↑•⌠°↔×•Κ °→±°≈→←♣ ÷↵↑ ≈±≥≈ ≥±→≈ ±≥≥±″°×↵≈
•″ →≈×↵←•±″ ←± ↑÷±°°•″≠ ≥↵××↑ ↵″… →≈←↵•× ±↔←×≈←↑ ←÷↵← °→≈↑≈″← ←÷≈≥↑≈×♠≈↑
↵↑ ±°≈″ ←± ←÷≈ °↔×•∫ ⊂÷•↑ °→±♠•…≈↑ ↑±≥≈ ×≈≠↵× °→±←≈←•±″ •″↑±≡↵→ ↵↑
 ⇓°°×•↵←•±″ ±∫ ð〉 ⇔⇑¬∈∫
 ⇔∫≠∫ •″ ←÷≈ ↵↑≈ ±≡ ∠→↔″≈♣↵→… ⊆÷±°°•″≠ ⇑≈″←≈→ ♠∫ ∈±•″↑ ð ←÷≈ ⊆↔°→≈≥≈ ⇑±↔→← ÷≈×…
←÷↵← ←÷≈ ≥↵×× ±♥″≈→↑ ±↔×… ″±← ×↵•≥ ±≥°×≈←≈ ↑↔°→≈≥↵♣ ±≡ °→±°≈→←♣ →•≠÷←↑ ↵″… ±↔×…
±″×♣ ×•≥•← ≡→≈≈ ↑°≈≈÷ ↵″… ↵↑↑≈≥×♣ ↑± ×±″≠ ↵↑ ←÷≈ →≈≠↔×↵←•±″↑ ♥≈→≈ ″±← Λ↔″→≈↵↑±″↵×≈
≡→±≥ ←÷≈ ↑÷±°°•″≠ ≥↵×× ←± ←÷≈ ↑←→≈≈← ±→″≈→ 
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
≈♠•←•±″ ↵″… ≈♦×↔↑•±″ ↑÷±↔×… ≈ ±∂≈←•♠≈×♣ ↵″… ±≥≥↔″•↵×♣ →≈↵↑±″⌠
↵×≈∫ ⋅≥°±→←↵″←×♣ ←÷≈ ≥±→≈ •″×↔↑•♠≈ ←÷≈ •″♠•←↵←•±″ ↵″… ±°≈″ ←÷≈ ↵≈↑↑
±≡≡≈→≈… ♣ ←÷≈ ≥↵×× ←÷≈ ÷•≠÷≈→ ←÷≈ ↑←↵″…↵→…↑ ≡±→ °→±←≈←•″≠ ≡→≈≈ ↑°≈≈÷
↵″… ↵↑↑≈≥×♣ →•≠÷←↑∫ ≈♠≈→←÷≈×≈↑↑ ⊄⊆ ↵↑≈↑ ↑↔÷ ↵↑ ⊇•→≠•″•↵ ♠∫ ¬•∝↑
→≈•″≡±→≈ ←÷≈ ≈♦←≈″← ←± ♥÷•÷ °→•♠↵←≈ °→±°≈→←♣ ←÷→±↔≠÷ ←÷≈ ∂↔…••↵×
°→±≈↑↑ →±↔←•″≈×♣ Λ←→↔≥°↑Κ ±←÷≈→ ∝•″…↑ ±≡ →•≠÷←↑ ↵″… •″←≈→≈↑←↑∫
⋅″ ⇒→•←↵•″ °→•♠↵←≈ °→±°≈→←♣ →≈≥↵•″↑ ←↵″←↵≥±↔″← ←± →↵♥ ≈♦×↔↑•♠≈
°±♥≈→∫ ⊂÷•↑ ×≈≠↵× °±↑•←•±″ •↑ →≈″…≈→≈… ≥±→≈ °→±×≈≥↵←• ♣ ←÷≈ ←→≈″…
←± Λ°→•♠↵←•↑≈ °↔×• ↑°↵≈Κ ≈•←÷≈→ ♣ ←→↵″↑≡≈→→•″≠ ±♥″≈→↑÷•° Π ↵↑ •″ ←÷≈
⇓°°×≈♣ ↵↑≈ Π ±→ ♣ …≈♠±×♠•″≠ ≠→≈↵←≈→ °±♥≈→↑ ←± °→•♠↵←≈ ↔↑•″≈↑↑≈↑
←÷→±↔≠÷ …≈♠≈×±°≥≈″←↑ ↑↔÷ ↵↑ ⇒⋅⇐↑∫ ⊂÷≈ →≈≈°•″≠ °→•♠↵←•↑↵←•±″ ±≡
°↔×• ↑°↵≈↑ ←÷≈→≈≡±→≈ →↵•↑≈↑ ≡↔″…↵≥≈″←↵× ↓↔≈↑←•±″↑ ↵±↔← ←÷≈ ≈≡≡≈←⌠
•♠≈″≈↑↑ ±≡ ±″↑←•←↔←•±″↵× °→±←≈←•±″ ±≡ •″…•♠•…↔↵× ×•≈→←•≈↑ •″ ↑°↵≈↑ ±≡
Λ°→•♠↵←≈ ≠±♠≈→″≥≈″←Κ ∏±÷″ ðð∫
∨→±≥ ←÷≈ ↑÷±°°•″≠ ≥↵×× ∫ ∫ ∫ •″×↔↑•±″ ↵″… ≈♦×↔↑•±″
⇓← ←÷≈•→ ÷≈↵→← ↑÷±°°•″≠ ≈″←→≈↑ ≈≥±…♣ ↵ ←≈″↑•±″ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ×•≈→↵×•←♣
±≡ ←÷≈•→ •″×↔↑•♠≈ •″♠•←↵←•±″ ←± ←÷≈ ≠≈″≈→↵× °↔×• ↵″… ←÷≈•→ ±≥≥≈→•↵×
…≈↑•→≈ ←± ∝≈≈° ±↔← Λ↔″…≈↑•→↵×≈↑Κ ±→ ↵← ×≈↵↑← ←÷±↑≈ ←÷↵← ∂↵→ ♥•←÷ ←÷≈
°→≈♠↵•×•″≠ •≥↵≠≈ ±≡ ←÷≈ °×↵≈ ↵↑ ↵ ↑↵≡≈ ≈″♠•→±″≥≈″←∫ ⇓↑ •←↵…≈×↑ ±≡
±″↑↔≥°←•±″ ←÷≈•→ •≥°≈→↵←•♠≈ •↑ ←± ≈″±↔→↵≠≈ °↔×• ↵≈↑↑ ↵″… ≡±↑←≈→
±≥≥≈→≈ ↔← ↵×↑± ←± °→≈↑≈″← ←÷≈ •≥↵≠≈ ±≡ ↵ °×↵≈ ←÷↵← •↑ ↑↵≡≈ ↵″…
±→…≈→×♣∫ ∠≈±°×≈ ↵″… ←÷•″≠↑ ←÷↵← …≈←→↵← ≡→±≥ ←÷≈ °→≈↑≈″←↵←•±″ ±≡ ↵ ↑↵≡≈
≈″♠•→±″≥≈″← ↵→≈ Λ↵… ≡±→ ↔↑•″≈↑↑Κ∫ ⇑≈″←→↵× ←± ←÷•↑ ″±←•±″ ±≡ ≠±±… ±→…≈→
•↑ ≥±•×•←♣ ↵″… ≡→≈≈ ≥±♠≈≥≈″← ≈♠• ðð∑ °≈±°×≈ ↵″… ←÷•″≠↑ ←÷↵← ≠≈←
•″ ←÷≈ ♥↵♣ ±≡ ←÷≈ •→↔×↵←•±″ ±≡ °≈±°×≈ ↵″… ≠±±…↑ ±→ ←÷↵← •…×♣ ×±•←≈→
♥•←÷±↔← ↵←•♠≈ ±≥≥≈→•↵× °↔→°±↑≈ …•↑→↔°← ±→…≈→×•″≈↑↑∫ ⇑±″↑≈↓↔≈″←×♣
↵→•←→↵→♣ ±→ ↵°→••±↔↑ ↵″… ←÷≈ ≥≈↵″↑ ↑≈×≈←≈… ↑÷↵×× ÷↵♠≈ ↵ →≈↵× ↵″… ↑↔↑←↵″←•↵× →≈×↵←•±″
←± ←÷≈ ±∂≈←•♠≈ ↑±↔≠÷←Κ •←≈… •″ ∏±÷″ ðð ∫
 ðð  ⊆∫ ⇑←∫ ∫ ⋅″ ←÷•↑ ↵↑≈ ←÷≈ ⊆↔°→≈≥≈ ⇑±↔→← ↔°÷≈×… ←÷≈ →•≠÷← ±≡ ×±↵×
≠±♠≈→″≥≈″←↑ ←± ≈″≡±→≈ ×↵♥↑ ↑↔÷ ↵↑ ←→≈↑°↵↑↑ ≈♦×↔↑•±″↑ ↵↑↑≈→←•″≠ ←÷↵← ↑↔÷ °→↵←•≈↑
→≈Α≈← Λ×≈≠•←•≥↵←≈ ↑←↵←≈ •″←≈→≈↑←↑ •″ ≥↵•″←↵•″•″≠ ±≥°→≈÷≈″↑•♠≈ ±″←→±×↑ ±♠≈→ ÷↵→≥≡↔×
±″↑←•←↔←•±″↵××♣ ↔″°→±←≈←≈… ±″…↔←Κ∫ ⊂÷≈ ↵↑≈ •″♠±×♠≈… ←÷≈ ←→↵″↑≡≈→ ±≡ °↔×• ÷±↔↑•″≠
°→±∂≈←↑ •″×↔…•″≠ °↔×• ↑←→≈≈←↑ •″ ←÷≈ ⇑•←♣ ±≡ ∈•÷≥±″… ⊇•→≠•″•↵ ←± ←÷≈ ∈•÷≥±″…
∈≈…≈♠≈×±°≥≈″← ↵″… ¬±↔↑•″≠ ⇓↔←÷±→•←♣ ♥÷•÷ ≈″≡±→≈… •←↑ ″≈♥ °→±°≈→←♣ →•≠÷←↑ ♣
♥→•←•″≠ →↔×≈↑ ←÷↵← ≥↵…≈ •← •××≈≠↵× ≡±→ ↵″♣ °≈→↑±″ ±←÷≈→ ←÷↵″ ↵ →≈↑•…≈″← ±→ ≈≥°×±♣≈≈ ±≡
←÷≈ ÷±↔↑•″≠ °→±∂≈←↑ ←± ≈″←≈→ ♥•←÷±↔← ↵ Λ×≈≠•←•≥↵←≈ ↔↑•″≈↑↑ ±→ ↑±•↵× °↔→°±↑≈Κ •←÷≈××
ðð∫ ⇓″♣±″≈ ♥•←÷±↔← ↑↔÷ ↵ °↔→°±↑≈ ±↔×… ≈ ↑≈→♠≈… ♥•←÷ ↵ Λ↵→≥≈″← ″±←•≈Κ∫ ⋅≡
→≈↵÷≈… ←÷≈ •″…•♠•…↔↵× ±↔×… ≈ ↵→→≈↑←≈… ≡±→ ←→≈↑°↵↑↑•″≠∫
 ⊂÷≈ …•↑↔↑↑•±″ ←÷↵← ≡±××±♥↑ …→↵♥↑ ↔°±″ ←÷≈ ↔≡Β≈×… ∨±↔″…↵←•±″⌠≡↔″…≈… ∠×↔→↵× ∠±×••″≠
↑←↔…♣ ⇑→↵♥≡±→… ≈← ↵×∫ ðð∫
 ↵…↵≥ →↵♥≡±→…
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
≈″←•≈≥≈″←↑ ←± Λ≠±±… ↔↑←±≥≈→↑Κ ♥•←÷•″ ↑÷±°°•″≠ ≈″←→≈↑ ↵→≈ ≡→≈↓↔≈″←×♣
≥•→→±→≈… ♣ ↑↔←≈→→↵″≈↵″ •″←≈→…•←•±″↑ ↵•≥≈… ↵← ←÷≈ Λ↔″♥≈×±≥≈Κ ±→
♥÷↵← ⇒↵↔≥↵″ …≈↑→•≈↑ ↵↑ ΛΑ↵♥≈… ±″↑↔≥≈→↑Κ∫ ¬≈ ″±←≈↑ Λ⇑±″↑↔≥≈→↑
↵→≈ ←÷≈ °→•≥≈ ↵↑↑≈←↑ ±≡ ↵ ±″↑↔≥≈→ ↑±•≈←♣∑ Α↵♥≈… ±″↑↔≥≈→↑ ↵→≈ •←↑ ≥±↑←
•→∝↑±≥≈ ↵″… ±↑←×♣ ×•↵•×•←•≈↑Κ ðð ∫ ⋅…≈″←•≡♣•″≠ ↵″… °→≈⌠≈≥°←•♠≈×♣
≈♦×↔…•″≠ ←÷≈ Λ•→∝↑±≥≈Κ ←÷↔↑ ≈±≥≈ ↵ ±″≈→″ ±≡ ←÷±↑≈ ≥↵″↵≠•″≠
°→•♠↵←≈ ↑≈↔→•←♣∫ ⇐±•″≠ ↑± •″ ↵″ ↵≈↑←÷≈←•↵××♣ °×≈↵↑•″≠ ↵″… ±″↑↔≥≈→⌠
≡→•≈″…×♣ ♥↵♣ •↑ ←÷≈ °→•≥↵→♣ ÷↵××≈″≠≈∫
∈≈↑°±″↑≈↑ ←± ←÷•↑ ÷↵××≈″≠≈ ↵→≈ ♥≈×× •××↔↑←→↵←≈… ♣ ≈♦↵≥°×≈↑ …→↵♥″
≡→±≥ →≈≈″← →≈↑≈↵→÷ •″←± ←÷≈ …•♠≈→↑≈ ≡±→≥↑ ±≡ ±″←→±× ↵″… °±×••″≠
±°≈→↵←•″≠ •″ ↑÷±°°•″≠ ≥↵××↑ ↑↔÷ ↵↑ ←÷≈ ≈←→±⇑≈″←→≈ •″ ∧↵←≈↑÷≈↵…∫
∧•♠≈″ ←÷≈ ±≥≥≈→•↵× •≥°≈→↵←•♠≈ ←± ≡±↑←≈→ ≡→≈≈ ≥±♠≈≥≈″← ±≡ ♠•↑•←±→↑
•″←± ↵″… ♥•←÷•″ →≈←↵•× ±≥°×≈♦≈↑ ↵↑ •″ ⊃↵∝≈Β≈×…Κ↑ ðð  ↑←↔…♣ ←÷≈
…±≥•″↵″← ↵°°→±↵÷ ←± ↑≈↔→•←♣ ♥↵↑ ↵↑≈… ″±← ±″ Β×←≈→•″≠ ↵″… ↑±→←•″≠
→•↑∝↑ Λ↵← ←÷≈ …±±→Κ Π ↵↑ •″ ←÷≈ ↵↑≈ ±≡ ↵→↑ ↵″… ×↔↑ ¬±↑ ≈← ↵×∫ ðð∑
¬↵…Β≈×… ðð Π ↔← ±″ ←÷≈ ×±↑≈ ≥±″•←±→•″≠ ↵″… →≈≠↔×↵←•±″ ±≡ •″…•♠•…⌠
↔↵×↑ ±″≈ •″↑•…≈ ←÷≈ °→≈≥•↑≈∫ ⇓″ ≈♦↵≥°×≈ ±≡ ←÷•↑ Β″≈ ↵×↵″≈ ≈←♥≈≈″
±°≈″ •″♠•←↵←•±″ ↵″… ≈♦×↔↑•±″ ♥↵↑ ↵°°↵→≈″← •″ ←÷≈ ≈←→±⇑≈″←→≈Κ↑ …≈•⌠
↑•±″ •″ ðð ″±← ←± ↵″ ↵×× ♣±↔″≠ °≈±°×≈ ↔″…≈→ ≈•≠÷←≈≈″ ≡→±≥ ←÷≈ ≈″←→≈
↵≡←≈→ ∫ðð °∫≥∫ ↵← ″•≠÷← ♥÷≈″ ←÷≈ ↑÷±°↑ ×±↑≈… •″ →≈↑°±″↑≈ ←± ↵ ″↔≥≈→
±≡ •″•…≈″←↑ ±≡ …•↑±→…≈→ ↵″… …≈↑°•←≈ °±×•≈ ↑↔≠≠≈↑←•±″↑ ←± ↵…±°← ↑↔÷
↵ ±↔→↑≈ ±≡ ↵←•±″∫ ⊂± …± ↑± ≈″←→≈ ≥↵″↵≠≈→↑ ↵→≠↔≈… ♥±↔×… ↵…♠≈→↑≈×♣
↵≡≡≈← ↑±≥≈ ±↔←×≈←↑ ♥÷≈→≈ ♣±↔″≠ °≈±°×≈ ↑°≈″← ≥±″≈♣∑ •← ♥±↔×… ≠≈← •″ ←÷≈
♥↵♣ ±≡ ↔↑•″≈↑↑∫ ⋅″↑←≈↵… ≥±→≈ ″↔↵″≈… ↑←→↵←≈≠•≈↑ ♥≈→≈ …≈≥↵″…≈…∫
∇″≈ ≈♦↵≥°×≈ ±≡ ←÷•↑ •″♠±×♠≈… ↑≈↔→•←♣ ≠↔↵→…↑ ↵↑∝•″≠ ♣±↔″≠ °≈±°×≈ •″
←÷≈ ≈″←→≈ ↵≡←≈→ ↵ ≈→←↵•″ ←•≥≈ •≡ ←÷≈♣ ÷↵… ↵″♣ ≥±″≈♣ ±″ ←÷≈•→ °≈→↑±″∫
⋅≡ ←÷≈ ♣±↔″≠ °≈→↑±″ …•… ″±← °±↑↑≈↑↑ ↑•≠″•Β↵″← Β″↵″•↵× →≈↑±↔→≈↑
±→ ♥↵↑ ↔″♥•××•″≠ ←± ±⌠±°≈→↵←≈ ←÷≈♣ ♥≈→≈ ×•∝≈×♣ ←± ≈ ≈↑±→←≈… ±≡≡
←÷≈ °→≈≥•↑≈↑∫ ¬≈″≈ ↵ ♠↵→•≈←♣ ±≡ •″≡±→≥↵× ↵″… ≡±→≥↵× ↑←→↵←≈≠•≈↑ ♥≈→≈
…≈°×±♣≈… ↵↑ ←÷≈ ≡±××±♥•″≠ ⇑⇑⊂⊇ ±°≈→↵←±→ ≈♦°×↵•″↑
 ≈←→±⇑≈″←→≈ ∧↵←≈↑÷≈↵… •↑ ±″≈ ±≡ ⇔↔→±°≈Κ↑ ×↵→≠≈↑← ±↔←⌠±≡⌠←±♥″ ↑÷±°°•″≠ ↵″… ×≈•↑↔→≈
≈″←→≈↑ ↵←←→↵←•″≠ ≥±→≈ ←÷↵″  ≥•××•±″ ♠•↑•←±→↑ ↵ ♣≈↵→ ↵″… ≈≥°×±♣•″≠ ±♠≈→ ððð °≈±°×≈∫
⋅← ♥↵↑ ±″≈ ±≡ ←÷≈ Β→↑← ≥↵∂±→ ↑÷±°°•″≠ ≈″←→≈↑ •″ ⇒→•←↵•″ ←± ≈″←≈→ •″←± ↵″ ↵≠→≈≈≥≈″← ♥•←÷
•←↑ ×±↵× °±×•≈ ↵↔←÷±→•←♣ ←± Β″↵″≈ ↵ ←≈↵≥ ±≡ ±≥≥↔″•←♣ ≈↵← ≥↵″↵≠≈→↑ ↵″… ≡±→≥ ↵
°↔×•Π°→•♠↵←≈ °↵→←″≈→↑÷•°∫ ⊂÷≈ ±″←→↵←≈… °±×•≈ ±≡Β≈→↑ ↵…±°← ←÷≈ →±×≈ ±≡ Λ♠•××↵≠≈
±♣Κ ♥•←÷•″ ←÷≈ ±≥≥↔″↵× ↵→≈↵↑ ±≡ ←÷≈ ≈←→±⇑≈″←→≈ •″ ↵ ♠•♠•… ≈♦↵≥°×≈ ±≡ ↵ Λ÷≈←≈→±⌠
←±°•↵ ±≡ •××↔↑•±″Κ∫
 ⋅″←≈→≈↑←•″≠×♣ ↑±≥≈ ↑÷±°°•″≠ ≥↵××↑ •″ ←÷≈ ⊄⊆ ÷↵♠≈ ≈≠↔″ ←± •≥°×≈≥≈″← ↔→≡≈♥↑ ≡±→
♣±↔←÷↑∫ ⇔∫≠∫ ←÷≈ ↵×× ±≡ ⇓≥≈→•↵ ←÷≈ ×↵→≠≈↑← ≥↵×× •″ ←÷≈ ⊄⊆ •≥°×≈≥≈″←≈… ↵ Λ°↵→≈″←↵×
≈↑±→← °±×•♣Κ ≡±→ ♣±↔″≠ °≈±°×≈ ↔″…≈→  •″ ←÷≈ ≈♠≈″•″≠↑ ∨→≈≈≥↵″ ∫
≡→±≥ ←÷≈ ↑÷±°°•″≠ ≥↵×× ←± ←÷≈ ↑←→≈≈← ±→″≈→ 
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
⊂÷≈→≈Κ↑ ×±←↑ ±≡ ←÷•″≠↑ ♣±↔ ↵″ ≠≈← ←÷≈≥ ±″∫ ⊂÷≈→≈Κ↑ ↵ ♣≈⌠×↵♥ ♥÷•÷ ↑↵♣↑
♣±↔ ↵→≈ ″±← ↵××±♥≈… ←± ÷↵♠≈ ≥±→≈ ←÷↵″ ←÷→≈≈ °≈±°×≈ •″ ♣±↔→ ≠→±↔°∫ ⊆± •≡
←÷≈→≈ •↑ ≥±→≈ ←÷↵″ ←÷→≈≈ °≈±°×≈ Λ↑°×•← ↔° ±→ ≠≈← ±↔←Κ∫ ∩±↔ ↵→≈ ″±← ↵××±♥≈…
←± ÷↵♠≈ ↵ ∧÷≈←←± ⇒×↵↑←≈→ ±→ →↵…•± ±→ ↵″♣←÷•″≠ ×•∝≈ ←÷↵← ∫ ∫ ∫ ⊃≈Κ×× ≠≈← ↵
↵≥≈→↵ ±″ ←÷≈≥ ↵″… ←÷≈ ≠↔↵→… …•↑↵°°≈↵→↑ →±↔″… ←÷≈ ±→″≈→ ↵″… ←÷≈♣
…±″Κ← →≈↵×•↑≈ ←÷≈♣ ↵→≈ ≈•″≠ ♥↵←÷≈… ↵″… ♣±↔ ↵″ ≠≈← ←÷≈≥ …±•″≠ ↵×× ↑±→←↑
±≡ ←÷•″≠↑∫ Λ∈•≠÷← ×≈←Κ↑ ∝•∝ ←÷≈≥ ±↔←∫Κ ⋅←Κ↑ ↔↑↔↵××♣ ±″×♣ ×•←←×≈ ↑→±←≈↑ÿ ⊆•♦
♣≈↵→↑ ↔° ←±  ±→ ∫ ⇓≡←≈→ ←÷↵← ←÷≈″ •←Κ↑ …→•″∝ ⊕→≈×↵←≈… °→±×≈≥↑℘∫ ⋅←Κ↑ ∂↔↑←
←÷≈ ×•←←×≈ ↑↔≥↵≠↑ →≈↵××♣∫ ∈±♥…♣∫ ±← ≠±±… ≡±→ ←÷≈ •≥↵≠≈∫ ⊆± ♥≈ ∝•∝
←÷≈≥ ±↔←∫
⊂÷≈ ≥±↑← →±↔←•″≈ ≡±→≥ ±≡ ≈♦×↔↑•±″ ←÷≈→≈≡±→≈ •↑ ≈∂≈←•±″ ±≡ °≈→≈•♠≈…
Λ↔″…≈↑•→↵×≈↑Κ ≡→±≥ ←÷≈ °→≈≥•↑≈↑ ±″ ←÷≈ ↵↑•↑ ±≡ °→•♠↵←≈ °→±°≈→←♣ →•≠÷←↑
↵↑↑≈→←•″≠ ↵ •♠•× ←→≈↑°↵↑↑ ±→…≈→∫ ⊂÷±↑≈ …≈≈≥≈… Λ″±← ≠±±… ≡±→ ←÷≈ •≥↵≠≈Κ ±≡
←÷≈ ≈″←→≈ ↵→≈ Λ↵↑∝≈… ←± ×≈↵♠≈Κ ↵↑ ↵ ←♣°≈ ±≡ °→≈⌠≈≥°←•♠≈ ≈♦×↔↑•±″ ±≡ ←÷±↑≈
♥÷± ÷↵♠≈ ″± ±≥≥≈→•↵× ♠↵×↔≈ ±→ ♥÷± ↵→≈ ″±← ↑≈≈″ ←± Λ≈×±″≠Κ∫ ∇″≈ ±≡
←÷≈ ≈″←→≈Κ↑ ↑≈↔→•←♣ ≠↔↵→… ≈♦°×↵•″≈…
⊂÷≈ ∝•…↑ ≈↑°≈•↵××♣ •″ ←÷≈ ♥•″←≈→ ↑≈≈≥ ←± →±↵≥ ↵→±↔″… ←÷≈♣ …±″Κ← …±
↵″♣←÷•″≠∫ ⊃≈ ↵←↔↵××♣ ÷↵♠≈ ←÷≈ °±♥≈→ ←± ÷↔∝ ←÷≈≥ ±↔← •≡ ←÷≈♣ ↵→≈ ″±←
←↵∝•″≠ °↵→← •″ ↵″♣ ≈←→±⇑≈″←→≈ ↵←•♠•←•≈↑ ↵″… •≡ ←÷≈♣ ÷↵♠≈ ≠±← ″± ≥±″≈♣
±″ ←÷≈≥ ←÷≈♣ ↵″Κ← ←↵∝≈ ↵″♣ °↵→← •″ ←÷≈ ≈←→±⇑≈″←→≈ ↵←•♠•←•≈↑ •∫≈∫
•″≈≥↵ ∧∪ ⊆↔°≈→±♥× ≠±•″≠ ≡±→ ↵ ↔→≠≈→∫ ⊆± Λ∧≈← ±↔←∫ ∩±↔ ↵→≈ ″±←
…±•″≠ ↵″♣←÷•″≠ ÷≈→≈∫ ⊃≈ …±″Κ← ♥↵″← ♣±↔ •″∫Κ ⊃≈ ↵″ ↵←↔↵××♣ …± ←÷↵←∫
⊂÷≈ ≈♦←≈″← ←± ♥÷•÷ ♣±↔″≠ °≈±°×≈ ♥•←÷ ×•←←×≈ ±→ ″± ≥±″≈♣ ←± ↑°≈″… ↵→≈
→±↔←•″≈×♣ ≈∂≈←≈… ≡→±≥ ±→ …≈″•≈… ↵≈↑↑ ←± ↑÷±°°•″≠ ≥↵××↑ •↑ ÷↵→… ←±
↓↔↵″←•≡♣∫ ¬±♥≈♠≈→ ⊃↵∝≈Β≈×…Κ↑ ðð  ↑±≥≈♥÷↵← ↑↵″≠↔•″≈ ±″×↔⌠
↑•±″ ←÷↵← ↑↔÷ ←÷•″≠↑ ≠≈″≈→↵××♣ …± ″±← ±↔→ •↑ ≈×•≈… ♣ ←÷≈ ≥±→≈ →±↔↑←
°→↵←•≈↑ ±≡ °→≈♠≈″←•♠≈ ≈♦×↔↑•±″ •…≈″←•Β≈… •″ ←÷≈ ≈←→±⇑≈″←→≈∫ ⊃÷•×↑←
←÷≈ ×•≈→↵× ≈″←•≈≥≈″← ←± ≈″←≈→ ↵″… °≈→≥•↑↑•♠≈ ↵≈↑↑ →≈≥↵•″ ←÷≈ °≈→♠↵⌠
↑•♠≈ ±≥≥≈→•↵× →≈…±↑ ←÷≈ ×≈↑↑ ♠•↑•×≈ ÷↵″…↑ ±≡ ↑±•↵× ↑±→←•″≠ ←÷→±↔≠÷
↑←→↵←≈≠•≈↑ ±≡ ↑≈↔→•←♣ →≈≥↵•″ ±←÷ ≈♠•…≈″← ↵″… ↵ ♠≈•×≈… °±←≈″←•↵×∫
⇓← ↵ ↑≈±″…⌠←•≈→ ≥±→≈ ≡±→≥↵× ×≈♠≈× Λ≈♦×↔↑•±″ ″±←•≈↑Κ ♥≈→≈ ↑≈″← ♣
≈″←→≈ ≥↵″↵≠≈≥≈″← ←± •″…•♠•…↔↵×↑Κ ÷±≥≈ ↵……→≈↑↑≈↑∫ ⊂÷≈↑≈ ↵→≈ ↵←≈≠±→⌠
•↑≈… ↵↑ ≈•″≠ ←→•≠≠≈→≈… ≈•←÷≈→ ♣ ↵ →•≥≈⌠→≈×↵←≈… ↵→→≈↑← ±→ ↵″ ≈∂≈←•±″ …↔≈
←± Λ…•↑±→…≈→Κ∫ ∨±→≥↵× ≈♦×↔↑•±″ ″±←•≈↑ ↑←↵←≈…
♣±↔ ↵→≈ ÷≈→≈♣ ≠•♠≈″ ″±←•≈ ←÷↵← ♥•←÷ •≥≥≈…•↵←≈ ≈≡≡≈← ←÷≈ •≥°×•≈…
•″♠•←↵←•±″ ←± ≈″←≈→ ←÷≈ ≈←→±⇑≈″←→≈ •↑ •″ ♣±↔→ ↵↑≈ ♥•←÷…→↵♥″∫ ⊂÷↵←
≥≈↵″↑ ←÷↵← ♣±↔ ↵→≈ ″± ×±″≠≈→ ♥≈×±≥≈ ↵← ←÷≈ ≈←→±⇑≈″←→≈ ↵″… ↑÷±↔×…
♣±↔ ≈″←≈→ ♥•←÷•″ ←÷≈ °≈→•±… ±≡ ←÷≈ ↵″ ±″≈ ♣≈↵→ ♣±↔ ♥•×× ≈ ±″↑•…≈→≈… ←±
≈ ↵ ←→≈↑°↵↑↑≈→ ↵″… ♥•×× ≈ ≈↑±→←≈… ≡→±≥ ←÷≈ °→≈≥•↑≈↑∫ ⇑±″↑•…≈→↵←•±″ ♥•××
↵×↑± ≈ ≠•♠≈″ ←± ←↵∝•″≠ ×≈≠↵× ↵←•±″ ↵≠↵•″↑← ♣±↔∫
 ↵…↵≥ →↵♥≡±→…
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
∈≈±→…↑ ↵″… •≥↵≠≈↑ ±≡ •″…•♠•…↔↵×↑ ♥≈→≈ ∝≈°← ±″ Β×≈ •″ ♥÷↵← ♥↵↑ ∝″±♥″
↵↑ ←÷≈ Λ→±≠↔≈↑ ≠↵××≈→♣Κ ↵″… °±×•≈… ←÷→±↔≠÷ ←÷≈ ≈♦←≈″↑•♠≈ ⇑⇑⊂⊇ ↑♣↑←≈≥
↵″… ←÷≈ ×↵→≠≈ ″↔≥≈→ ±≡ ↑≈↔→•←♣ ≠↔↵→…↑ ↔″•≡±→≥≈… ↵″… ↔″…≈→±♠≈→ ↵↑
♥≈×× ↵↑ °↔×• °±×•≈ ±≡Β≈→↑ ±″←→↵←≈… ←± ←÷≈ ↑÷±°°•″≠ ≈″←→≈∫ ⊆≈↔→•←♣
≠↔↵→…↑ •″ ←÷≈ ≈″←→≈ ±↵↑←≈… ÷±♥ ←÷≈♣ ±≡←≈″ •″≡±→≥≈… ←÷±↑≈ ♥÷± ÷↵…
≈≈″ ≈∂≈←≈… ±→ ↵″″≈… ←÷↵← ←÷≈ ≈←→±⇑≈″←→≈ ÷↵… ≡↵≈⌠→≈±≠″•←•±″
←≈÷″±×±≠♣ ↑± ←÷↵← ←÷≈♣ ♥±↔×… ≈ ↑°±←←≈… •≡ ←÷≈♣ ♠•±×↵←≈… ←÷≈•→ ↵″
↵×←÷±↔≠÷ ↵← ←÷≈ ←•≥≈ ±≡ ←÷≈ →≈↑≈↵→÷ ←÷•↑ ♥↵↑ ″±← ↵←↔↵××♣ ←÷≈ ↵↑≈∫ ⋅← •↑
±″×♣ ♥÷≈″ °→•♠↵←≈ ≥≈↵″↑ ±≡ ±″←→±× ≡↵•× ←÷↵← →≈±↔→↑≈ •↑ ≥↵…≈ ←± ≡±→≥↵×
×≈≠↵× •♠•× ↵″… →•≥•″↵× •″←≈→♠≈″←•±″↑ ↵↑ ↵ ↑≈↔→•←♣ ≥↵″↵≠≈→ ≈♦°×↵•″≈…
⊂÷≈ ♠↵↑← ≥↵∂±→•←♣ ±≡ °≈±°×≈ ♥•×× ←↵∝≈ ÷≈≈… ±≡ ←÷≈ ≈♦×↔↑•±″ ±→…≈→↑ ↔← ←÷≈
⇓⊆⇒∇↑ ↵→≈ ≡±→ °≈±°×≈ ♥÷±Κ♠≈ ≠±← ″± →≈≠↵→… ↵← ↵×× ≡±→ ≈♦×↔↑•±″ ″±←•≈↑ ±→
≡±→ ←÷≈ ×↵♥ ∫ ∫ ∫ ⊂÷≈→≈Κ↑ ↵ ♥÷±×≈ →↵″≠≈ ±≡ ≥≈↵↑↔→≈↑ ←÷↵← ←÷≈ ≥↵≠•↑←→↵←≈↑ ↵″
•≥°±↑≈ ↵″… ←÷≈ ±″≈ ←÷↵← ♥≈Κ→≈ ≥±↑← •″←≈→≈↑←≈… •″ •↑ ∝≈≈°•″≠ ←÷≈≥
⊕←→±↔×≈≥↵∝≈→↑℘ ↵♥↵♣ ≡→±≥ ←÷≈ ≈←→±⇑≈″←→≈∫
⊂÷•↑ ↵≥•≠↔•←♣ ±≡ •″×↔↑•±″ ↵″… ≈♦×↔↑•±″ →≈Α≈←↑ ∩±↔″≠Κ↑  Π
•≥↵≠≈ ±≡ ←÷≈ Λ↔×•≥• ↑±•≈←♣Κ Π ←÷↵← →↵♠≈″±↔↑×♣ ±″↑↔≥≈↑ ↔← ↵×↑± ↑°≈♥↑
±↔←∑ ←÷↵← ±″↔→→≈″←×♣ ↵↑±→↑ ↵″… →≈∂≈←↑∫ ⇓← ±″≈ ≥±≥≈″← •← ↵↑↑•≥•×↵←≈↑
♥÷•×↑← ↵← ↵″±←÷≈→ °±•″← •← ≈♦°≈×↑∫ ⊂÷•↑ ↑±•↵× ↑♣↑←≈≥ ↵↑ ↔×•≥•↵ •↑
≈≥×≈≥↵←•↵××♣ →≈°→≈↑≈″←≈… •″ ←÷≈ ±″←≈≥°±→↵→♣ ↑÷±°°•″≠ ≥↵××∫
⇐≈♠≈×±°•″≠ ←÷•↑ ↵″↵×±≠♣ ∩±↔″≠ ″±←≈↑ Λ⊂÷≈ ♠≈→♣ •″←≈″↑•←♣ ±≡ ←÷≈ ≡±→≈↑
±≡ ≈♦×↔↑•±″ •↑ ↵ →≈↑↔×← ±≡ ±→…≈→↑ ♥÷•÷ ↵→≈ →≈≠↔×↵→×♣ →±↑↑≈… →↵←÷≈→ ←÷↵″
±↔″…↵→•≈↑ ♥÷•÷ ↵→≈ ÷≈→≥≈←•↵××♣ ↑≈↵×≈…Κ ðð ∫ ⊂÷•↑ Λ°→≈↵→•±↔↑⌠
″≈↑↑ ±≡ •″×↔↑•±″Κ ↵°←↔→≈↑ ♥≈×× ←÷≈ ×•≈→↵× •″♠•←↵←•±″ ←± ↑÷±° ↵″… ←÷≈
↵↑↑±•↵←≈… ≡±→≈↑ ±≡ ±→…≈→ ←÷→±↔≠÷ ≈♦×↔↑•±″ Π ←÷≈ …↔↵× °→±≈↑↑≈↑ ±≡
Λ•″♠•←•″≠ ↵″… ↔″•″♠•←•″≠ °≈±°×≈Κ ♥÷•÷ ≡→↵≥≈↑ ↑↔÷ °×↵≈↑ ⊆←↵≈÷≈×• ↵″…
•←÷≈×× ðð ∫ ¬↵…Β≈×… ðð  •××↔↑←→↵←≈↑ ←÷•↑ °→≈↵→•±↔↑″≈↑↑
±≡ •″×↔↑•±″ •″ ←÷≈ ±″←≈♦← ±≡ ←÷≈ °→•♠↵←≈ ≠±♠≈→″↵″≈ ±≡ ≈×•←≈ ≥≈≥≈→↑Κ
×↔↑ •″ ≈″←→↵× ±″…±″ ♥÷≈→≈ ±≥≥≈→•↵× °→≈↑↑↔→≈↑ ±″↑°•→≈ ←±
…≈≥↵″… ←÷≈ ≈♦×↔↑•±″ ±≡ Λ←÷≈ ≥↵″♣Κ →↵←÷≈→ ←÷↵″ Λ←÷≈ ≡≈♥Κ∫ ¬≈→≈ ↑±•↵×
↑±→←•″≠ ↵″… ↑←→↵←•Β↵←•±″ ±°≈→↵←≈ Λ″±← ≥≈→≈×♣ •″ →≈×↵←•±″ ←± ↵↑↑≈↑↑≥≈″←↑
±≡ ←÷→≈↵← ↔← ↵×↑± •″ →≈×↵←•±″ ←± ↑←↵←↔↑ ≈″←•←×≈≥≈″← ↵″… ←÷≈ °→±≥•↑≈ ±≡
←÷≈•→ °±←≈″←•↵× ↑°≈″…•″≠ °±♥≈→Κ ••…∫ ∫ ∈↵←÷≈→ ×•∝≈ ≠↵←≈… ±≥≥↔⌠
″•←•≈↑ ↵≈↑↑ ←± ←÷≈↑≈ ≥±→≈ ≈♦×↔↑•♠≈ ƒ±″≈↑ •↑ ←•≠÷←×♣ ±″←→±××≈…∫
⇓″… ♥÷•×↑← ←÷≈ ±″…•←•±″↑ ±≡ ≥≈≥≈→↑÷•° ≥↵♣ ≈ ≥±→≈ ≈×↵±→↵←≈ ↵″…
•″←→↔↑•♠≈ ←÷≈♣ °→±♠•…≈ ≥≈≥≈→↑ ♥•←÷ °→•♠•×≈≠≈↑ ″±← ↵♠↵•×↵×≈ ←± ″±″⌠
≥≈≥≈→↑ ±→ Λ±↔←↑•…≈→↑Κ∫ ⊂÷•↑ →≈•″≡±→≈↑ ←÷≈ Α↔•… •″←≈→°×↵♣ ≈←♥≈≈″ •″×↔⌠
↑•±″ ↵″… ≈♦×↔↑•±″ ≡±↔″… •″ …•♠≈→↑≈ ←♣°≈↑ ±≡ Λ±≥≥↔″↵× ↑°↵≈↑Κ ↵″…
≈♦°→≈↑↑≈… •″ …•≡≡≈→≈″← ↵↑°•→↵←•±″↑ ±≡ ±≥≥↔″•←♣ ←± ♥÷•÷ ←÷≈♣ ↵°°≈↵×∫
≡→±≥ ←÷≈ ↑÷±°°•″≠ ≥↵×× ←± ←÷≈ ↑←→≈≈← ±→″≈→ 
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
⋅″ ←÷•↑ ±″←≈♦← ↵↑ ∏±÷″ ↑↔≠≠≈↑←↑ ±≥≥↔″•←♣ Λ±××↵°↑≈↑ ←÷≈ …•↑←•″←•±″
≈←♥≈≈″ °↔×• ↵″… °→•♠↵←≈∫ ⋅← ≡↔×Β×↑ °≈±°×≈↑Κ ×±″≠•″≠ ≡±→ ↑±•↵•×•←♣ •″ ↵
±″←≈♦← ←÷↵← •″±→°±→↵←≈↑ ←÷≈ ↵°°≈↵×↑ ±≡ °→•♠↵←≈ ×•≡≈ ↑≈↔→•←♣ ≡↵≥•×•↵→•←♣
•…≈″←•←♣ ↵″… ≡±→ ↑±≥≈ ±″←→±×Κ ðð ∫
⊂÷≈ ↑÷±°°•″≠ ≥↵×× ±″↑←•←↔←≈↑ ↵″ •±″• →↔•×≈ •″ ♥÷•÷ °≈→≈°←•±″↑
±≡ ↑↵≡≈←♣ ±≥≥≈→•↵× •≥°≈→↵←•♠≈↑ ↵″… …♣″↵≥•↑ ±≡ ≈♦×↔↑•±″ ±××•…≈∫
⋅← ↵×↑± •××↔↑←→↵←≈↑ ←÷≈ ≥↵″″≈→ •″ ♥÷•÷ ±″↑↔≥≈→•↑≥ ↵″… ≈″←•≈≥≈″←↑
←± ↑°≈″… ↵″ ≈ →•≥±≠≈″•∫ ⇑→•≥≈ ↵″… …•↑±→…≈→ ≥↵♣ ≈ ↵≈°←≈… ↵″…
↵≈°←↵×≈ ♣⌠°→±…↔←↑ ±≡ Λ…±•″≠ ↔↑•″≈↑↑Κ∫ ⊆≈↔→•←♣ ≥↵″↵≠≈→↑ ↵← ←÷≈
≈←→±⇑≈″←→≈ ≡→≈↓↔≈″←×♣ ≈≥±↵″≈… ←÷≈ ↑←→↵←≈≠♣ ↵…±°←≈… ♣ ≥↵″♣ →≈←↵•×
±↔←×≈←↑ ♥•←÷•″ ←÷≈ ≈″←→≈ •″ °×↵•″≠ ←≈≥°←•″≠ ↵″… ♠↔×″≈→↵×≈ ≠±±…↑ ↵← ←÷≈
≈″←→↵″≈ ←± ←÷≈ ↑÷±°↑∫ ⊃÷•×≈ ←÷•↑ °→↵←•≈ ↵≡≡→±″←≈… ←÷≈ ↑≈″↑••×•←•≈↑ ±≡
°±×•≈ ↵″… ↑≈↔→•←♣ ±≡Β≈→↑Κ ↑÷±±×≈… •″ •…≈↵↑ ±≡ ±°°±→←↔″•←♣ →≈…↔←•±″
↵″… ←↵→≠≈← ÷↵→…≈″•″≠ ♣ ≥↵∝•″≠ ←÷≈≡← ≈↵↑•≈→ ↵″… ≥±→≈ ×•∝≈×♣ •← ♥↵↑ ↑≈≈″
↵↑ ↵ ♥±→←÷♥÷•×≈ →•↑∝ ≡±→ ↑←±→≈ ≥↵″↵≠≈→↑ ↵↑ •← °→±♠•…≈… ↵ →↔•↵× ♥↵♣ ±≡
×↔→•″≠ ↔↑←±≥≈→↑ •″←± ←÷≈ ↑÷±°∫ ⋅″ ↵ ↑÷±°°•″≠ ≈″←→≈ ♥÷≈→≈ ↔↑←±≥≈→↑
↵→≈ °→±♠•…≈… ♥•←÷ …•♠≈→↑≈ ±≥°≈←•″≠ ±↔←×≈←↑ •″ ♥÷•÷ ←± ↑°≈″… ←÷≈•→
≥±″≈♣ ≠≈←←•″≠ °≈±°×≈ ↵→±↑↑ ←÷≈ ←÷→≈↑÷±×… ≈±≥≈↑ ↵ ≥↵∂±→ ↵÷•≈♠≈⌠
≥≈″←∫ ⋅″ ←÷≈ ↵×↔×↵←•±″↑ ±≡ →≈←↵•× ≥↵″↵≠≈→↑ ←÷≈ ±↑← ±≡ →•≥≈ •↑ ±″×♣ ±″≈
≡↵←±→ •″ ↵ ≥↔÷ ♥•…≈→ ±↑← ≈↓↔↵←•±″∫
⋅″ ±←÷≈→ ♥↵♣↑ ↵×↑± ←±± ≠→≈↵← ↵ ±″≈→″ ≡±→ ↑≈↔→•←♣ ↵″ ≈ ↵… ≡±→
↔↑•″≈↑↑∫ ∇♠≈→← ≡±→≥↑ ±≡ ↑≈↔→•←♣ ↵″ ↔″…≈→≥•″≈ °≈→≈°←•±″↑ ±≡ ↑↵≡≈←♣∫
⊂÷≈ ♠≈→♣ °↔→↑↔•← ±≡ ↑≈↔→•←♣ ↵″ ≈ ±←÷ ↑≈×≡⌠→≈°→±…↔•″≠ •″ ←÷≈ ↑≈″↑≈
←÷↵← •← →≈↓↔•→≈↑ ″±← ±″×♣ ↵″ ↵↑≈″≈ ±≡ ↑±≥≈←•≥≈↑ ↔″•…≈″←•Β↵×≈ ←÷→≈↵←↑
↔← ↵×↑± ↵ ↔←±°•↵″ •××↔↑•±″ ±≡ ←±←↵× ↑↵≡≈←♣∫ ⊂÷≈ °↔→↑↔•← ±≡ ↑≈↔→•←♣ •↑ ±←÷
•″↑↵←•↵×≈ ↵″… ↵″ ≈ ↑≈×≡⌠…≈≡≈↵←•″≠ •″ ←÷↵← ↑♣≥±×↑ ±≡ ↑≈↔→•←♣ →≈≥•″…
°≈±°×≈ ±≡ ←÷≈•→ ±♥″ ♠↔×″≈→↵•×•←•≈↑ ←± ↑±↔→≈↑ ±≡ ÷↵→≥∫ ⇓↑ ∅≈…″≈→ ″±←≈↑
•← •↑ …≈≈°×♣ •→±″• ←÷↵← ↓↔≈↑←↑ ≡±→ ↑≈↔→•←♣ ←≈″… ←± •″→≈↵↑≈ ↑↔∂≈←•♠≈
•″↑≈↔→•←♣ ♣ Λ↵×≈→←•″≠ •←•ƒ≈″↑ ←± →•↑∝ ↵″… ↑↵←←≈→•″≠ ←÷≈ ♥±→×… ♥•←÷
♠•↑•×≈ →≈≥•″…≈→↑ ±≡ ←÷≈ ←÷→≈↵← ±≡ →•≥≈Κ ðð ∫
↵″↵≠≈→↑ ±≡ ±≥≥≈→•↵× ±↔←×≈←↑ ↵″… ↑÷±°°•″≠ ≈″←→≈↑ ↵→≈ ↵↔←≈×♣
↵♥↵→≈ ±≡ ←÷≈ °±←≈″←•↵× ″≈≠↵←•♠≈ •≥°×•↵←•±″↑ ±≡ •″←→↔↑•♠≈ ±→ ±♠≈→×♣ ÷↵→↑÷
↑≈↔→•←♣ ≥≈↵↑↔→≈↑∫ ⊂÷≈♣ ↵→≈ ±≡←≈″ ≥±→≈ ↵♥↵→≈ ±≡ ←÷≈ ±≥≥↔″•↵←•♠≈
°→±°≈→←•≈↑ ↵″… ↑♣≥±×• ≥≈↑↑↵≠≈↑ ≠•♠≈″ ±↔← ♣ °÷♣↑•↵× ↵″… ←↵″≠•×≈
≡±→≥↑ ±≡ ↑≈↔→•←♣ ↵″… ↵↑↑±•↵←≈… •″≡±→≥↵←•±″∫ ⇓ ±→←÷↔≥→•↵ ∠±×•≈
∇≡Β≈→ ♥±→∝•″≠ •″ °↵→←″≈→↑÷•° ♥•←÷ ←÷≈ ≈←→±⇑≈″←→≈ ″±←≈… ←÷•↑ …•≡≡≈→≈″←
≥≈″←↵×•←♣
⋅←Κ↑ •≥°±→←↵″← ←÷↵← ♥≈ →≈±≠″•↑≈ ←÷↵← ←÷≈ ≈←→±⇑≈″←→≈ ÷↵♠≈ ↵ ≥↔÷
≠→≈↵←≈→ ±″≈→″ ≡±→ ←÷≈•→ •≥↵≠≈ ≡±→ ←÷≈ °±♥≈→ ±≡ ∠∈ ↵″… ↵…♠≈→←•↑•″≠
 ↵…↵≥ →↵♥≡±→…
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ðð
←÷↵″ °≈→÷↵°↑ ♥≈Κ→≈ ↔↑≈… ←± …≈↵×•″≠ ♥•←÷∫ ⊂÷≈♣ ♥↵″← ←± ↵♠±•… ↵… ∠∈ ↵← ↵××
±↑←↑∫ ⋅ ←÷•″∝ •″ ←÷≈ °↵↑← ←÷≈→≈ ÷↵♠≈ ≈≈″ …•≡Β↔×←•≈↑ ∫ ∫ ∫ ♥÷≈→≈ ♥≈ ♥↵″←≈…
←± °↔← ↔° ″±←•≈ ±↵→…↑ ↑↵♣•″≠ Λ×±±∝ ↵≡←≈→ ♣±↔→ ♠↵×↔↵×≈↑ ♥↵←÷ ♥÷≈→≈
♣±↔ °↵→∝ •″ ←÷≈ ≈←→±⇑≈″←→≈Κ ↵″… ←÷↵← ↑±→← ±≡ ↵←•♠•←♣ ∂↔↑← ↑≈≈≥↑ ↵↑±⌠
×↔←≈×♣ •≥°±↑↑•×≈ ≈↵↔↑≈ ♣±↔ ↵″ •≥↵≠•″≈ ←÷≈ ″≈≠↵←•♠≈ •≥°↵← ←÷↵← ←÷≈♣
♥±↔×… ↑≈≈ ←÷↵← ÷↵♠•″≠∫
⇓″ ≈″♠•→±″≥≈″← ←÷↵← ↑↔≠≠≈↑←↑ …↵″≠≈→ ←÷→±↔≠÷ ±♠≈→← ↑≈↔→•←♣ •↑ ×≈↑↑ ×•∝≈×♣
←± ±″↑←•←↔←≈ ↵ ±″…↔•♠≈ °×↵≈ •″ ♥÷•÷ ←± ↑°≈″… ↵″… ±″↑↔≥≈∫ ⇓ ↑≈″•±→
⊆≈↔→•←♣ ⋅″…↔↑←→♣ →≈°→≈↑≈″←↵←•♠≈ ÷•≠÷×•≠÷←≈… ←÷≈ ±″↔″…→↔≥ °→≈↑≈″←≈…
♣ ↑≈××•″≠ ↵″… …≈×•♠≈→•″≠ ↑≈↔→•←♣ ↓↔↵ ±≥≥±…•←♣
⊂♥± •≠ °→±×≈≥↑ ♣±↔ ÷↵♠≈ ♥÷≈″ …≈×•♠≈→•″≠ ↑≈↔→•←♣ ↑≈→♠•≈↑ ↵→≈ Β→↑← ←÷≈
≈←←≈→ ♣±↔ ↵→≈ ↵← •← ←÷≈ ×≈↑↑ ←÷≈→≈ ↵°°≈↵→↑ ←± ≈ ↵ ″≈≈… ≡±→ •←∑ ↵″… ←÷≈
↑≈±″… ←÷•″≠ •↑ ←÷↵← •← ÷↵↑ ←± ≈ °±↑↑•×≈ ←÷≈ ≥±→≈ ♣±↔ °↔← •″ ↑≈↔→•←♣
≥≈↵↑↔→≈↑ ←÷≈ ≥±→≈ →≈↑←→•←•″≠ •← ≈±≥≈↑ ←± ±←÷≈→ °≈±°×≈∫ ⊆± •←Κ↑ ≠≈←←•″≠
←÷≈ ↵×↵″≈ Π ↑≈↔→•←♣ ≥↔↑← ≈ ↔″…≈→↑←±±… ↵″… ↵°°→≈•↵←≈… ↔″°→≈…•←⌠
↵×≈ ↔← →≈×•↵×≈∫
⊂÷≈→≈ •↑ ←÷↔↑ ↵ °↵→↵…±♦ •″ →≈″…≈→•″≠ ↑≈↔→•←♣ ↑•≥↔×←↵″≈±↔↑×♣ ↵°°↵→≈″←
↔← ″±″⌠•″←→↔↑•♠≈∑ •″ →≈↵↑↑↔→•″≠ ↔↑≈→↑ ↔↑←±≥≈→↑ ±≡ °→±←≈←•±″ ≡→±≥
↔″°→≈…•←↵×≈ ↵″… ↔″∝″±♥″ →•↑∝↑ ±→ ↔″°×≈↵↑↵″← ≈″±↔″←≈→↑ ♥•←÷ Λ±←÷≈→↑Κ
↔← ↵← ←÷≈ ↑↵≥≈ ←•≥≈ ±≡≡≈→•″≠ ↵″ ↵≈↑←÷≈←•↵××♣ °×≈↵↑•″≠ ≈″←••″≠ ↵″… ″±←
±♠≈→←×♣ ÷±↑←•×≈ ≈″♠•→±″≥≈″←∫ ⊆±≥≈ ×≈•↑↔→≈ ±↔←×≈←↑ ↵″… →≈←↵•× ↔″•←↑ °→≈≡≈→
″±← ←± ↵↑↑±•↵←≈ ←÷≈≥↑≈×♠≈↑ ←±± ×±↑≈×♣ ♥•←÷ ±♠≈→← ↑≈↔→•←♣ ≡±→ ≡≈↵→ ←÷↵←
°±←≈″←•↵× ↔↑←±≥≈→↑ ≥↵♣ ≈ °↔← ±≡≡ ♣ ←÷≈ •≥°→≈↑↑•±″ ←÷•↑ ≥↵♣ ≠•♠≈
↵±↔← ↵ °×↵≈ ≈•″≠ •″↑≈↔→≈∫ ∨±→ ≈♦↵≥°×≈ ≈←→±↵″… ↵ ×≈•↑↔→≈ ←÷≈≥≈
°↵→∝ •″ ←÷≈ ≈←→±⇑≈″←→≈ …•… ″±← ÷↵♠≈ ±≡Β•↵××♣ ←•←×≈… ↑≈↔→•←♣ ±≡Β≈→↑∫
∈↵←÷≈→ ↑≈↔→•←♣ ♥↵↑ ↵ ×↵←≈″← ≡↔″←•±″ ±≡ ↵×× ≈≥°×±♣≈≈↑ ↵×≈•← ↑±≥≈ ≥±→≈
←÷↵″ ±←÷≈→↑∫ ⋅″ °↵→← ←÷•↑ •↑ ≈↵↔↑≈ ≈←→±↵″… ≥↵″↵≠≈→↑ ♥≈→≈ ♥↵→♣ ±≡
°→≈↑≈″←•″≠ ↵″ •≥↵≠≈ ±≡ ↵ °×↵≈ ♥÷≈→≈ ↑≈↔→•←♣ •↑ ″≈≈↑↑↵→♣ ↵↑ •← ≥↵♣ ≥↵∝≈
↔↑←±≥≈→↑ ≡≈≈× ←÷↵← ←÷≈ ≈←→±↵″… •↑ ↵″ ↔″↑↵≡≈ °×↵≈
⊃≈ …±″Κ← ÷↵♠≈ ←÷≈≥ •″ ↑≈↔→•←♣ ↔″•≡±→≥↑∫ ⊃≈ ÷↵♠≈ ±↔→ ±♥″ ↔″•≡±→≥↑ ∫ ∫ ∫
⊃≈ …±″Κ← ♥↵″← ←± ×±±∝ ↵↑ •≡ ♥≈ ″≈≈… ↵ ÷•≠÷ °→≈↑≈″≈ ±≡ ↑≈↔→•←♣ ≈↵↔↑≈
←÷↵← ←≈″…↑ ←± ≥↵∝≈ °≈±°×≈ ←÷•″∝∫ ⊂÷≈→≈Κ↑ ←♥± ♥↵♣↑ ±≡ ×±±∝•″≠ ↵← •←∫ ∩±↔
≈•←÷≈→ ≡≈≈× ♠≈→♣ ↑≈↔→≈ ±→ ♣±↔ ←÷•″∝ ←÷≈→≈Κ↑ ↵ °→±×≈≥ ↵″… ←÷↵←Κ↑ ♥÷♣
♣±↔Κ♠≈ ≠±← ≈♦←→↵ ↑≈↔→•←♣∫ ⊕≈←→±↵″… ↵″↵≠≈→℘
⊂÷•↑ ≈÷±≈↑ ♥•←÷ ⊆÷≈↵→•″≠ ↵″… ⊆←≈″″•″≠Κ↑  ↵″↵×♣↑•↑ ±≡ ⇐•↑″≈♣
⊃±→×… ♥÷≈→≈ ≈≥≈……≈… °±×••″≠ ←↵∝≈ ↵ °↵→←•↔×↵→×♣ Λ↔←≈Κ ≡±→≥∫ ⋅″ ←÷≈↑≈
↵″… ↵″↵×±≠±↔↑ °×↵≈↑ ≡≈↵←↔→≈↑ ±≡ ≈≥≈……≈… ↑≈↔→•←♣ ±″↑←•←↔←≈ ±→≈
≈×≈≥≈″←↑ ±≡ ←÷≈ ↔×←↔→↵× ≈♦°≈→•≈″≈ ↵″… ↵←←→↵←•±″ ≈″±↔→↵≠•″≠ ↵ ≥±→≈
°≈→♠↵↑•♠≈ ↔← ±″↑≈″↑↔↵× ↑←♣×≈ ±≡ °±×••″≠∫ ⇑±″↑≈↓↔≈″←×♣ …≈↑•≠″↵←≈…
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ðð
≠↔↵→…↑ ≥↵♣ ≈ →≈°×↵≈… ±→ ↑↔°°×≈≥≈″←≈… ♣ ←÷≈ …•↑°≈→↑↵× ±≡ ↑≈↔→•←♣
↵→→↵″≠≈≥≈″←↑ •″←± ←÷≈ ≡↵→• ±≡ ←÷≈ ≈″♠•→±″≥≈″← ↵″… ←÷≈ ±↔°↵←•±″↵×
→≈↑°±″↑••×•←•≈↑ ±≡ ↵×× ≈≥°×±♣≈≈↑∫
⋅″ °×↵≈↑ ×•∝≈ ←÷≈ ≈←→±⇑≈″←→≈ ↵↑ •″ ⇐•↑″≈♣ ⊃±→×… →↔×≈↑ ±≡ ↵≈°←↵×≈
≈÷↵♠•±↔→ ↵→≈ ↑≈← ±↔← •″ ≈×↵±→↵←≈ Λ±…≈↑ ±≡ ±″…↔←Κ ↵∝≈… ↔° ♣ ≡±→≥↑
±≡ ↑↔→♠≈•××↵″≈ ≥±″•←±→•″≠ ↵″… ≈″≡±→≈≥≈″← ↑±≥≈ ≈×≈≥≈″←↑ ±≡ ♥÷•÷
↵→≈ ≥±→≈ ±→ ×≈↑↑ ±♠≈→←×♣ ♠•↑•×≈ ←÷↵″ ±←÷≈→↑∫ ⊂÷≈♣ →≈°→≈↑≈″← ↵ °↵→←•↔×↵→
←♣°≈ ±≡ ↑°↵≈ •″ ♥÷•÷ °≈±°×≈ ↵→≈ •″♠•←≈… ←± ±″≡±→≥ ←± ≈→←↵•″ …≈Β″≈…
″±→≥↑ ±≡ •♠•×•←♣∫ ¬≈→≈ °±♥≈→↑ ±≡ Λ±″←→↵←↔↵× ≠±♠≈→″↵″≈Κ ⇑→↵♥≡±→…
ðð↵ ±°≈→↵←≈ •″ ♥÷•÷ ←÷≈ →≈≠↔×↵←±→♣ ≡±→≈ ±≡ Λ≥≈≥≈→↑÷•° →↔×≈↑Κ
±″←↵•″ ≈÷↵♠•±↔→↵× °→≈±″…•←•±″↑∫ ⊂÷≈ ±→″≈→↑←±″≈ ±≡ ±″…•←•±″↵×•←♣
•↑ ↑↔°°±→←≈… ♣ ≡±→≥↑ ±≡ Λ°→≈♠≈″←•♠≈ ≈♦×↔↑•±″Κ ♠±″ ¬•→↑÷ ↵″… ⊆÷≈↵→•″≠
ððð ±″ ←÷≈ ↵↑•↑ ±≡ ≈•←÷≈→ ↵″ •″…•♠•…↔↵×Κ↑ °→±Β×≈ ±→ ≈↵↔↑≈ ±≡ ↑±≥≈
↵← ÷≈ ±→ ↑÷≈ ÷↵↑ ±≥≥•←←≈… ↵↑ ↵ →≈↑↔×← ±≡ ♥÷•÷ ←÷≈♣ ↵→≈ …≈≈≥≈…
←± ±″↑←•←↔←≈ ↵ Λ↵… →•↑∝Κ∫ ∠→≈♠≈″←•♠≈ ≈♦×↔↑•±″ ≡±→≈×±↑≈↑ …•↑→↔°←•♠≈
≈÷↵♠•±↔→ ♣ ←↔→″•″≠ •← ↵♥↵♣∫
⊂÷≈→≈ ↵→≈ ↵×↑± ♥↵♣↑ •″ ♥÷•÷ °→•♠↵←≈ ≡±→≥↑ ±≡ ±″←→±× ↑≈≈∝ ←± •″…↔≈
±″≡±→≥•↑← ≈÷↵♠•±↔→ ±≡←≈″ ♣ ↵°°≈↵×•″≠ ←± •″↑←→↔≥≈″←↵× ±≥°×•↵″≈∫
∠→•♠↵←≈ ↑≈↔→•←♣ •″↑→•≈↑ •″≈″←•♠≈↑ ≡±→ ±→…≈→×♣ ±″…↔← •″ ♥÷↵←
∏≈≥°↵ ≈← ↵×∫ →≈≡≈→ ←± ↵↑ ↵ Λ→≈♥↵→…↑ •″≡→↵↑←→↔←↔→≈Κ  ð ″±← ±″×♣
•″ ←≈→≥↑ ±≡ ←÷≈ ≠±±…↑ ±″ ±≡≡≈→ ↔← ↵×↑± ♣ ♥↵♣ ±≡ Λ≈♦°≈→•≈″≈Κ∫ ∨±→
≈♦↵≥°×≈ ≈←→±⇑≈″←→≈ ↑≈↔→•←♣ ↵×↑± °↵→←••°↵←≈… •″ Λ↑±≡←Κ ≡±→≥↑ ±≡ ±″⌠
←→±× ←÷→±↔≠÷ ↑÷≈≥≈↑ ←± ≈″±↔→↵≠≈ Λ°→±⌠↑±•↵×Κ ≈÷↵♠•±↔→ ↵≥±″≠↑←
♣±↔″≠ °≈±°×≈ ↑↔÷ ↵↑ ←÷≈ ⊆⇓∈⊂ ↵→… •″•←•↵←•♠≈ ←± °→±≥±←≈ Λ≠±±…
•←•ƒ≈″↑÷•°Κ∫ ⋅″ ↵ ÷•≠÷×♣ •″↑←→↔≥≈″←↵× ≡↵↑÷•±″ ←÷•↑ ↑÷≈≥≈ ↑±↔≠÷← ←±
•″↔×↵←≈ ↵ ±″↑↔≥≈→•↑← ×±≠• ↵≥±″≠ ♣±↔″≠ °≈±°×≈∑ ±″≈ ±≡ ±≥≥±…•←♣
≈♦÷↵″≠≈ Π ≈÷↵♠•±↔→ ≡±→ →≈♥↵→…↑∫ ⊂÷•↑ •↑ ↵ ≠±±… ≈♦↵≥°×≈ ±≡ ←÷≈
°±←≈″←•↵× ≈×•↑•±″ ≈←♥≈≈″ °↔×• ♠↵×↔≈↑ ↵″… °→•♠↵←≈ ±″≈→″↑ ↔← ↵×↑±
←÷≈ →±×≈ ±≡ °→•♠↵←≈ •″←≈→≈↑←↑ •″ ♥≈×±≥•″≠ Λ≠±±… ±″↑↔≥≈→↑Κ ♥÷•×↑←
°→≈♠≈″←•″≠ ↑≈↔→•←♣ →•↑∝↑∫
'SHIW SJ GSRHYGX uRS LSSHMIWv
⇓ ≡↔→←÷≈→ ≈♦↵≥°×≈ ±≡ ←÷≈ Β″≈×♣ ≠→↵•″≈… ″↵←↔→≈ ±≡ ←÷≈ ↵≥•≠↔±↔↑
→≈×↵←•±″↑÷•° ≈←♥≈≈″ ±≥≥≈→•↵× •≥°≈→↵←•♠≈↑ ↵″… ↑≈↔→•←♣ ♥↵↑ ↵°°↵→⌠
≈″← •″ ←÷≈ °↔×• ≡↔→±→≈ ←÷↵← ↵±≥°↵″•≈… ←÷≈ ⇒×↔≈♥↵←≈→ ↑÷±°°•″≠
 ⊂÷≈ ⊆⇓∈⊂ ↵→… •″•←•↵←•♠≈ ♥↵↑ ↵•≥≈… ↵← Π⌠♣≈↵→⌠±×… ♣±↔←÷↑ ↵″… …≈↑•≠″≈… ←± →≈♥↵→…
≠±±… ≈÷↵♠•±↔→ ♥•←÷ °±•″←↑ ←÷↵← ±↔×… ≈ ±″♠≈→←≈… •″←± ≥±″≈♣ ↵″… ↔↑≈… •″ ↑÷±°↑ •″ ←÷≈
≈←→±⇑≈″←→≈∫ ∠±•″←↑ ±↔×… ↵×↑± ≈ →≈≥±♠≈… ≡±→ ↵… ≈÷↵♠•±↔→∫
ðð ↵…↵≥ →↵♥≡±→…
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
≈″←→≈Κ↑ ↵″″•″≠ ±≡ Λ÷±±…•≈↑Κ∫ ⋅″ ↵♣ ðð •← ♥↵↑ →≈°±→←≈… ←÷↵←
≥↵″↵≠≈→↑ ↵← ←÷≈ ⇒×↔≈♥↵←≈→ ↑÷±°°•″≠ ≈″←→≈ •″ ∏≈″← ÷↵… …→↵♥″ ↔° ↵
±…≈ ±≡ ±″…↔← ≡±→ ←÷≈ ≈″←→≈ ♥÷•÷ ±↔←×•″≈… ±″…•←•±″↑ ±≡ ≈″←→♣∫
∠≈±°×≈ ±″←→↵♠≈″•″≠ •← ♥±↔×… ≈ ↵↑∝≈… ←± ×≈↵♠≈ ←÷≈ ±≥°×≈♦∫ ⊂÷≈ →↔×≈↑
±↔←×•″≈… ←÷≈ ↑←↵″…↵→… ±≡ ≈÷↵♠•±↔→ ≈♦°≈←≈… •″×↔…•″≠ ″±← ↑≥±∝•″≠
×≈↵Α≈←•″≠ ±→ ↵″♠↵↑↑•″≠ ±″ ↑•←≈∫ ∧↔•…≈×•″≈↑ ↑↵•… ←÷↵← •″←•≥•…↵←•″≠
≈÷↵♠•±↔→ ♣ ≠→±↔°↑ ±→ •″…•♠•…↔↵×↑ ↵″←•↑±•↵× ≈÷↵♠•±↔→ ↵″… ♥≈↵→•″≠
×±←÷•″≠ ♥÷•÷ …≈×•≈→↵←≈×♣ ±↑↔→≈↑ ←÷≈ ≡↵≈ ↑↔÷ ↵↑ ÷±±…≈… ←±°↑
↵″… ↵↑≈↵×× ↵°↑ ♥≈→≈ ″±← ↵××±♥≈…∫ ⋅″ ↵……•←•±″ ←± ↵″″•″≠ ÷≈↵…
±♠≈→•″≠↑ ±←÷≈→ ←÷↵″ ←÷±↑≈ ↔↑≈… ≡±→ →≈×•≠•±↔↑ °↔→°±↑≈↑ ↵″… ↑♥≈↵→•″≠
←÷≈ ±…≈ …≈×↵→≈… ←÷↵← Λ≠→±↔°↑ ±≡ ≥±→≈ ←÷↵″ Β♠≈ ♥•←÷±↔← ←÷≈ •″←≈″←•±″
←± ↑÷±° ♥•×× ≈ ↵↑∝≈… ←± ×≈↵♠≈ ←÷≈ ≈″←→≈Κ∫ ⊂÷≈ ⇒×↔≈♥↵←≈→ °→±°≈→←♣
≥↵″↵≠≈→ ≈♦°×↵•″≈… ←÷≈ ←÷•″∝•″≠ ≈÷•″… ←÷≈ ±…≈ Λ⊃≈Κ→≈ ♠≈→♣ ±″⌠
≈→″≈… ←÷↵← ↑±≥≈ ±≡ ±↔→ ≠↔≈↑←↑ …±″Κ← ≡≈≈× ↵← ↵×× ±≥≡±→←↵×≈ •″ ♥÷↵←
→≈↵××♣ •↑ ↵ ≡↵≥•×♣ ≈″♠•→±″≥≈″←∫Κ ⊂÷≈ ×±↵× °±×•≈ ±≥≥↵″…≈→ ↵……≈…
Λ⇒♣ ×≈↵→×♣ ↑≈←←•″≠ ↵≈°←↵×≈ ↑←↵″…↵→…↑ ±≡ ≈÷↵♠•±↔→ ←÷•↑ ±…≈ ♥•××
↵××±♥ ↑←↵≡≡ ↵″… °±×•≈ ±≡Β≈→↑ ←± ♥±→∝ ←±≠≈←÷≈→ •″ ≥↵•″←↵•″•″≠ ←÷≈
↓↔↵×•←♣ ±≡ ≈♦°≈→•≈″≈ ≡±→ ≠↔≈↑←↑∫Κð
⋅″ ←÷≈ ♥•…≈→ ≥≈…•↵ ←÷≈ ↵″ ♥↵↑ ×↵→≠≈×♣ •″←≈→°→≈←≈… ↵↑ ↵″ ↵←←↵∝ ±″
♣±↔″≠ °≈±°×≈∫ ⊃÷•×↑← ↑±≥≈ ±≥≥≈″←↵←±→↑ ″±←≈… ←÷≈ •→±″♣ ←÷↵← ←÷≈
≈″←→≈ •″ ≈↑↑≈″≈ ♥↵↑ ↵″″•″≠ ←÷≈ ♥≈↵→•″≠ ±≡ •←≈≥↑ ←÷↵← ♥≈→≈ ↑±×… •″
←÷≈ ↑÷±°↑ •″ ←÷≈ ≈″←→≈ ±←÷≈→↑ ≈″±↔→↵≠≈… ♣±↔″≠ °≈±°×≈ ←± ↔↑≈ ←÷≈•→
±≥≥≈→•↵× °±♥≈→ ←± ±♣±←← ←÷≈ ≈″←→≈∫ ∏↵←÷♣ ⇔♠↵″↑ ∠±×•♣ ⇐•→≈←±→
±≡ ⊂÷≈ ⇑÷•×…→≈″Κ↑ ⊆±•≈←♣ ♥↵↑ ↓↔±←≈… ↵↑ ↑↵♣•″≠ Λ⊃≈ ↔→≠≈ ÷•×…→≈″ ↵″…
♣±↔″≠ °≈±°×≈ ←± ↔↑≈ ←÷≈•→ ♣≈↵→×♣ ↑°≈″…•″≠ °±♥≈→ ±≡ }ð ≥•××•±″ ←±
→≈♠≈→↑≈ ←÷≈ ↵″ ±″ ↑±⌠↵××≈… Ν♣±Μ ×±←÷•″≠ ↵← ⇒×↔≈♥↵←≈→ ↑÷±°°•″≠
≈″←→≈∫Κ ∧•♠≈″ ←÷≈ °±←≈″←•↵× ±≥≥≈→•↵× ≡↵××±↔← ⇒×↔≈♥↵←≈→ ÷↵↑←•×♣
→≈↑°±″…≈… ♣ ↑↵♣•″≠ •← ♥↵↑ ″±← ↵ ±≥°×≈←≈ ↵″ ↵″… •← ♥↵↑ ″±← ↑±×≈×♣
…•→≈←≈… ↵← ÷•×…→≈″∫ ¬±♥≈♠≈→ ←÷≈♣ ↵×↑± …≈×↵→≈… ←÷↵← ∫ °≈→ ≈″← ≥±→≈
↑÷±°°≈→↑ ♥≈″← ←÷→±↔≠÷ ←÷≈ …±±→↑ •″ ←÷≈ ♥≈≈∝≈″… ≡±××±♥•″≠ ←÷≈ ↵″
±≥°↵→≈… ♥•←÷ ←÷≈ ↑↵≥≈ ♥≈≈∝≈″… ←÷≈ °→≈♠•±↔↑ ♣≈↵→∫ ⊃÷•×↑← ←÷≈ ←÷≈″
°→•≥≈ ≥•″•↑←≈→ ⊂±″♣ ⇒×↵•→ ≈″…±→↑≈… ←÷≈ ↵″ ↵″… ±←÷≈→ ≈″←→≈↑ ↵≥≈ ±↔←
•″ ↑↔°°±→← Π ⊂→↵≡≡±→… ⇑≈″←→≈ …≈×↵→≈… ←÷↵← •← ÷↵… ≈≈″ ±°≈→↵←•″≠ ↵ ↵″
↑•″≈ •← ±°≈″≈… •″  Π ±←÷≈→↑ °→≈≡≈→→≈… ″±← ←± ≈ ↵↑↑±•↵←≈… ♥•←÷ ↑↔÷
↑♥≈≈°•″≠ ↵″↑ ↵″… ″≈≠↵←•♠≈ °↔×••←♣∫
 ÷←←°〉〉″≈♥↑∫∫±∫↔∝〉〉÷•〉≈″≠×↵″…〉∝≈″←〉ð∫↑←≥∫
 ♥♥♥∫≥↑″∫≥↑″∫±≥〉•…〉〉∫
ð ÷←←°〉〉″≈♥↑∫∫±∫↔∝〉〉÷•〉≈″≠×↵″…〉∝≈″←〉ð∫↑←≥∫
 ÷←←°〉〉″≈♥↑∫∫±∫↔∝〉〉÷•〉≈″≠×↵″…〉∝≈″←〉∫↑←≥∫
 ♥♥♥∫←≈×≈≠→↵°÷∫±∫↔∝〉″≈♥↑〉↔∝″≈♥↑〉ð〉⇒×↔≈♥↵←≈→⌠°→±Β←↑⌠≡→±≥⌠÷±±…•≈↑⌠↵″∫÷←≥∫
≡→±≥ ←÷≈ ↑÷±°°•″≠ ≥↵×× ←± ←÷≈ ↑←→≈≈← ±→″≈→ ð
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
⇔♦×↔↑•±″ ≡→±≥ °↔×• ↑°↵≈↑
±←↵×≈ ≈♦↵≥°×≈↑ ±≡ ←÷≈ ≥↵″″≈→ •″ ♥÷•÷ …♣″↵≥•↑ ±≡ ≈♦×↔↑•±″ ≡→±≥
°↔×• ↑°↵≈↑ ÷↵♠≈ ≈±≥≈ ∝≈♣ ≈×≈≥≈″←↑ ±≡ ±″←≈≥°±→↵→♣ ↔→↵″ ≠±♠≈→″⌠
↵″≈ ↵→≈ ←± ≈ ≡±↔″… •″ ↵ ♠↵→•≈←♣ ±≡ ↵″←•↑±•↵× ≈÷↵♠•±↔→ •″←≈→♠≈″←•±″↑
←÷↵← ÷↵♠≈ ≈≈″ •″←→±…↔≈… •″ →≈≈″← ♣≈↵→↑∫ ⊂÷≈ ↵°↵•±↔↑ …≈Β″•←•±″ ±≡
Λ↵″←•↑±•↵× ≈÷↵♠•±↔→Κ ≈♦←≈″…↑ ←± ↵ ♥•…≈ →↵″≠≈ ±≡ ↵←•♠•←•≈↑ •″•♠•×•←•≈↑
↵″… →•≥≈↑∫ ⋅″ ×≈≠•↑×↵←•±″ •← •↑ …≈Β″≈… ↵↑ ≈÷↵♠•±↔→ ←÷↵← Λ↵↔↑≈↑ ±→ •↑
×•∝≈×♣ ←± ↵↔↑≈ ÷↵→↵↑↑≥≈″← ↵×↵→≥ ±→ …•↑←→≈↑↑Κ ←± ±←÷≈→↑∫ ⊂÷•↑ →±↵…
÷↵→↵←≈→•↑↵←•±″ •↑ ±←÷ ↑↔∂≈←•♠≈ ↵″… ±″←≈♦←⌠↑°≈•Β ↵↑ •← →≈↑←↑ ±″
←÷≈ °≈→≈°←•±″↑ ±≡ ±←÷≈→↑∫ ⋅″ ←÷•↑ ⇒→•←•↑÷ …≈♠≈×±°≥≈″←↑ ÷↵♠≈ °↵→↵××≈×↑
♥•←÷ Λ•♠•×•←♣ ×↵♥↑Κ •″ ←÷≈ ⊄⊆⇓ ⇒≈∝≈←← ↵″… ¬≈→≈→← ðð∫ ⋅″ ←÷≈ ⊄∏
•″←≈→♠≈″←•±″↑ ↵″… ±→…≈→↑ ←≈″… ←± ←↵∝≈ ±″≈ ±≡ ←♥± ≡±→≥↑ ≈•←÷≈→ ♣
←↵→≠≈←•″≠ •…≈″←•Β≈… •″…•♠•…↔↵×↑ ±→ ♣ ≡±↔↑•″≠ ±″ …≈↑•≠″↵←≈… °×↵≈↑∫ ⋅″
↵……•←•±″ ←± …•↑°≈→↑↵× ±→…≈→↑ …•↑↔↑↑≈… ≈×±♥ °×↵≈⌠↵↑≈… →≈↑←→•←•±″↑
•″×↔…≈ ↔→≡≈♥ ±→…≈→↑ …≈↑•≠″↵←≈… °↔×• °×↵≈↑ ±→…≈→↑ ⇐∠∠∇↑ ↵″…
↵×±÷±×⌠→≈×↵←≈… …•→≈←•±″↑ ←± ×≈↵♠≈ ↵″ ↵→≈↵∫ ∠≈→↑±″⌠↑°≈•Β →≈↑←→•←•±″↑
•″×↔…≈ ←÷≈ ↵″←•↑±•↵× ≈÷↵♠•±↔→ ±→…≈→ ⇓⊆⇒∇ ↵ •♠•× ±→…≈→ ≡±→ ←÷±↑≈
↵≠≈… ←≈″ ±→ ±♠≈→ ♥÷•÷ °→±÷••←↑ ↑←↵←≈… ±″…↔← ≡±→ ↵← ×≈↵↑← ←♥± ♣≈↵→↑ Π
±≡←≈″ •″×↔…•″≠ ↵″↑ ≡→±≥ …≈↑•≠″↵←≈… ↵→≈↵↑∫ ⇒→≈↵÷ ±≡ ←÷≈ ±→…≈→ •↑ ↵
→•≥•″↵× ±≡≡≈″≈ ♥•←÷ ↵ °±↑↑•×≈ Β♠≈ ♣≈↵→↑Κ •≥°→•↑±″≥≈″←∫ ⋅″ ↵……•←•±″
↵≈°←↵×≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±″←→↵←↑ ⇓⇒⇑↑ ↵→≈ •″→≈↵↑•″≠×♣ ♥•…≈×♣ ↔←•×•↑≈…∫
⊂÷≈↑≈ ↵→≈ Λ♠±×↔″←↵→♣Κ ↵≠→≈≈≥≈″←↑ ↵″… ↵↑ ↑↔÷ …± ″±← ÷↵♠≈ …•→≈← ×≈≠↵×
±″↑≈↓↔≈″≈↑ ↔← ≥↵♣ ×≈↵… ←± ↵″… •″≡±→≥ ↵″ ⇓⊆⇒∇ ↵°°×•↵←•±″∫ •∝≈
⇓⇒⇑↑ ≈♦×↔↑•±″ ≡→±≥ °↔×• ↵″… °→•♠↵←≈ °×↵≈↑ ≥↵♣ ≈ ♥→•←←≈″ •″←± ±→
↵←←↵÷≈… ←± →•≥•″↵× ↑≈″←≈″≈↑ ♣±↔←÷ ±≡≡≈″…≈→ ±″←→↵←↑ ↵″… ↵•× ±″…•⌠
←•±″↑∫ ⇑±××≈←•♠≈×♣ ←÷≈↑≈ ″≈♥ →≈≠↔×↵←±→♣ ←±±×↑ ≥↔……♣ ←÷≈ ←→↵…•←•±″↵×
…•↑←•″←•±″↑ ≈←♥≈≈″ •♠•× →≈≥≈…•≈↑ ↵″… →•≥•″↵× ↑↵″←•±″↑ ↵″… •″←→±…↔≈
↵ ≡±→≥ ±≡ °→≈♠≈″←•♠≈ ≈♦×↔↑•±″ ←÷↵← ↑≈≈∝↑ ←± ≠±♠≈→″ ≡↔←↔→≈ ≈÷↵♠•±↔→
 ⊂÷•↑ •↑ ″±← ←± ↑↔≠≠≈↑← ←÷↵← ≈♦×↔↑•±″ ≡→±≥ °↔×• °×↵≈↑ •↑ ↵ ♥÷±××♣ ″±♠≈× …≈♠≈×±°≥≈″←∫
⊂÷≈→≈ •↑ ↵ ×±″≠ ÷•↑←±→♣ ±≡ °↔×• °±♥≈→↑ ←± ≈♦×↔…≈ ≡→±≥ °↔×• ↑°↵≈ ≡±→ ≈♦↵≥°×≈ ←÷≈
∈•±← ⇓← °↔×• ±→…≈→ °±♥≈→↑ ↵″… ↑∫  ±↵× ∧±♠≈→″≥≈″← ⇓←  ♥÷•÷ ≠•♠≈↑ ×±↵×
↵↔←÷±→•←•≈↑ ←÷≈ →•≠÷← ←± ↵°°×♣ ≡±→ ↵″ ≈♦×↔↑•±″↵→♣ •″∂↔″←•±″∫
 ⇐∠∠∇↑ ♥≈→≈ •″←→±…↔≈… ♣ ↑∫  ⇑→•≥•″↵× √↔↑←•≈ ↵″… ∠±×•≈ ⇓← ðð ↵″… ≠•♠≈ °±×•≈
°±♥≈→↑ •″ …≈↑•≠″↵←≈… ↵→≈↵↑ •″ →≈×↵←•±″ ←± ↵×±÷±× …→•″∝•″≠ •″ °↔×• °×↵≈↑∫ ∨↵•×↔→≈ ←±
±≥°×♣ ♥•←÷ ↵″ ±≡Β≈→Κ↑ →≈↓↔≈↑←↑ ←± ↑←±° …→•″∝•″≠ ±→ ↑↔→→≈″…≈→ ↵×±÷±× ♥•←÷±↔← →≈↵↑±″⌠
↵×≈ ≈♦↔↑≈ •↑ ↵″ ±≡≡≈″≈∫
 ⊂÷•↑ ≠→↵″←↑ °±×•≈ °±♥≈→↑ ↔″…≈→ ↑∫  ⊇•±×≈″← ⇑→•≥≈ ∈≈…↔←•±″ ⇓← ðð ←± ≠•♠≈
…•→≈←•±″↑ ←± ×≈↵♠≈ ↵ ×±↵×•←♣ ≡±→ ↔° ←±  ÷±↔→↑ ←± ↑±≥≈±″≈ ↵≠≈…  ±→ ±♠≈→ ♥÷± •↑
×•∝≈×♣ ←± ↵↔↑≈ ±→ ←± ±″←→•↔←≈ ←± ←÷≈ ±↔→→≈″≈ ±≡ ↵×±÷±×⌠→≈×↵←≈… →•≥≈ ±→ …•↑±→…≈→ •″
←÷↵← ×±↵×•←♣∫ ± °→•±→ …≈↑•≠″↵←•±″ •↑ →≈↓↔•→≈…∫
 ⋅″←→±…↔≈… ♣ ↑∫  ⇑→•≥≈ ↵″… ⇐•↑±→…≈→ ⇓← ∫
ð ↵…↵≥ →↵♥≡±→…
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
→↵←÷≈→ ←÷↵″ →≈≠↔×↵←≈ °↵↑← ±″…↔←∫ ⊂÷≈♣ ↵×↑± ≈…≈ ±″↑•…≈→↵×≈ …•↑→≈←•±″
↵″… ↓↔↵↑•⌠∂↔…••↵× …≈•↑•±″⌠≥↵∝•″≠ ↵↔←÷±→•←♣ ←± ″±″⌠∂↔…••↵× ±≡Β≈→↑
↵″… ↑≈≈∝ ←± ≈″×•↑← •″≡±→≥↵× ↑±•↵× ±″←→±× ♣ °→±≥°←•″≠ ↵←•±″ ♣
≥≈≥≈→↑ ±≡ ←÷≈ ♥•…≈→ ±≥≥↔″•←♣∫ ⇔÷±•″≠ ←÷≈ →±∝≈″⌠♥•″…±♥↑ ←÷≈↑•↑
←÷≈ ≥≈↵″•″≠ ±≡ ↵←↑ ±→ ±≥•↑↑•±″↑ …≈→•♠≈↑ ×≈↑↑ ≡→±≥ ♥÷↵← ←÷≈♣ ↵→≈ ←÷↵″
≡→±≥ ♥÷↵← ←÷≈•→ ±″↑≈↓↔≈″≈↑ ↵→≈ ±→ ≥•≠÷← ≈ ×↵→≠≈×♣ …↔≈ ←± ←÷≈ ♥↵♣↑ •″
♥÷•÷ ←÷≈♣ ↵→≈ •″←≈→°→≈←≈… ♣ ±←÷≈→↑∫ ⊂÷≈ ↑÷•≡← •″ ≡±↔↑ ″± ×±″≠≈→ ≈″←↵•×↑
↵ ±″≈→″ ←± ∝″±♥ ±→ ↵±↔″← ≡±→ °↵↑← ±→ °→≈↑≈″← •″•…≈″≈↑ ↔← →↵←÷≈→
←± …•↑→↔°← →≈±→…≈→ ↵″… ↑←≈≈→ °±↑↑•×≈ ≡↔←↔→≈↑∫
∈↵←÷≈→ ←÷↵″ →≈♠•≈♥ ←÷≈ ≡↔×× °↵″±°×♣ ±≡ °±♥≈→↑ ↵″… ↑←→↵←≈≠•≈↑ ↑≈≈
⇑→↵♥≡±→… ðð ⋅ ♥•×× •××↔↑←→↵←≈ ←÷≈ ↔↑≈ ±≡ ←♥± …≈♠≈×±°≥≈″←↑ ♥•←÷
°↵→←•↔×↵→ •≥°×•↵←•±″↑ ≡±→ ←÷≈ ♥↵♣↑ •″ ♥÷•÷ ♣±↔″≠ °≈±°×≈ ↵↑ Λ″±″⌠
±″↑↔≥≈→↑Κ ↵→≈ °→±×≈≥↵←•↑≈… ↵″… °±×•≈… ←÷≈ …•↑°≈→↑↵× ±→…≈→ ↵″… ←÷≈
±↑↓↔•←± ←÷≈ ≡±→≥≈→ ←÷≈ →≈↵←•±″ ±≡ ≠±♠≈→″≥≈″← ↵″… ←÷≈ ×↵←←≈→ ←÷≈
•″♠≈″←•±″ ±≡ °→•♠↵←≈ ≈″←≈→°→•↑≈∫
⊂÷≈ …•↑°≈→↑↵× ±→…≈→
⊂÷≈ ⇓″←•⌠⊆±•↵× ⇒≈÷↵♠•±↔→ ⇓← ðð °→±♠•…≈↑ °±×•≈ •″ ⇔″≠×↵″… ↵″…
⊃↵×≈↑ ♥•←÷ °±♥≈→↑ ←± …•↑°≈→↑≈ ≠→±↔°↑ ±≡ ←♥± ±→ ≥±→≈ °≈±°×≈ ≡→±≥
…≈↑•≠″↵←≈… ↵→≈↵↑ ♥÷≈→≈ ←÷≈→≈ •↑ ≈×•≈♠≈… ←± ≈ ↑•≠″•Β↵″← ↵″… °≈→↑•↑←≈″←
↵″←•↑±•↵× ≈÷↵♠•±↔→ ↵″… ↵ °→±×≈≥ ♥•←÷ ≠→±↔°↑ ↵↔↑•″≠ •″←•≥•…↵←•±″∫
⊂÷≈ °±♥≈→↑ ↵→≈ ≈♦≈°←•±″↵× •″ ←÷↵← ←÷≈♣ ↵→≈ ±←÷ ←•≥≈⌠×•≥•←≈… ↵″…
≠≈±≠→↵°÷•↵××♣ ±↔″…≈… ←± ↑°≈•Β ↵→≈↵↑ ←÷↵← ÷↵♠≈ ≈≈″ ↵↔←÷±→•↑≈… ≡±→
←÷≈•→ ↔↑≈∫ ⊃•←÷•″ ↵ …≈↑•≠″↵←≈… ƒ±″≈ ↵ °±×•≈ ±″↑←↵×≈ ±→ ⇑⊆∇ ≥↵♣
…•↑°≈→↑≈ ≠→±↔°↑ ♥÷≈→≈ ←÷≈•→ °→≈↑≈″≈ ±→ ≈÷↵♠•±↔→ ÷↵↑ →≈↑↔×←≈… ±→ •↑
×•∝≈×♣ ←± →≈↑↔×← •″ ↵ ≥≈≥≈→ ±≡ ←÷≈ °↔×• ≈•″≠ ÷↵→↵↑↑≈… •″←•≥•…↵←≈…
↵×↵→≥≈… ±→ …•↑←→≈↑↑≈…∫ ⊂÷≈ ±≡Β≈→ ≥↵♣ …•→≈← °≈±°×≈ •″ ←÷≈ ≠→±↔° ←±
…•↑°≈→↑≈ ↵″… °→±÷••← ↵″♣±″≈ ♥÷± …± ″±← →≈↑•…≈ •″ ←÷≈ …≈↑•≠″↵←≈… ↵→≈↵
≡→±≥ →≈←↔→″•″≠ ←± ←÷≈ →≈×≈♠↵″← ×±↵×•←♣ ≡±→ ↵ °≈→•±… ↔° ←± ←♥≈″←♣⌠≡±↔→
÷±↔→↑∫ ± ±≡≡≈″≈ •↑ ±≥≥•←←≈… •≡ ↵″ ±≡Β≈→ ÷±±↑≈↑ ←± ↔↑≈ ←÷≈ °±♥≈→ ←±
…•↑°≈→↑≈∫ ⋅≡ •″…•♠•…↔↵×↑ →≈≡↔↑≈ ←± ≡±××±♥ ←÷≈ ±≡Β≈→Κ↑ …•→≈←•±″↑ ÷±♥≈♠≈→
←÷≈♣ ♥•×× ≈ ±≥≥•←←•″≠ ↵″ ±≡≡≈″≈∫ ⊂÷≈ ⇓← °→±♠•…≈↑ ↵……•←•±″↵×
°±♥≈→↑ ≡±→ °±×•≈ ←± →≈≥±♠≈ ♣±↔″≠ °≈±°×≈ ↵≠≈… ↔″…≈→ ↑•♦←≈≈″ ♥•←÷±↔←
 ⊂÷≈ …•↑↔↑↑•±″ ←÷↵← ≡±××±♥↑ …→↵♥↑ ↔°±″ ←÷≈ √±↑≈°÷ ∈±♥″←→≈≈ ∨±↔″…↵←•±″ ≡↔″…≈…
→≈↑≈↵→÷ •″←± ⊂÷≈ ⊄↑≈ ↵″… ⋅≥°↵← ±≡ ⇐•↑°≈→↑↵× ∇→…≈→↑ ⇑→↵♥≡±→… ↵″… •↑←≈→ ðð∫
 ⇓″↵×±≠±↔↑ ↵×←÷±↔≠÷ ↑×•≠÷←×♣ ×≈↑↑ ≈♦←≈″↑•♠≈ °±♥≈→↑ ↵→≈ ↵♠↵•×↵×≈ •″ ⊆±←×↵″…∫ ∨±→ ↵″
↵″↵×♣↑•↑ ±≡ ←÷≈ …•≡≡≈→≈″≈↑ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ×≈≠•↑×↵←•±″ •″ ⊆±←×↵″… ↵″… ⇔″≠×↵″… ↵″… ⊃↵×≈↑
↵″… ↵″ ↵↑↑≈↑↑≥≈″← ±≡ ←÷≈ ↵↑≈ ×↵♥ …≈♠≈×±°≥≈″← ↑≈≈ ⇑→↵♥≡±→… ðð∫
 ∠↔″•↑÷↵×≈ ♣ ↔° ←±  ≥±″←÷↑ •≥°→•↑±″≥≈″← ↵″…〉±→ ↵ Β″≈ ±≡ ↔° ←± }ððð∫
≡→±≥ ←÷≈ ↑÷±°°•″≠ ≥↵×× ←± ←÷≈ ↑←→≈≈← ±→″≈→ ð
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
↵ °↵→≈″← ±→ →≈↑°±″↑•×≈ ↵…↔×← ←± ←÷≈•→ ÷±≥≈ ↵……→≈↑↑ ≡→±≥ ←÷≈ ↵↔←÷±→•↑≈…
↵→≈↵ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ÷±↔→↑ ±≡ ∫ðð °∫≥ ↵″… ∫ðð ↵∫≥∫ ⇓×←÷±↔≠÷ ±≥≥±″×♣
→≈≡≈→→≈… ←± ↵↑ Λ↵ ↔→≡≈♥ °±♥≈→Κ ←÷•↑ ≈×≈≥≈″← ±≡ ←÷≈ ×≈≠•↑×↵←•±″ …•≡≡≈→↑
↑•≠″•Β↵″←×♣ ≡→±≥ ≈↵→×•≈→ Λ÷•×… ↔→≡≈♥ ±→…≈→↑Κ ♥÷•÷ →≈≥↵•″ ↔″↔↑≈…
•″ ⇔″≠×↵″… ↵″… ⊃↵×≈↑∫ ⇓±→…•″≠ ←± ¬±≥≈ ∇≡Β≈ ≈↑←•≥↵←≈↑ ≈←♥≈≈″
←÷≈•→ •″←→±…↔←•±″ •″ √↵″↔↵→♣ ðð ↵″… ⇓°→•× ðð ↑±≥≈ ð ↵→≈↵↑
♥≈→≈ ↵↔←÷±→•↑≈… ↵↑ …•↑°≈→↑↵× ƒ±″≈↑ ↵→±↑↑ ⇔″≠×↵″… ↵″… ⊃↵×≈↑ ¬±≥≈
∇≡Β≈ ðð∫
∠→≈♠≈″←•♠≈ ≈♦×↔↑•±″
∈↵←÷≈→ ×•∝≈ ←÷≈ ±→…•″↵″≈↑ •″←→±…↔≈… •″ ←÷≈ ⊄⊆⇓ ←± …≈↵× ♥•←÷ ≠↵″≠↑ ↵↑
≈♠• ðð  ÷•≠÷×•≠÷←↑ …•↑°≈→↑↵× ±→…≈→↑ ♥≈→≈ …≈↑•≠″≈… ←± °±×•≈ ←÷≈
Λ…±•″≠ ±≡ ″±←÷•″≠Κ ″±← ±″×♣ ←± °→≈♠≈″← ♥÷↵← ≥•≠÷← ÷↵°°≈″ ←÷≈ Λ…±•″≠ ±≡
↑±≥≈←÷•″≠Κ ↔← ↵×↑± ←± ↵……→≈↑↑ ←÷≈ °≈→≈•♠≈… ↵≡≡→±″← ←± ×±↵× ↑±•↵× ±→…≈→
↵″… °≈→≈°←•±″↑ ±≡ •″←•≥•…↵←•±″ →≈°→≈↑≈″←≈… ♣ ←÷≈ ♠•↑•×≈ °→≈↑≈″≈ ±≡
♣±↔″≠ °≈±°×≈ ±″≠→≈≠↵←•″≠ •″ ±″←≈↑←≈… °↔×• °×↵≈↑∫ ⇓↑ ↑↔÷ …•↑°≈→↑↵×
°±♥≈→↑ ×•∝≈ ≡±→≥↑ ±≡ ≈♦×↔↑•±″ ≡→±≥ °→•♠↵←≈ °→±°≈→←♣ ÷↵♠≈ ↵ …≈•…≈…×♣
°→≈♠≈″←•♠≈ ↵″… °→≈⌠≈≥°←•♠≈ ×±≠•∫ ⊂÷≈♣ ↵→≈ ∂↔↑←•Β≈… •″ ←≈→≥↑ ±≡ °→≈♠≈″←⌠
•″≠ °≈±°×≈ ≡→±≥ ≡≈≈×•″≠ ≡≈↵→≡↔× ↵″… ÷≈″≈ …•↑±↔→↵≠≈… ≡→±≥ ↔↑•″≠
°↔×• ↑°↵≈↑ ±→ ≡±→≈↑←↵××•″≠ ↵″ ≈↑↵×↵←•±″ ±≡ ↵″←•↑±•↵× ≈÷↵♠•±↔→ ↵″…
→•≥≈∫ ∈↵←÷≈→ ←÷↵″ ↑↵″←•±″•″≠ ↑°≈•Β ≈÷↵♠•±↔→ ♥÷↵← •↑ ↵××≈… •″←±
↓↔≈↑←•±″ •↑ Λ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←± →≈↵↑↑↔→≈Κ ±″ ←÷≈ °↵→← ±≡ ≈→←↵•″ •″…•♠•…↔↵×↑ ↵″…
≠→±↔°↑ …≈≈≥≈… →•↑∝♣∫ Λ•↵•×•←♣ ≡±→ ≡↵•×↔→≈ ←± →≈↵↑↑↔→≈ ↑±≥≈±″≈ •″ ↵↔←÷±→⌠
•←♣ ↵±↔← ♣±↔→ ≡↔←↔→≈ ±″…↔←Κ ↵↑ ∈↵≥↑↵♣ ðð ð ″±←≈↑ Λ•↑ ↵ ×≈≠↵×
↔→…≈″ ↵∝•″ ←± ↵ °→≈↑↔≥°←•±″ ±≡ ≠↔•×←∫ ⋅← →≈♠≈→↑≈↑ ←÷≈ ±″↔↑ ±≡ °→±±≡ •″
→≈↑°≈← ″±← ±≡ ↵↔↑↵←•±″↑ ↵±↔← ←÷≈ °↵↑← ↔← ±≡ ≡≈↵→↑ ↵±↔← ←÷≈ ≡↔←↔→≈Κ∫
±← ↵≡≡→±″←•″≠ °→≈♠↵•×•″≠ ↑≈″↑••×•←•≈↑ →≈≠↵→…•″≠ ♠•↑•×≈ →≈°→≈↑≈″←↵←•±″↑
±≡ ×±↵× ↑±•↵× ±→…≈→ ≈±≥≈↑ ↵ °→≈±″…•←•±″ ≡±→ ↵≈↑↑ ←± ↵″… ↔↑≈ ±≡
≈→←↵•″ ↔→↵″ ↑°↵≈↑∫
⋅″ ←↵″…≈≥♥•←÷ ±←÷≈→ •♠•× °→≈♠≈″←↵←•♠≈ ±→…≈→↑ ↵″… ↵″←•↑±•↵× ≈÷↵♠•±↔→
•″←≈→♠≈″←•±″↑ …•↑°≈→↑↵× ±→…≈→↑ ↑≈≈∝ ←± ≠±♠≈→″ ≡↔←↔→≈ ≈÷↵♠•±↔→ °→•≥↵→•×♣
±″ ←÷≈ ↵↑•↑ ±≡ ≈♦×↔↑•±″ ≡→±≥ ↑°≈•Β °×↵≈↑ ≡±→ ↵ ≈→←↵•″ ×•≥•←≈… °≈→•±…
±≡ ←•≥≈∫ ⊂÷≈♣ ±″↑←•←↔←≈ ↵ ≡±→≥ ±≡ Λ°→≈♠≈″←•♠≈ ≈♦×↔↑•±″Κ ←÷↵← •≥°×•≈↑ ↵
Λ°→≈↵↔←•±″↵→♣ ↵°°→±↵÷Κ ⊆↔″↑←≈•″ ðð∫ ⇑±″↑≈↓↔≈″←×♣ ←÷≈ Λ×•∝≈×•÷±±…Κ
←÷↵← ≡↔←↔→≈ ↵←↑≥•≠÷← ↵↔↑≈ Λ÷↵→↵↑↑≥≈″← ↵×↵→≥ ±→ …•↑←→≈↑↑Κ ↵″… Λ°→≈♠≈″←•″≠Κ
←÷≈ ±↔→→≈″≈ ±≡ ≈→←↵•″ ≈÷↵♠•±↔→↑ ≈±≥≈ ←÷≈ ←±↔÷↑←±″≈↑ ≡±→ •″←≈→⌠
♠≈″←•±″∫ ∠≈±°×≈ ♣±↔←÷↑ ↵→≈ ∂↔…≠≈… •″ ←≈→≥↑ ±≡ ♥÷↵← ←÷≈♣ ≥•≠÷← …±∫
⇓″←••°↵←•″≠ ↵″… ≡±→≈↑←↵××•″≠ °±←≈″←•↵× ÷↵→≥ ±″↑←•←↔←≈ ↵ ≡±→≥ ±≡ ←≈≥°±→↵×
↵″… ±″≈°←↔↵× Λ°→≈⌠→•≥≈Κ •≥°×•≈… •″ ↓↔≈↑←↑ ≡±→ ↑≈↔→•←♣ ∅≈…″≈→ ðð∫
ð ↵…↵≥ →↵♥≡±→…
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
⋅″ ≠±♠≈→″•″≠ ←÷≈ ≡↔←↔→≈ ÷±♥≈♠≈→ ↔″≈→←↵•″←♣ °→≈♠↵•×↑∫ ⊃÷•×↑← ←÷≈ ↑•≈″≈
±≡ Λ°→≈…•←•±″Κ ÷↵↑ ≈≠↔″ ←± ≈″←≈→ ←÷≈ ♥±→×… ±≡ ≠±♠≈→″•″≠ ÷↔≥↵″ ↵≡≡↵•→↑
•″×↔…•″≠ °±×••″≠ ¬↵→±↔→← ðð •″ →≈↵×•←♣ ←÷≈ ↑•≈″←•Β ∝″±♥×≈…≠≈⌠
↵↑≈ ≡±→ °→≈♠≈″←•±″ ↵″… °→≈⌠≈≥°←•±″ →≈≥↵•″↑ ←±± ↵≥•≠↔±↔↑ ←± ≈ →≈×•⌠
↵×≈∫ ⋅″ ←÷≈ ↵↑≈″≈ ±≡ Λ→↵←•±″↵×•↑←•Κ ↑•≈″≈ ←± •″≡±→≥ →•↑∝ ↵×↔×↵←•±″↑
↑↔∂≈←•♠≈ °↔×• °≈→≈°←•±″↑ ≈±≥≈ ←÷≈ ♠±×↵←•×≈ ↵↑•↑ ≡±→ ←÷•↑ °→≈…•←•♠≈
≠±♠≈→″↵″≈∫ ⊂÷≈ ♥•…≈⌠→↵″≠•″≠ →≈↑←→•←•±″↑ ↵←←↵÷≈… ←± ⇓⊆⇒∇↑ ↵→≈ ↵ ←≈↑←•⌠
≥±″♣ ←± ←÷≈ °→≈↵↔←•±″↵→♣ °→•″•°×≈ •″ ±°≈→↵←•±″∫ ⊂÷≈ …•↑°≈→↑↵× ±→…≈→
←↵∝≈↑ ←÷•↑ ×±≠• ≡↔→←÷≈→ ♣ •≥°×••←×♣ ×≈↵→•″≠ ≈→←↵•″ ±″←≈↑←≈… ↑←→≈≈←↑ ±≡
♣±↔″≠ °≈±°×≈ ↵↑ ↵ °→≈↵↔←•±″ ←÷↵← ←÷≈♣ ≥•≠÷← •″←•≥•…↵←≈ ±←÷≈→↑∫ ⊂÷≈→≈
•↑ ″± ″≈≈↑↑↵→♣ ↵←←≈≥°← ←± •″…↔≈ ÷↵″≠≈↑ •″ ≈÷↵♠•±↔→ ♣ ↵°°≈↵×↑ ←±
″±→≥↵←•♠≈ ↑←↵″…↵→…↑ ±→ •″↔×↵←≈ ≥±→↵× ♠↵×↔≈↑ ≥≈→≈×♣ ↵ ±≥≥↵″… ←±
Λ∝≈≈° ±↔←Κ∫ ⇑±″↑≈↓↔≈″←×♣ …•↑°≈→↑↵× °±♥≈→↑ ♣°↵↑↑ ←÷≈ ↵≠≈″♣ ±≡ ←÷≈
•″…•♠•…↔↵×↑ ±″≈→″≈…∫ ⊂÷≈ °→≈↵↔←•±″↵→♣ ×±≠• ±≡ °↔×• °→±←≈←•±″ ↵″…
→≈↵↑↑↔→↵″≈ ←↵∝≈↑ °→≈≈…≈″≈ ±♠≈→ ↵←←≈≥°←•″≠ ←± ∝″±♥ ±→ ↔″…≈→↑←↵″…
•″…•♠•…↔↵×↑ ±→ ←÷≈•→≥±←•♠↵←•±″↑∫ ¬±♥≈♠≈→ ±″≈ ←÷≈ •″…•♠•…↔↵×↑ ÷↵♠≈ ≈≈″
≠•♠≈″ ↵ …•→≈←•±″ ←± ×≈↵♠≈ ↵ …•↑°≈→↑↵× ƒ±″≈ ←÷≈♣ ↵→≈ ←→≈↵←≈… ↵↑ ♥•×≡↔× ↵″…
→↵←•±″↵× ↵←±→↑ ♥÷± ≈•←÷≈→ ±≥°×♣ ♥•←÷ ±→ Α±↔← ←÷≈ ±″…•←•±″↑ ↑≈← …±♥″∫
⊂÷≈•→ ↵≠≈″♣ ≈±≥≈↑ →↔•↵× ←± ←÷≈•→ °→±↑°≈←↑ ±≡ →•≥•″↵×•↑↵←•±″∫ ⇓ ∝≈♣
≈×≈≥≈″← ±≡ ←÷≈ …•↑°≈→↑↵× ±→…≈→ ←÷≈→≈≡±→≈ ×•≈↑ •″ ←÷≈ ≥↵″″≈→ •″ ♥÷•÷
≡↔←↔→≈ ±″…↔← •↑ →≈≠↔×↵←≈… ←÷→±↔≠÷ ←÷≈ …•↑→≈←•±″↵→♣ ±″…•←•±″↑ ↵←←↵÷≈…
←± ←÷≈ …•→≈←•±″ ←± …•↑°≈→↑≈∫
⊃÷± •↑ ♥≈×±≥≈ •″ ←÷≈ •←♣〈
⋅″ ±″…±″ …↔→•″≠ ←÷≈ ♣≈↵→ ððΠ ←÷≈ ≥↵∂±→•←♣ ±≡ ←÷≈ ≈•≠÷←♣⌠Β♠≈
…•↑°≈→↑↵× ƒ±″≈↑ ♥≈→≈ ↵↔←÷±→•↑≈… •″ ↑÷±°°•″≠ ↵→≈↵↑ ←±♥″⌠≈″←→≈ ×±↵←•±″↑
↵″… ↵→±↔″… ←→↵•″〉↔↑ ↑←↵←•±″↑∫ ⋅″ ←÷≈↑≈ ↑≈←←•″≠↑ …•↑°≈→↑↵× °±♥≈→↑ ♥≈→≈
•″♠↵→•↵×♣ ←↵→≠≈←≈… ↵← •…≈″←•Β≈… ≠→±↔°↑ ±≡ °≈→≈•♠≈… Λ←→±↔×≈≥↵∝≈→↑Κ∫
⊂÷≈↑≈ ≠→±↔°↑ ♥≈→≈ →±↔←•″≈×♣ •″≡±→≥≈… ±≡ ←÷≈ °±♥≈→↑ ↵″… …•↑°≈→↑≈…
♥÷•×↑← ±←÷≈→ °≈±°×≈ ↔↑•″≠ ±→ ♠•↑•←•″≠ ←÷≈ ↵→≈↵↑ ♥≈→≈ ↔″↵≡≡≈←≈… ♣ ↵″…
±≡←≈″ ±×•♠•±↔↑ ←± ←÷≈ ≈♦•↑←≈″≈ ±≡ ←÷≈ ±→…≈→∫ ⋅″ ±″≈ •←♣⌠≈″←→≈ ×±↵←•±″
•″ ←÷≈ ″±→←÷ ±≡ ⇔″≠×↵″… ≠→±↔°↑ ±≡ ←≈≈″↵≠≈→↑ ♥≈→≈ ←↵→≠≈←≈… ↵↑ ≥↔÷ ≡±→
←÷≈•→ ↵°°≈↵→↵″≈ ↵↑ ↵″♣←÷•″≠ ≈×↑≈∫ ⊂÷≈ …•↑°≈→↑↵× ↵↔←÷±→•↑↵←•±″ ÷↵… ≈≈″
°→±≥°←≈… ♣ ×↵→≠≈ ≠↵←÷≈→•″≠↑ ±≡ ♣±↔←÷↑ ∝″±♥″ ↵↑ Λ≥±↑÷≈→↑Κð ↵→±↔″… ←÷≈
≈″←→↵″≈ ←± ↵ ↑÷±°°•″≠ ↵→↵…≈∫ ∠±×•≈ ≥↵″↵≠≈→↑ ↵∝″±♥×≈…≠≈… ←÷↵← °↵→←
±≡ ←÷≈ °→±×≈≥ ♥↵↑ ±″≈ ±≡ ≥↵″↵≠•″≠ ←÷≈ •≥↵≠≈ ±≡ °×↵≈↑ ↵↑ ±″…↔•♠≈ ←±
ð ⇓″ ↵×←≈→″↵←•♠≈ ←≈≈″↵≠≈ ♣±↔←÷ ↑↔↔×←↔→↵× ≠→±↔° ←÷↵← ♥≈↵→ ×↵∝ ×±←÷≈↑ ↵″… ÷↵♠≈ ↵
→≈°↔←↵←•±″ ≡±→ ×±±∝•″≠ …≈°→≈↑↑≈…ÿ
≡→±≥ ←÷≈ ↑÷±°°•″≠ ≥↵×× ←± ←÷≈ ↑←→≈≈← ±→″≈→ ð
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
↔↑•″≈↑↑ →↵←÷≈→ ←÷↵″ ↵←↔↵× ×≈♠≈×↑ ±≡ →•≥≈ ↵″… ↵″←•↑±•↵× ≈÷↵♠•±↔→
↵↔↑≈… ♣ ←÷≈ ♣±↔←÷↑
⇓ ×±← ±≡ ←÷•↑ •↑ ↵→±↔″… ←÷≈ ≥±↑÷≈→↑ ∫ ∫ ∫ ⇓←↔↵××♣ •″ ←≈→≥↑ ±≡ ←÷≈•→
•″♠±×♠≈≥≈″← •″ →•≥≈ ↵″… ↑↔÷ ⊕←÷≈→≈ ↵→≈℘ ″± •↑↑↔≈↑ ↵← ↵×× ↔← ←÷≈♣ …±
↵↔↑≈ ♣ ←÷≈•→ ≈÷↵♠•±↔→ ↵″… ←÷≈ ≡↵← ←÷↵← ←÷≈♣ ↵→≈ ≠↵←÷≈→•″≠ •″ ♠≈→♣ ×↵→≠≈
≠→±↔°↑ ↔° ↵″… ↵→±↔″… ←÷≈ ⊕↑÷±°°•″≠ ↵→↵…≈℘ ↵ ≠→≈↵← …≈↵× ±≡ ±″≈→″ ≡±→
≈→←↵•″ ≠→±↔°↑ ±≡ °≈±°×≈∫
⇓ ↑÷±°∝≈≈°≈→ ♥•←÷•″ ←÷≈ ↵→↵…≈ •…≈″←•Β≈… ←÷≈ ♥•…≈→ ≈±″±≥• °→≈↑↑↔→≈↑
←÷↵← •″≡±→≥≈… ←÷≈ •″↑←•≠↵←•±″ ±≡ ←÷≈ …•↑°≈→↑↵× ±→…≈→
⋅←Κ↑ ″±← ↵±↔← ♣±↔←÷ •←Κ↑ ″±← ↵±↔← ÷±♥ °≈±°×≈ ×±±∝ •←Κ↑ ″±← ≈♠≈″
″≈≈↑↑↵→•×♣ ↵±↔← ÷±♥ •″…•♠•…↔↵×↑ ≈÷↵♠≈ •←Κ↑ ↵±↔← ←÷≈ ↑×±♥ …≈↵←÷ ±≡
←÷≈ ⊕↑÷±°°•″≠ ↵→↵…≈℘ ∫ ∫ ∫ ⊂÷≈ ×↵↑←  ♣≈↵→↑ ÷↵↑ ↑≈≈″ ↵ ↑×±♥ ↑↔≈↑↑•±″ ±≡
±♥″≈→↑ ÷•∝•″≠ ←÷≈ →≈″←↑ ≥±→≈ ↵″… ≥±→≈ ↵″… ÷↵♠≈ ≥↵…≈ •← ≈♠≈″ ÷↵→…≈→ ≡±→
↔↑ ←± ↑↔→♠•♠≈ ∫ ∫ ∫ ±♥ •≡ ♣±↔ ←↵∝≈ ←÷↵← ↑•←↔↵←•±″ ↵″… °×±″∝ ↵″♣ ≥↵↑↑ ≠→±↔°
±↔←↑•…≈ ←÷≈ ≡→±″← …±±→ ←÷↵← →≈…↔≈ ←÷≈ ″↔≥≈→ ±≡ °≈±°×≈ ±≥•″≠ •″←± ←÷≈
≈″←→≈ •←Κ↑ ∂↔↑← ≠±•″≠ ←± ≠≈← ♥±→↑≈∫
⋅← ♥↵↑ ↑±≥≈♥÷↵← •″±″≠→↔±↔↑ ←÷↵← ±″≠→≈≠↵←•±″↑ ±≡ °↵↑←♣⌠≡↵≈… ←≈≈″⌠
↵≠≈→↑ Λ÷↵″≠•″≠ ↵→±↔″…Κ ♥≈→≈ ≈•″≠ …•↑°≈→↑≈… ♥÷•×↑← ≠→±↔°↑ ±≡ ≈♠≈″•″≠
→≈♠≈××≈→↑ ↵″… ↔″•♠≈→↑•←♣ ↑←↔…≈″←↑ ←÷↵← ♠•↑•←≈… ″≈•≠÷±↔→•″≠ ↵→↑ ↵″…
×↔↑ Π ♥÷±↑≈ …→↔″∝≈″ ↵″←•↑ ±≡←≈″ ←±±∝ ←÷≈ ≡±→≥ ±≡ ≠≈″↔•″≈ ↵″←•↑±•↵×
≈÷↵♠•±↔→ Π ♥≈→≈ ±↔→←≈… ↵″… ♥≈×±≥≈…∫ ⊂÷≈ …•≡≡≈→≈″≈ ♥↵↑ ←÷↵← ←÷≈
×↵←←≈→ ↵≥≈ ←± ↑°≈″… ≥±″≈♣ •″ ←÷≈ •←♣Κ↑ ↔→≠≈±″•″≠ ″•≠÷←⌠←•≥≈ ≈±″⌠
±≥♣∑ ↵″ ↵≈°←≈… ♣⌠°→±…↔← ±≡ ♥÷•÷ ↵°°≈↵→↑ ←± ≈ ←÷≈ ←±×≈→↵←•±″ ±≡
↑•≠″•Β↵″← ×≈♠≈×↑ ±≡ →•≥≈ ↵″… …•↑±→…≈→ ¬↵…Β≈×… ðð∫
⊂÷•↑ →≈•″≡±→≈↑ ←÷≈ •″÷≈→≈″← ≥≈↑↑↵≠≈↑ ↑≈″← ±↔← ♣ …•↑°≈→↑↵× ±→…≈→↑
±″≈→″•″≠ ♥÷± •↑ …≈≈≥≈… ←± ≈ ♥≈×±≥≈ ♥•←÷•″ °↵→←•↔×↵→ °↔×• °×↵≈↑
↵″… ♥÷±↑≈ °→≈↑≈″≈ •↑ →≈≠↵→…≈… ↵↑ •″↵°°→±°→•↵←≈ ×≈↑↑ ≈↵↔↑≈ ±≡ ←÷≈•→
≈÷↵♠•±↔→ ↵″… ≥±→≈ ≈↵↔↑≈ ±≡ ←÷≈ ♥↵♣ ±←÷≈→↑ °≈→≈•♠≈ ←÷≈≥∫ ⋅← ♥±↔×…
↵°°≈↵→ ←÷↵← …•↑°≈→↑↵× ±→…≈→↑ Β← ♥•←÷•″ ↵ ♥•…≈→ ←→≈″… ±≡ ↔→↵″ →≈″↵•↑⌠
↑↵″≈ •″ ♥÷•÷ Λ⊂÷≈ ↔×←↔→≈ ±≡ →≈↑°≈← •↑ ≥↵″•≡≈↑← ×↵→≠≈×♣ ↵↑ ↵ ≥±…≈ ±≡
±″…↔← Π ″↵≥≈×♣ ±″↑↔≥°←•±″Κ ↵″… Λ←÷≈ ↑←→≈≈←↑ ↵→≈ ≈•″≠ →≈×↵•≥≈…
←÷→±↔≠÷ ←÷≈ ≈♦×↔↑•±″ ±≡ ←÷±↑≈ ♥÷± …± ″±← ±″≡±→≥ ←± ←÷•↑ ≥±…≈ ±≡
±″…↔←Κ ⇒↵″″•↑←≈→ ≈← ↵×∫ ðð ∫ ⊂÷≈ …♣″↵≥•↑ ±≡ ≈♦×↔↑•±″ °→≈♠•⌠
±↔↑×♣ ±″Β″≈… ←± ←÷≈ •″↑•…≈↑ ±≡ ↑÷±°°•″≠ ≥↵××↑ ↵″… ±←÷≈→ ≈♦↵≥°×≈↑ ±≡
Λ≥↵↑↑ °→•♠↵←≈ °→±°≈→←♣Κ ≠→↵…↔↵××♣ ↵→≈ ↑°•××•″≠ ±↔← •″←± ←÷≈ °↔×• →≈↵×≥∫
⊂÷≈ ←≈″↑•±″↑ ↵°°↵→≈″← ←÷≈→≈ ↵→≈ ″±♥ ≈•″≠ ≈♦°±↑≈… •″ °↔×• ↑←→≈≈←↑
♥÷≈→≈ …•↑°≈→↑↵× ±→…≈→↑ ↵→≈ •″ ±°≈→↵←•±″ •″ ±≥≥≈→•↵× ↵→≈↵↑∫ ⊂÷≈ ×•≈→⌠
↵×•←♣ ±≡ ←÷≈ •″×↔↑•♠≈ •″♠•←↵←•±″ ←± ♠•↑•← ↵″… ±″↑↔≥≈ •↑ ≥•→→±→≈… •″ ↵
…↵→∝≈→ ↑↔↵×←≈→″ …≈↑•→≈ ←± ≈∂≈← Λ≡↵•×≈… ±″↑↔≥≈→↑Κ ↵″… ↵″ Λ↔″…≈↑•→↵×≈↑Κ∫
ð ↵…↵≥ →↵♥≡±→…
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
⊂÷≈→≈ ↵→≈ ≈♠•…≈″← °↵→↵××≈×↑ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ⇒→•←•↑÷ …•↑°≈→↑↵× °±♥≈→↑ ↵″…
↵″←•⌠×±•←≈→•″≠ ×↵♥↑ •″ ←÷≈ ⊄⊆⇓ ↑↔÷ ↵↑ ←÷≈ ∧↵″≠ ⇑±″≠→≈≠↵←•±″ ∇→…•″⌠
↵″≈ ≈″↵←≈… •″ ⇑÷•↵≠± •″ ∫ ⊂÷≈ ±→…•″↵″≈ ÷↵… →≈↓↔•→≈… °±×•≈ ←±
±→…≈→ ↵″♣ ≠→±↔° ±≡ °≈±°×≈ ↑←↵″…•″≠ ↵→±↔″… Λ♥•←÷ ″± ↵°°↵→≈″← °↔→°±↑≈Κ
←± ≥±♠≈ ±″ •≡ ↵″ ±≡Β≈→ ≈×•≈♠≈… ↵← ×≈↵↑← ±″≈ ±≡ ←÷≈≥ ≈×±″≠≈… ←± ↵
→•≥•″↵× ↑←→≈≈← ≠↵″≠∫ ⊂÷±↑≈ ♥÷± →≈≡↔↑≈… ←± ±≥°×♣ °→±≥°←×♣ ♥•←÷ ↑↔÷
↵″ ±→…≈→ ♥≈→≈ ±≥≥•←←•″≠ ↵″ ±≡≡≈″≈ ↵″… ±↔×… ≈ ↵→→≈↑←≈…∫ ⊂÷≈
±→…•″↵″≈ ♥↵↑ •″←→±…↔≈… ↵≠↵•″↑← ←÷≈ ↵∝≠→±↔″… ±≡ ↵ ±″↑•…≈→↵×≈
↑↔→≠≈ •″ ≠↵″≠⌠→≈×↵←≈… ♠•±×≈″≈ ≡↔≈××≈… ♣ ←÷≈ ↑↵×≈ ↵″… …•↑←→•↔←•±″ ±≡
→↵∝ ±↵•″≈ ↵″… °→±≥°←≈… ♣ ↵ ↑≈→•≈↑ ±≡ °↔×• ≥≈≈←•″≠↑ ↵← ♥÷•÷
→≈↑•…≈″←↑ ↵″… ↵×…≈→≥≈″ ↵××≈… ≡±→ ×≈≠↵× ↵←•±″ ←± ↔→ ≠↵″≠ ↵←•♠•←•≈↑
≈♠• ðð∫ ⇒♣  ⇑÷•↵≠± °±×•≈ ÷↵… •↑↑↔≈… ððð …•↑°≈→↑↵× ±→…≈→↑
↔″…≈→ ←÷≈ ±→…•″↵″≈ ↵″… ≥↵…≈ ððð ↵→→≈↑←↑ ¬↵→±↔→← ðð ∫ ±↑←
±≡ ←÷±↑≈ ↵→→≈↑←≈… ♥≈→≈ ⇒×↵∝ ±→ ↵←•″±∫ ⋅″ ↵ ×↵″…≥↵→∝ ∂↔…≠≥≈″← •″ ←÷≈
↵↑≈ ±≡ ⇑÷•↵≠± ♠∫ ±→↵×≈↑  ←÷≈ ⋅××•″±•↑ ⊆↔°→≈≥≈ ⇑±↔→← ↑←→↔∝
…±♥″ ⇑÷•↵≠±Κ↑ ↵″←•⌠×±•←≈→•″≠ ±→…•″↵″≈ ↵↑↑≈→←•″≠ ←÷↵← •← ♥↵↑ ↔″±″↑←•⌠
←↔←•±″↵××♣ ♠↵≠↔≈ ↵″… °→±♠•…≈… ×↵♥ ≈″≡±→≈≥≈″← ±≡Β•↵×↑ ←±± ≥↔÷
…•↑→≈←•±″ ←± …≈•…≈ ♥÷↵← ↵←•♠•←•≈↑ ±″↑←•←↔←≈ ×±•←≈→•″≠∫ ⋅← ♥↵↑ …≈≈≥≈…
←±± ♠↵≠↔≈ ≈↵↔↑≈ •← °→±↑→•≈↑ ″± ↔″×↵♥≡↔× ±″…↔← •″ ↵……•←•±″ ←± ←÷≈
↵← ±≡ ×±•←≈→•″≠∫ ⋅″ …≈×•♠≈→•″≠ ←÷≈ ≥↵•″ ±°•″•±″ ≡±→ ←÷≈ ≥↵∂±→•←♣ √↔↑←•≈
√±÷″ ∠↵↔× ⊆←≈♠≈″↑ …≈×↵→≈… Λ⋅≡ ←÷≈ ×±•←≈→•″≠ •↑ •″ ≡↵← ÷↵→≥×≈↑↑ ↵″…
•″″±≈″← ←÷≈ …•↑°≈→↑↵× ±→…≈→ •←↑≈×≡ •↑ ↵″ ↔″∂↔↑←•Β≈… •≥°↵•→≥≈″← ±≡
×•≈→←♣Κ ≈♠≈″ •≡ •← …•… →≈…↔≈ →•≥≈∫ ¬≈ ♥≈″← ±″ ←± ↵…… Λ⋅← →•≥•″↵×•ƒ≈…
↑←↵←↔↑ ″±← ±″…↔← ∫ ∫ ∫ ⋅← ↵××±♥↑ ↵″… ≈♠≈″ ≈″±↔→↵≠≈↑ ↵→•←→↵→♣ °±×•≈
≈″≡±→≈≥≈″←∫Κ
⋅″ ↵ …•↑↑≈″←•″≠ ∂↔…≠≥≈″← √↔↑←•≈ ∇Κ⇑±″″±→ …≈←↵•×≈… ÷±♥ ⇑÷•↵≠±
≥•≠÷← ÷↵♠≈ …→↵≡←≈… ←÷≈ ±→…•″↵″≈ ↑± ↵↑ ←± ♥•←÷↑←↵″… ±″↑←•←↔←•±″↵×
↑→↔←•″♣ ♣ ↑°≈•≡♣•″≠ ←÷±↑≈ ←÷↵← ×±•←≈→ •″ ±→…≈→ ←± Λ≈↑←↵×•↑÷ ±″←→±× ±♠≈→
•…≈″←•Β↵×≈ ↵→≈↵↑ ±→ ←± •″←•≥•…↵←≈ ±←÷≈→↑ ≡→±≥ ≈″←≈→•″≠ ←÷±↑≈ ↵→≈↵↑Κ∫ ⊂÷•↑
♥↵↑ ←↵∝≈″ ↔° ♣ •←♣ ±≡Β•↵×↑ ♥÷± …→↵≡←≈… ↵ ″≈♥ Λ…•↑°≈→↑↵× ±→…≈→Κ ♥÷•÷
…≈Β″≈… ≠↵″≠⌠×±•←≈→•″≠ •″ ↵ ″↵→→±♥≈→ ♥↵♣ ←± ≥≈↵″ Λ→≈≥↵•″•″≠ •″ ↵″♣ ±″≈
°×↵≈ •″ •→↔≥↑←↵″≈↑ ←÷↵← ♥±↔×… ♥↵→→↵″← ↵ →≈↵↑±″↵×≈ °≈→↑±″ ←± ≈×•≈♠≈
←÷↵← ←÷≈ °↔→°±↑≈ ±→ ≈≡≡≈← ±≡ ←÷↵← ≈÷↵♠•±→ •↑ ←± ≈″↵×≈ ↵ →•≥•″↵× ↑←→≈≈←
≠↵″≠ ←± ≈↑←↵×•↑÷ ±″←→±× ±♠≈→ •…≈″←•Β↵×≈ ↵→≈↵↑ ←± •″←•≥•…↵←≈ ±←÷≈→↑ ≡→±≥
≈″←≈→•″≠ ←÷±↑≈ ↵→≈↵↑ ±→ ←± ±″≈↵× •××≈≠↵× ↵←•♠•←•≈↑Κ ∠↵×±≥± ðð ∫
⇓ →≈♠•↑≈… ±→…•″↵″≈ ♥↵↑ °↵↑↑≈… ♣ ←÷≈ •←♣ ±↔″•× •″ ∨≈→↔↵→♣ ððð
 ⇑÷•↵≠± ↔″••°↵× ⇑±…≈ ΠΠð  ∧↵″≠⌠∈≈×↵←≈… ⇑±″≠→≈≠↵←•±″↑∫ ∠≈″↵×←•≈↑ ≡±→
♠•±×↵←•±″ •″×↔…≈… ↵ Β″≈ ±≡ ≈←♥≈≈″ ðð ↵″… ðð ±→ •≥°→•↑±″≥≈″← ↔° ←± ↑•♦ ≥±″←÷↑
±→ ±←÷∫
  ⊄∫⊆∫ ∫  ⊄″…≈→ ←÷≈ ⇐↔≈ ∠→±≈↑↑ ⇑×↵↔↑≈ ±≡ ←÷≈ ∨±↔→←≈≈″←÷ ⇓≥≈″…≥≈″←∫
≡→±≥ ←÷≈ ↑÷±°°•″≠ ≥↵×× ←± ←÷≈ ↑←→≈≈← ±→″≈→ ð
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
♥÷•÷ →≈↑←→•←↑ ≈″≡±→≈≥≈″← ←± ↔↑≈ •″ °↵→←•↔×↵→ Λ÷±← ↑°±←↑Κ ↵↑ …≈Β″≈…
♣ ←÷≈ °±×•≈ ↑↔°≈→•″←≈″…≈″← ↵″… ←± ↑°≈•Β≈… ←•≥≈↑ °≈→•±…↑ →↵←÷≈→
←÷↵″ ↵→±↑↑ ←÷≈ ≈″←•→≈ •←♣∫ ⊂÷•↑ ″↵→→±♥•″≠ ±≡ ←÷≈ °±♥≈→↑ ÷↵↑ ≈≈″ ↵→≠↔≈…
♣ ↑±≥≈ ↵↑ ←÷→≈↵←≈″•″≠ ←± ×↔→ ↵″ ↵×→≈↵…♣ ≡↵…•″≠ ×•″≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈
≠≈″≈→↵×•↑≈… →•≥•″↵× ×↵♥ ↵″… ≥±→≈ °↵→←•↔×↵→•↑≈… ↵″… ←↵→≠≈←≈… •″∂↔″⌠
←•±″↑ ♥•←÷ •≥°×•↵←•±″↑ ≡±→ ←÷≈ →↵•↵×•↑≈… …•≡≡≈→≈″←•↵× °±×••″≠ ±≡ ↔→↵″
↑°↵≈↑ ⊆←→±↑″•…≈→ ðð∫ ≈♠≈→←÷≈×≈↑↑ ←÷•↑ →≈♠•↑≈… …•↑°≈→↑↵× °±♥≈→
•↑ …≈Β″≈… ″±←•≈↵×♣ ≥±→≈ →≈↑←→•←•♠≈×♣ ←÷↵″ •←↑ ⇒→•←•↑÷ ≈↓↔•♠↵×≈″← ↵↑
♥≈×× ↵↑ ≈•″≠ ←↵→≠≈←≈… ↵← ↑•≠″•Β↵″←×♣ ≥±→≈ ↑≈→•±↔↑ ≡±→≥↑ ±≡ →•≥•″↵×
≈÷↵♠•±↔→∫
⊂÷≈ ±↑↓↔•←±
⇓″ ↔×←→↵↑±″• …≈♠•≈ ∝″±♥″ ↵↑ ↵ Λ±↑↓↔•←±Κ ≈″←≈→≈… ←÷≈ ≥↵→∝≈← °→±♠•…⌠
•″≠ ↵″ ↵°°↵→≈″← ←≈÷″±×±≠•↵× Λ↑±×↔←•±″Κ ←± ←÷≈ °≈→≈•♠≈… °→±×≈≥ ±≡
×±•←≈→•″≠ ♣±↔←÷↑∫ ⊂÷≈ …≈♠•≈ ≈≥•←↑ ÷•≠÷⌠≡→≈↓↔≈″♣ ↑→≈≈÷•″≠ ↑±↔″…↑
←÷↵← ↵→→♣ ±♠≈→ ↵ …•↑←↵″≈ ±≡ →±↔≠÷×♣ ←♥≈″←♣ ≥≈←→≈↑ ♥÷•÷ ↵→≈ ↵↔…•×≈
±″×♣ ←± ←÷±↑≈ ↔″…≈→ ↵±↔← ←♥≈″←♣ ←± ←♥≈″←♣⌠Β♠≈ ♣≈↵→↑ ±≡ ↵≠≈∫ ⇐≈♠≈×±°≈…
♣ •←↑ •″♠≈″←±→ ¬±♥↵→… ⊆←↵°×≈←±″ •″ ≈→←÷♣→ ⊂♣…Β× •← ♥↵↑ Β→↑← •″↑←↵××≈…
±↔←↑•…≈ ↵ ⊆°↵→ ↑÷±° •″ ⇒↵→→♣ ⊆±↔←÷ ⊃↵×≈↑∫ ⋅″←→±…↔≈… •″←± ←÷≈ ⇒→•←•↑÷
≥↵→∝≈← •″ ðð ←÷≈ ±↑↓↔•←± •↑ ≥↵→∝≈←≈… ←÷→±↔≠÷ ↵ ±≥°↵″♣ ⇑±≥⌠
°±↔″… ⊆≈↔→•←♣ ⊆♣↑←≈≥↑ ♥÷•÷ ×↵•≥↑ ←± ÷↵♠≈ ↑±×… ±♠≈→ ðð ↔″•←↑
↵→±↑↑ ←÷≈ ⊄∏ •″ ←÷≈ Β→↑← ♣≈↵→ ±≡ ↑↵×≈↑∫ ⊂÷≈ °→±…↔← •↑ ≈•″≠ ≥↵→∝≈←≈…
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⊂÷≈ ±↑↓↔•←±} ↔×←→↵↑±″• ←≈≈″↵≠≈ …≈←≈→→≈″← •↑ ←÷≈ ↑±×↔←•±″ ←± ←÷≈
≈←≈→″↵× °→±×≈≥ ±≡ ↔″♥↵″←≈… ≠↵←÷≈→•″≠↑ ±≡ ♣±↔←÷↑ ↵″… ←≈≈″↵≠≈→↑ •″
↑÷±°°•″≠ ≥↵××↑ ↵→±↔″… ↑÷±°↑ ↵″… ↵″♣♥÷≈→≈ ≈×↑≈ ←÷≈♣ ↵→≈ ↵↔↑•″≠ °→±⌠
×≈≥↑∫ ⊂÷≈ °→≈↑≈″≈ ±≡ ←÷≈↑≈ ←≈≈″↵≠≈→↑ …•↑±↔→↵≠≈↑ ≠≈″↔•″≈ ↑÷±°°≈→↑ ↵″…
↔↑←±≥≈→↑ ≡→±≥ ±≥•″≠ •″←± ♣±↔→ ↑÷±° ↵≡≡≈←•″≠ ♣±↔→ ←↔→″±♠≈→ ↵″…
°→±Β←↑∫ ⇓″←• ↑±•↵× ≈÷↵♠•±→ ÷↵↑ ≈±≥≈ ←÷≈ •≠≠≈↑← ←÷→≈↵← ←± °→•♠↵←≈
°→±°≈→←♣ ±♠≈→ ←÷≈ ×↵↑← …≈↵…≈ ↵″… ←÷≈→≈ ÷↵↑ ≈≈″ ″± ≈≡≡≈←•♠≈ …≈←≈→→≈″←
↔″←•× ″±♥∫
⊂÷≈ …≈♠•≈ °↔→°±→←↑ ←± ↵≡≡±→… ↵ ←≈÷″±×±≠•↵× ≥≈↵″↑ ±≡ …•↑°≈→↑•″≠ ♣±↔←÷↑
→≈≠↵→…×≈↑↑ ±≡ ←÷≈•→ ≥±←•♠↵←•±″ ±→ ≈÷↵♠•±↔→ •″ ↵″ •≥°≈→↑±″↵× ↵″… •″…•↑⌠
→•≥•″↵←≈ ♥↵♣∫ ⇓↑ ↵ ≥±…≈ ±≡ ±″←→±× •← •↑ ↔″±″≈→″≈… ♥•←÷ ↵″… ♣°↵↑↑≈↑
 ⋅← ♥↵↑ ↑↔↑≈↓↔≈″←×♣ →≈≥±♠≈… ÷±♥≈♠≈→ ↵← ←÷≈ •″↑•↑←≈″≈ ±≡ ←÷≈ ×±↵× ±≥≥↔″•←♣ ↑↵≡≈←♣
°↵→←″≈→↑÷•°∫
 ♥♥♥∫±≥°±↔″…↑≈↔→•←♣∫±∫↔∝〉←≈≈″↵≠≈ℑ±″←→±×ℑ°→±…↔←↑∫÷←≥×∫
ð ↵…↵≥ →↵♥≡±→…
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
•″…•♠•…↔↵×↑ ←÷≈•→ ≥±←•♠↵←•±″↑ ±→ ↵≠≈″♣∫ ⋅← ≥↵″↵≠≈↑ ♣±↔←÷↑ ↵↑ ↵ °±°↔×↵⌠
←•±″ ≠→±↔°∫ ⋅← …±≈↑ ↑± ♥•←÷±↔← ↵″♣ ″±←•±″ ±≡ ♥÷↵← ←± ↑↵♣ ←± ←÷≈≥ ÷±♥ ←±
≈″≠↵≠≈ ↵″… →≈↵↑±″ ♥•←÷ ←÷≈≥ ±→ ≈♠≈″ ÷±♥ ←± ↑±•↵×•↑≈ ←÷≈≥∫ ⋅← ×↵∝↑ ↵″♣
↵←←≈≥°← ←± •″↔×↵←≈ °→±⌠↑±•↵× ≈÷↵♠•±↔→ ±→ ≥±→↵× ♠↵×↔≈↑ ↔← •″↑←≈↵…
≈≥•←↑ ↵ …→±″•″≠ ″±•↑≈ ←÷↵← •≥°×••←×♣ ↑↵♣↑ Λ≠± ↵♥↵♣Κ∫ ⊂÷•↑ ♥±↔×… ↵°°≈↵→
←± →≈Α≈← ↵ →↵←÷≈→ ÷±××±♥ ↵°°→±↵÷ ←± ♣±↔″≠ °≈±°×≈ ±″ ←÷≈ °↵→← ±≡ ↵…↔×←
↑±•≈←♣∫
⋅″ ∨≈→↔↵→♣ ðð ↵ ″↵←•±″↵× ↵≥°↵•≠″ ≈″←•←×≈… Λ⇒⊄∅∅ ∇∨∨Κ ♥↵↑
≡±→≥≈… ←± ↑≈≈∝ ↵ ↵″ ±″ ←÷≈ ±↑↓↔•←± °→±…↔← ×≈… ♣ ←÷≈ ⇑÷•×…→≈″Κ↑
⇑±≥≥•↑↑•±″≈→ ←÷≈ ↵←•±″↵× ∩±↔←÷ ⇓≠≈″♣ ↵″… •≈→←♣∫ ⇓← ←÷≈ ×↵↔″÷
⊆÷↵≥• ⇑÷↵∝→↵↵→←• •≈→←♣Κ↑ …•→≈←±→ °±↑≈… ←÷≈ ≡±××±♥•″≠ °±•≠″↵″←
↓↔≈↑←•±″
⊃÷↵← ←♣°≈ ±≡ ↑±•≈←♣ ↔↑≈↑ ↵ ×±♥⌠×≈♠≈× ↑±″• ♥≈↵°±″ ±″ •←↑ ÷•×…→≈″〈
⋅≥↵≠•″≈ ←÷≈ ±↔←→♣ •≡ ↵ …≈♠•≈ ♥↵↑ •″←→±…↔≈… ←÷↵← ↵↔↑≈… ×↵″∝≈←
…•↑±≥≡±→← ←± °≈±°×≈ ±≡ ±″≈ →↵≈ ±→ ≠≈″…≈→ →↵←÷≈→ ←÷↵″ ←± ±↔→ ∝•…↑∫
⊂÷≈ ±↑↓↔•←± ÷↵↑ ″± °×↵≈ •″ ↵ ±↔″←→♣ ←÷↵← ♠↵×↔≈↑ •←↑ ÷•×…→≈″ ↵″… ↑≈≈∝↑
←± •″↑←•×× ←÷≈≥ ♥•←÷ …•≠″•←♣ ↵″… →≈↑°≈←∫
≈♠≈→←÷≈×≈↑↑ ←÷≈ …≈♠•≈ ÷↵↑ ≈≈″ ≈″←÷↔↑•↵↑←•↵××♣ ≈≥→↵≈… ♣ ↑±≥≈
→≈←↵•×≈→↑ ↵″… °±×•≈ ≡±→≈↑∫ ⋅″ ↵ ↑←↵←≈≥≈″← •↑↑↔≈… •″ →≈↑°±″↑≈ ←± ←÷≈ ↵±♠≈
↵≥°↵•≠″ ←÷≈ ≠±♠≈→″≥≈″← →≈×≈↵↑≈… ↵ ↑←↵←≈≥≈″← ↑↵♣•″≠ ΛΝ±↑↓↔•←±
↵×↵→≥↑Μ ↵→≈ ″±← ↵″″≈… ↵″… ←÷≈ ≠±♠≈→″≥≈″← ÷↵↑ ″± °×↵″↑ ←± …± ↑±∫Κ
¬±♥≈♠≈→ •ƒ↵→→≈ ↵″… ±″←→±♠≈→↑•↵× •″ ≈↑↑≈″≈ ←÷≈ ±↑↓↔•←± •↑ ″±← ″≈♥
↵↑ ↵ ←≈÷″±×±≠♣ ±≡ ±″←→±× ↔← →↵←÷≈→ ±→→±♥↑ ≡→±≥ ↵″… ↵…↵°←↑ ≈↑←↵×•↑÷≈…
↑←→↵←≈≠•≈↑ …≈°×±♣≈… •″ °→•♠↵←≈×♣ ≥↵″↵≠≈… ↑÷±°°•″≠ ≈″←→≈↑∫ ∇≡←≈″ →≈≡≈→→≈…
←± ↵↑ ←÷≈ Λ↵″•×±♥ ≥≈←÷±…Κ ≥↵″♣ ↑÷±°°•″≠ ≈″←→≈↑ ÷↵♠≈ …≈×•≈→↵←≈×♣
°×↵♣≈… ≥↔↑• ←÷↵← •↑ ↔″°±°↔×↵→ ♥•←÷ ♣±↔″≠ °≈±°×≈ ←÷≈→≈♣ ≈″±↔→↵≠•″≠
←÷≈≥ ←± ≥±♠≈ ↵♥↵♣∫ ⋅← ↵°°≈↵→↑ ←÷↵← ×±↵× ±↔″•×↑ ÷↵♠≈ °•∝≈… ↔° ±″ ←÷•↑
•…≈↵∫ ⋅← ♥↵↑ →≈°±→←≈… •″ ðð ←÷↵← ←÷≈ ±↵× ∧±♠≈→″≥≈″← ⇓↑↑±•↵←•±″ ÷↵…
±≥°•×≈… ↵ ×•↑← ±≡ ↑↔÷ ↑±″≠↑ ≡±→ ±↔″•×↑ ←± °×↵♣ •″ ←→±↔×≈ ↑°±←↑ •″ ±→…≈→
←± ≥±♠≈ ♣±↔←÷↑ ±″ •″×↔…•″≠ •±″≈× ∈•÷•≈Κ↑ Λ¬≈××±Κ ↵″… ⊆← ⊃•″•≡→≈…Κ↑
⊆÷±±× ⇑÷±•→Κ↑ Λ⊂÷≈→≈Κ↑ ± ∇″≈ ∉↔•←≈ •∝≈ ∧→↵″…≥↵Κÿ
•∝≈ …•↑°≈→↑↵× ±→…≈→↑ ←÷≈ ±↑↓↔•←± ↵″… ↵″↵×±≠±↔↑ ↑←→↵←≈≠•≈↑ ↵→≈
…≈↑•≠″≈… ←± ∝≈≈° ♣±↔″≠ °≈±°×≈ ±″ ←÷≈ ≥±♠≈ ←± ↑←±° ←÷≈≥ ≡→±≥ ×±•←≈→•″≠
↵″… •…×♣ ±″≠→≈≠↵←•″≠ •″ ↵ Λ×•↓↔•… ≥±…≈→″Κ •←♣ ⇒↵↔≥↵″ ððð ←÷↵←
 ⋅″ ↵″ •″←≈→≈↑←•″≠ ↵…↵°←↵←•±″ ±≡ ←≈÷″±×±≠♣ ↵″≈…±←↵× ≈♠•…≈″≈ ↑↔≠≠≈↑←↑ ←÷↵← ↑±≥≈ ♣±↔″≠
°≈±°×≈ →≈±→… ←÷≈ ±↑↓↔•←± ↑±↔″… ±″ ←± ←÷≈•→ ≥±•×≈ °÷±″≈ ↵↑ ↵ →•″≠ ←±″≈ ↑± ←÷↵← ←÷≈♣
↵″ ÷≈↵→ ←÷≈ °÷±″≈ →•″≠ ♥•←÷±↔← ↵←←→↵←•″≠ ←÷≈ ↵←←≈″←•±″ ±≡ ↵ ←≈↵÷≈→ÿ
 ♥♥♥∫×•≈→←♣⌠÷↔≥↵″⌠→•≠÷←↑∫±→≠∫↔∝〉↵≥°↵•≠″↑〉↔ƒƒ⌠±≡≡〉•″…≈♦∫°÷°∫
 ÷←←°〉〉″≈♥↑∫∫±∫↔∝〉〉÷•〉↔∝〉∫↑←≥∫
 ⇓±→…•″≠ ←± ↵←←÷≈♥ ±→≥↵″ •″ ←÷≈ ±″…±″ ⇔♠≈″•″≠ ⊆←↵″…↵→…  √↔″≈ ðð∫
≡→±≥ ←÷≈ ↑÷±°°•″≠ ≥↵×× ←± ←÷≈ ↑←→≈≈← ±→″≈→ ð
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
≈×≈→↵←≈↑ ≥±•×•←♣ ≥±♠≈≥≈″← ↵″… •→↔×↵←•±″∫ ⋅″ ←÷•↑ ±″←≈♦← Λ…±•″≠
″±←÷•″≠Κ ♥÷•×↑← ↑•≥↔×←↵″≈±↔↑×♣ …•↑→↔°←•″≠ ←÷≈ ≡→≈≈ •→↔×↵←•±″ ±≡ °≈±°×≈
↵″… ≠±±…↑ ±″↑←•←↔←≈↑ ↵ ←÷→≈↵← ←± Λ≠±±… ±→…≈→Κ∫
⊂÷≈ ↔→↵″ ″•≠÷←⌠←•≥≈
⊂÷≈♣ ↑↵•… •← ÷↵″≠≈↑ ♥÷≈″ ←÷≈ ↑↔″ ≠±≈↑ …±♥″∫
⇓→±↔″… ÷≈→≈∫
⇓→←• ±″∝≈♣↑ ⊃÷≈″ ←÷≈ ⊆↔″ ∧±≈↑ ⇐±♥″ ðð
⇑±≥≥≈″←↵←±→↑ ♥÷± ↑↔≠≠≈↑← ←÷↵← ↔→↵″ ≈″←→≈↑ ↵→≈ ≈±≥•″≠ ×≈↵″↑≈… ±≡
…•↑±→…≈→ ↵″… ↑↵″•←•↑≈… ♣ ≡±→≥↑ ±≡ ƒ≈→±⌠←±×≈→↵″≈ °±×••″≠ ↵″… •♠•×•←♣
×↵♥↑ ⊆≥•←÷ ðð∑ ⇔•∝ ðð ≥↔↑← ÷±♥≈♠≈→ ±″≡→±″← ←÷≈ ≡↵← ←÷↵← ←÷≈
″•≠÷←⌠←•≥≈ ≈±″±≥♣ ↑± ♠•←↵× ←± ←÷≈ ≡±→←↔″≈↑ ±≡ ≥±↑← ⇒→•←•↑÷ ↔→↵″
≈″←→≈↑ ±″↑←•←↔←≈↑ ↵ °×↵≈ •″ ♥÷•÷ …•↑±→…≈→ •↑ ↵″ ≈↑↑≈″←•↵× ♣⌠°→±…↔←
±≡ ↵ →↵″… ±≡ ↵×±÷±×⌠•″≡↔↑≈… ±″↑↔≥°←•±″ •″ ♥÷•÷ ″±→≥↵× ±″↑←→↵•″←↑
±≡ ↑±•↵× ≈÷↵♠•±↔→ ↵→≈ ×±±↑≈″≈…∫ ⊂÷≈ →≈♠•←↵×•↑↵←•±″ ±≡ ⇒→•←•↑÷ •←♣ ≈″←→≈↑
•″ ←÷≈ ð↑ ♥↵↑ …•→≈←×♣ ±↔°×≈… ←± ←÷≈ ≈♦°↵″↑•±″ ±≡ ←÷≈ ″•≠÷←⌠←•≥≈
≈±″±≥♣ ♥•←÷ ←÷≈ ↵×±÷±× •″…↔↑←→♣ °×↵♣•″≠ ↵ °•♠±←↵× →±×≈ •″ ←÷•↑ →≈≠≈″≈→⌠
↵←•±″∫ ∠↔↑ ×↔↑ ↵″… ±←÷≈→ ″•≠÷←⌠←•≥≈ ±↔←×≈←↑ ÷↵♠≈ ≈±≥≈ •≥°±→←↵″←
≈×≈≥≈″←↑ ±≡ °±↑←⌠•″…↔↑←→•↵× ↔→↵″ °→±↑°≈→•←♣ ♣ ↵←←→↵←•″≠ •″♥↵→… Α±♥↑
±≡ ↵°•←↵× •″♠≈↑←≥≈″← ↵″… ″≈♥ ±″↑↔≥≈→↑∫ ⇒≈←♥≈≈″  ↵″… ðð ←÷≈→≈
♥↵↑ ↵  °≈→ ≈″← •″→≈↵↑≈ •″ ←÷≈ ↵°↵•←♣ ±≡ ×•≈″↑≈… °→≈≥•↑≈↑ •″ ←÷≈
⊃≈↑← ⇔″… ±≡ ±″…±″ ♥÷•×↑← ←÷≈ ″↔≥≈→ ±≡ °→≈≥•↑≈↑ ×•≈″↑≈… ←± ±°≈→↵←≈
≈♣±″… ∫ðð ↵∫≥∫ …±↔×≈… ≈←♥≈≈″  ↵″… ðð ¬↵…Β≈×… ðð ∫
⊂÷•↑ Λ°→±≠→≈↑↑•±″ ±≡ ↵ ±≥≥≈→•↵× ≡→±″←•≈→Κ ÷↵↑ ≈≈″ ↵←•♠≈×♣ ≡↵•×•←↵←≈…
♣ ←÷≈ ×±↵× ↑←↵←≈Κ↑ …≈→≈≠↔×↵←±→♣ ↑←↵″≈ ↵″… •←↑ ≈″±↔→↵≠≈≥≈″← ±≡ Λ≥↔″•⌠
•°↵× ≈″←→≈°→≈″≈↔→↑÷•°Κ ¬±↑ ≈← ↵×∫ ðð∫ ⊂÷≈ ←→≈″… ←±♥↵→…↑ ≥↵→∝≈←⌠
×≈… ×•≈→↵×•↑↵←•±″ ±≡ ←÷≈ →≈←↵•×•″≠ ±≡ ↵×±÷±× ♥↵↑ ≡↔→←÷≈→ ↵…♠↵″≈… ♣ ←÷≈
•≈″↑•″≠ ⇓← ðð ♥÷•÷ •″←→±…↔≈… Λ⌠÷±↔→Κ …→•″∝•″≠∫ ⋅← •↑ ≈↑←•≥↵←≈…
←÷↵← •″ ⇔″≠×↵″… ↵″… ⊃↵×≈↑ ↵×±″≈ ←÷≈ ×•≈″↑≈… ←→↵…≈ ≈≥°×±♣↑ ↵→±↔″…
 ≥•××•±″ °≈±°×≈ ↵″… →≈↵←≈↑ ±″≈ •″ Β♠≈ ±≡ ↵×× ″≈♥ ∂±↑ ♥÷•×↑← ←÷≈ °↔
↵″… ×↔ •″…↔↑←→♣ °→≈↑≈″←×♣ ←↔→″↑ ±♠≈→ } •××•±″ ≈↓↔•♠↵×≈″← ←±  °≈→
≈″← ±≡ ←÷≈ ⊄∏ ≠→±↑↑ …±≥≈↑←• °→±…↔← ¬↵♣♥↵→… ↵″… ¬±↑ ðð ∫
⊂÷≈ ⇒→•←•↑÷ ↵°°→±↵÷ ←± ×•≈″↑•″≠ ↵″… →≈≠↔×↵←•±″ ÷↵↑ ≡→↵≥≈… ↵×±÷±×
±″↑↔≥°←•±″ •″ ←≈→≥↑ ±≡ •″→≈↵↑•″≠ ←±↔→•↑≥ ↵″… ≈±″±≥• …≈♠≈×±°≥≈″←
→↵←÷≈→ ←÷↵″ …•↑±→…≈→ ∈±≈→←↑ ðð∫ ⇓↑ ↵ →≈↑↔×← ←÷≈ •←♣ ↵← ″•≠÷← ÷↵↑
≈±≥≈ Λ↵ ↑°↵←•↵× ↵″… ←≈≥°±→↵× ×±↵←•±″ ♥÷≈→≈ ←÷≈ →±↔←•″≈ →≈↑←→↵•″←↑ ±≡
←÷≈ …↵♣ ↵→≈ ↑↔°°×↵″←≈… ♣ ↵ ≥≈υ×↵″≠≈ ±≡ ≈♦•←≈≥≈″← ↔″≈→←↵•″←♣ ↵″…
°×≈↵↑↔→≈Κ ¬↵♣♥↵→… ↵″… ¬±↑ ðð ∫ ⋅″ ×↵←≈⌠″•≠÷← •←♣ ≈″←→≈↑
ð ↵…↵≥ →↵♥≡±→…
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
←♣°≈↑ ±≡ …•↑±→…≈→ ↵″←•↑±•↵× ≈÷↵♠•±↔→ ↵″… ♠•±×≈″≈ ↵↑↑±•↵←≈… ♥•←÷
≈♦≈↑↑•♠≈ …→•″∝•″≠ ↵→≈ ↵←≈… ±↔← ÷≈→↵×…•″≠ ″≈♥ ↑≈↔→•←♣ …≈≥↵″…↑∫ ⇒↔←
±→…≈→ •↑ ″±← ←÷≈ °→≈→≈↓↔•↑•←≈ ≡±→ ←÷≈ ″•≠÷←⌠←•≥≈ ×≈•↑↔→≈ ≈♦°≈→•≈″≈ ←÷↵← •←
•↑ ≡±→ ←÷≈ …↵♣⌠←•≥≈ ↑÷±°°≈→∫ ⊂÷≈ ±≥≥≈→•↵× •≥°≈→↵←•♠≈ ±≡ ←÷≈ ″•≠÷←⌠
←•≥≈ ≈±″±≥♣ •↑ Λ←÷≈ ≈♦°×±•←↵←•±″ ±≡ ÷≈…±″•↑≥Κ ≈↵↑÷↵≥ ↵″… ⇒→↵•″
ðð ∫ ⋅″ ←÷≈ ″•≠÷←⌠←•≥≈ ←÷≈ •←♣ ≈″←→≈ ≈±≥≈↑ ←→↵″↑≡±→≥≈… •″←±
↵ …•≡≡≈→≈″← °×↵≈ •″ ♥÷•÷ →≈±→…≈→≈… ≈÷↵♠•±↔→↵× ″±→≥↑ •″←≈→°≈→↑±″↵×
•″←≈→↵←•±″↑ ↵″… •″↑←→↔≥≈″←↑ ±≡ ↑±•↵× ±″←→±× ±←÷ •→↔×↵←≈ ↵″… ↵→≈
″±→≥↵×•↑≈…∫ ⇓↑ ↑↔÷ ←÷≈ ″•≠÷←⌠←•≥≈ •←♣ ≈″←→≈ ↵←←→↵←↑ ↵″… •↑ ↔↑≈… ♣
…•≡≡≈→≈″← ←♣°≈↑ ±≡ ±″↑↔≥≈→↑∫ ⊂÷≈ ♣±↔″≠ °↵←→±″↑ ±≡ ←÷≈ ″•≠÷←⌠←•≥≈ ↵→≈
↵←←→↵←≈… ↵″… ×↔→≈… ♣ ←÷≈ ←÷→•×× →•↑∝ ↵″… ÷≈…±″•↑←• ≈″∂±♣≥≈″← ←÷↵← ↑↔÷
Λ×•≥•″↵× °×↵≈↑Κ ±≡≡≈→∫ ⊂÷≈ ↑≈…↔←•±″↑ ±≡ ←÷≈ •←♣ Λ♥÷≈″ ←÷≈ ↑↔″ ≠±≈↑
…±♥″Κ ↵→≈ ″±← ←÷≈ ×≈↵″↑≈… ↵″… ↑↵″•←•↑≈… ↑°↵≈↑ ±≡ ∈≈×°÷Κ↑  
Λ∉↔↵•″←↑°↵≈Κ ±→ ⇐•↑″≈♣ ⊃±→×… ↔← ←÷≈ ≥±→≈ ≈…≠♣ ↵→″•♠↵×≈↑↓↔≈ ↓↔↵×⌠
•←•≈↑ ±≡ ←→↵″↑≠→≈↑↑•±″ ↵″… Λ↔→↵″ ≈♦≈↑↑Κ ∠→≈↑…≈≈ ððð∫ ⇓↑ ¬±↑ ≈← ↵×∫
↵→≠↔≈ Λ±″↑↔≥≈→↑ ±≡ ←÷≈ ″•≠÷←⌠←•≥≈ ×≈•↑↔→≈ ≈♦°≈→•≈″≈ ↵→≈ ≈″±↔→↵≠≈…
←± →≈≠↵→… ±↔→ ↔→↵″ ≈″←→≈↑ ↵↑ ×•≥•″↵× ƒ±″≈↑ ↑°↵←•↵× ↵″… ←≈≥°±→↵×
×±↵←•±″↑ ♥•←÷•″ ♥÷•÷ ←÷≈ ≡↵≥•×•↵→ °→±←±±×↑ ↵″… ±″…↑ ±≡ →≈↑←→↵•″←
♥÷•÷ ↑←→↔←↔→≈ →±↔←•″≈ ↑±•↵× ×•≡≈ ×±±↑≈″ ↵″… ↵→≈ →≈°×↵≈… ♣ ±″…•←•±″↑
±≡ ≈♦•←≈≥≈″← ↔″≈→←↵•″←♣ ↵″… °×≈↵↑↔→≈Κ ðð ∫ ⊂÷•↑ ≈″≠≈″…≈→↑ ↵
←≈″↑≈ →≈×↵←•±″↑÷•° ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ≥↵→∝≈←⌠…→•♠≈″ ↵″… ↔×←↔→↵× °→±≈↑↑≈↑ ←÷↵←
≡±↑←≈→ ↵×±÷±×⌠→≈×↵←≈… ≈♦≈↑↑ ↵″… …•↑±→…≈→ ↵″… ←÷±↑≈ ≡±→≈↑ ←÷↵← ↑≈≈∝ ←±
≈♦≈→← ↑±≥≈ ≡±→≥ ±≡ ±″←→±× ↵″… ±→…≈→ ±♠≈→ ←÷≈ →≈↑↔×←↵″← …→•″∝⌠•″…↔≈…
°→±×≈≥↑∫
¬≈→≈ ±″↑↔≥≈→ ↔×←↔→≈ ↵″… ↑≈↔→•←♣ ↵→≈ ≥±→≈ ↵≥•≠↔±↔↑×♣ ∂↔♦←↵⌠
°±↑≈…∫ ⇑↵°•←↵× ↵↔≥↔×↵←•±″ ♥•←÷ •←↑ °±←≈″←•↵× →•≥±≠≈″• ↓↔↵×•←•≈↑
≥↵♣ °→≈♠↵•× ±♠≈→ ±→…≈→×•″≈↑↑∫ ⊂÷≈ ≥±→↵× •″∂↔″←•±″↑ ←± ±≥°±→←≥≈″←
…•↑•°×•″≈ ↵″… °→±…↔←•♠•←♣ →≈≈…≈ •″ ←÷≈ ≡↵≈ ±≡ ←÷≈ ↵×±÷±× •″…↔↑←→♣Κ↑
→↵″… ±≡ Λ≥↵→∝≈←•ƒ≈… ×•≥•″↵×•←♣Κ ¬↵♣♥↵→… ↵″… ¬±↑ ðð ∫ ⊂→↵″↑⌠
≠→≈↑↑•±″ •←↑≈×≡ ≈±≥≈↑ ±≥≥±…•Β≈… Λ∈↵←÷≈→ ←÷↵″ ↵←←≈≥°←•″≠ ←± ↔→←↵•×
←÷≈ ≈♦•←≈≥≈″← ↵″… ≈≥±←•±″↵×•←♣ ←÷↵← ≡±→ ≥↵″♣ •″…•♠•…↔↵×↑ •↑ ←÷≈
°→≈≡≈→→≈… ↵″←•…±←≈ ←± ±″←±×±≠•↵× °→≈↵→•±↔↑″≈↑↑ ←÷≈ ≥↵→∝≈← ÷±±↑≈↑
•″↑←≈↵… ←± ≈×≈→↵←≈ ↵″… ♠≈→♣ •≥°±→←↵″←×♣ ±≥≥±…•≡♣ ←÷≈↑≈ ↑↵≥≈ ↑≈″⌠
↑↵←•±″↑Κ ¬↵♣♥↵→… ðð ∫ ⊃÷≈″ ←÷≈ ↑↔″ ≠±≈↑ …±♥″ ←÷≈ ×•≈→↵×
•″♠•←↵←•±″ ←± ↑°≈″… ↵″… ±″↑↔≥≈ ↑÷•≡←↑ ↵ ≠≈↵→ ↵″… ←↵∝≈↑ ↵ …•≡≡≈→≈″←
±→•≈″←↵←•±″∫ ∇→…≈→ •↑ ×≈↑↑ ←÷≈ °→≈→≈↓↔•↑•←≈ ←÷↵← •← •↑ •″ ←÷≈ …↵♣←•≥≈∫ ∈↵←÷≈→
…•↑±→…≈→ ≈±≥≈↑ ↵″ •″←≈≠→↵× °↵→← ±≡ ←÷≈ ↵××↔→≈ ±≡ ±″↑↔≥°←•±″∫
⊂÷≈↑≈ Λ→•≥±≠≈″• ƒ±″≈↑Κ ↵→≈ ″±← °≈↔×•↵→×♣ ⇒→•←•↑÷ ↑≈≈ ⇑↵≥°± ↵″…
∈♣↵″ ðð∑ ¬↵…Β≈×… ðð ↵×≈•← ←÷≈♣ ≈♦°→≈↑↑ ↵ °↵→←•↔×↵→ ⇒→•←•↑÷
↔×←↔→↵× °÷≈″±≥≈″↵ ↵″… ↑≈″↑••×•←•≈↑∫ ⇒↔← ↔×←•≥↵←≈×♣ •← •↑ ←÷≈ →≈↵×•←♣ ±≡
≡→±≥ ←÷≈ ↑÷±°°•″≠ ≥↵×× ←± ←÷≈ ↑←→≈≈← ±→″≈→ 
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
±″↑↔≥°←•±″ →↵←÷≈→ ←÷↵″ ←÷≈ ÷•≥≈→↵ ±≡ ↵→″•♠↵× ←÷↵← °→≈♠↵•×↑∫ ⇑±″←→↵→♣
←± ∨×↔↑←♣Κ↑ ±″←≈″←•±″ ←÷↵← •←•≈↑ ↵→≈ ≈±≥•″≠ °×↵≈↑ ♥÷≈→≈ Λ≈♦•←≈≥≈″←
•↑ ↔″≥↵→→≈… ♣ ↔″≈→←↵•″←♣ ↵″… →•↑∝↑ ↵→≈ ↔×←•≥↵←≈×♣ →•↑∝×≈↑↑Κ ðð 
←÷≈ ↵×±÷±×⌠…→≈″÷≈… ↔→↵″ ≈″←→≈↑ ±≡ ⇒→•←•↑÷ •←•≈↑ ↵→≈ ≡↵→ ≡→±≥ ≈•″≠
Λ±ƒ•×♣ ≡↵≥•×•↵→ ↵″… ↵″…♣⌠±↵←≈…Κ °×↵≈↑∫ ≈♠≈→←÷≈×≈↑↑ ←÷≈→≈ ↵→≈ …•↑←•″←
±″←→±× ≈≡≡±→←↑ ←± ±″←↵•″ ←÷≈↑≈ Λ…≈↑•≠″↵←≈… ƒ±″≈↑ ±≡ °↵←←≈→″≈… ×•≥•″↵×•←♣Κ
¬↵♣♥↵→… ↵″… ¬±↑ ðð  ↵↑ …•↑→≈←≈ ≥•→±⌠…•↑←→•←↑ Λ°→±←≈←≈…Κ
≡→±≥ ±←÷≈→ ×±↵←•±″↑ •″ ♥÷•÷ ↑±•↵× ″±→≥↑ ↵↑↑±•↵←≈… ♥•←÷ ±″←≈≥°±→⌠
↵→♣ •←♣ ×•≡≈ °→≈♠↵•×∫ ⊂÷•↑ →≈•″≡±→≈↑ ←÷≈ °±•″← ←÷↵← ∩±↔″≠ ≥↵∝≈↑ ↵±↔← ←÷≈
°≈→≥≈↵×≈ ↵″… ↑÷•≡←•″≠ ±↔″…↵→•≈↑ ±≡ ±″←≈≥°±→↵→♣ ≈♦×↔↑•±″↑∫ ⊂÷≈
↔→↵″ ±→…≈→↑ ←÷↵← ↑≈°↵→↵←≈ →•÷ ↵″… °±±→ Λ↵→≈ ″±← •↑×↵″…↑ ±≡ •↑±×↵←•±″
←÷≈♣ ↵→≈ °±→±↔↑ ♠≈↑↑≈×↑ •″ ♥÷•÷ ±↑≥±↑•↑ ±≡ ↵ ♠≈→♣ ↵×•→↵←≈… ∝•″… ±↔→↑Κ
∩±↔″≠ ðð ∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈ •″ ≠•♠≈″ ±″←≈♦←↑ ←÷≈↑≈ Λ♠≈↑↑≈×↑Κ ≥↔↑← ≈
↔″…≈→↑←±±… ↵↑ …≈←≈→≥•″≈… ″±← ±″×♣ ↑°↵←•↵××♣ ↔← ↵×↑± ←≈≥°±→↵××♣∫
⇑±″×↔↑•±″
⋅ ÷↵♠≈ ↑±↔≠÷← ←± •××↔↑←→↵←≈ ←÷≈ ≥↵″″≈→ •″ ♥÷•÷ ↑←→↵←≈≠•≈↑ ↵″… ←≈÷″±×±⌠
≠•≈↑ ±≡ Λ°→≈♠≈″←•♠≈ ≈♦×↔↑•±″Κ …≈°×±♣≈… ↵″… …≈♠≈×±°≈… ±″ °→•♠↵←≈ °→±°⌠
≈→←♣ ″±♥ →±↔←•″≈×♣ •″≡±→≥ ←÷≈ ≠±♠≈→″↵″≈ ±≡ °↔×• ↑°↵≈↑∫ ⊂÷→±↔≠÷
↔→↵″ Λ≠→±♥←÷ ±↵×•←•±″↑Κ °↔×•Π°→•♠↵←≈ °↵→←″≈→↑÷•°↑ ↵″… ″±♠≈× …≈♠≈×⌠
±°≥≈″←↑ •″ °→±°≈→←♣ →≈×↵←•±″↑ ♥≈ ÷↵♠≈ ↑≈≈″ ↵ →±↑↑⌠≡≈→←•×•↑↵←•±″ ↵″…
×↔→→•″≠ ±≡ °↔×• ↵″… °→•♠↵←≈ ≥±…≈↑ ±≡ →≈≠↔×↵←•±″ ↵″… °±×••″≠∫
⇑±≥≥≈→•↵××♣ ±→•≈″←≈… ↑←→↵←≈≠•≈↑ ←÷↵← ±≥•″≈ …♣″↵≥•↑ ±≡ •″×↔↑•±″
↵″… ≈♦×↔↑•±″ ″±♥ •″→≈↵↑•″≠×♣ ↑←→↔←↔→≈ •←♣ ≈″←→≈↑ ↵″… ↑←→≈≈← ±→″≈→↑∫
⋅″ ←÷≈ °→±≈↑↑ ↔→↵″ ↑°↵≈↑ ↵→≈ ≈•″≠ Λ→≈±→…≈→≈…Κ ←÷→±↔≠÷ ←÷≈ ↵″″•″≠
↵″… …•↑°≈→↑↵× ±≡ ←÷±↑≈ ♥÷± …± ″±← ±″≡±→≥ ←± ←÷≈ ±″↑↔≥•″≠ ≥↵∂±→•←♣
±→ ←÷±↑≈ ♥÷±↑≈ ↵°°≈↵→↵″≈ ∂↵→↑ ♥•←÷ ←÷≈ °→≈♠↵•×•″≠ ♠•↑•±″ ±≡ ↵″ ±→…≈→≈…
♥±→×… •″ ♥÷•÷ ↑≈↔→•←♣ °≈→♠↵…≈↑ ↔→↵″ ≈″♠•→±″≥≈″←↑∫ ¬±♥≈♠≈→ ↵↑
⋅ ÷↵♠≈ ↑±↔≠÷← ←± ÷•≠÷×•≠÷← ←÷≈ →≈×↵←•±″↑÷•°↑ ≈←♥≈≈″ •″×↔↑•±″ ↵″…
≈♦×↔↑•±″ ±″ ←÷≈ ±″≈ ÷↵″… ↵″… ±≥≥≈→•↵× •≥°≈→↵←•♠≈↑ ↵″… ↑≈↔→•←♣
…≈≥↵″…↑ ±″ ←÷≈ ±←÷≈→ ↵→≈ ↵≥•≠↔±↔↑∫ ⋅″ ↑°≈•Β ±″←≈♦←↑ ↵″… ↵← ≈→←↵•″
←•≥≈↑ ←÷≈ ×±≠•↑ ±≡ ↑≈↔→•←♣ ≠≈← •″ ←÷≈ ♥↵♣ ±≡ ↵″… …•↑→↔°← ↔↑•″≈↑↑
•″←≈→≈↑←↑∫ ⇐•↑±→…≈→ •←↑≈×≡ ↵″ ≈±≥≈ ±←÷ ↵ °→≈→≈↓↔•↑•←≈ ≡±→ ↵″… ↵
♣⌠°→±…↔← ±≡ ±″↑↔≥°←•±″∫ ⇑±″↑≈↓↔≈″←×♣ •←•≈↑ ⇒→•←•↑÷ •←•≈↑ ↵← ×≈↵↑←
→≈≥↵•″ ♠↵→•≈≠↵←≈… °×↵≈↑ •″ ♥÷•÷ ↵ ↔×←↔→≈ ±≡ ±″↑↔≥°←•±″ ±←÷
…≈≥↵″…↑ …♣″↵≥•↑ ±≡ Β″≈×♣ ≠→↵…≈… ↵″… ↑±≥≈←•≥≈↑ °±→±↔↑ °→≈♠≈″←•♠≈
≈♦×↔↑•±″ ↵″… ↑•≥↔×←↵″≈±↔↑×♣ ≈″←•≈↑ …•↑±→…≈→×•″≈↑↑∫ ⋅← ÷±↑←↑ ±←÷ ↑↵″•⌠
←•↑•″≠ ↵″… …≈⌠↑↵″•←•↑•″≠ •≥°↔×↑≈↑∫ ¬≈″≈ ←÷≈ ↑÷↵°≈↑ ←↵∝≈″ ♣ ±″←≈≥⌠
°±→↵→♣ ↔→↵″ ≈♦×↔↑•±″↑ ↵→≈ ↵← ±″≈ ≥±→≈ •″←≈″↑≈ ↵″… …≈≈°×♣ •≥°×•↵←≈…
 ↵…↵≥ →↵♥≡±→…
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
♣ ←÷≈ ″≈≈…↑ ±≡ ±″↑↔≥°←•±″ ↵″… ♣≈← ÷↵♠≈ °≈→≥≈↵×≈ ↵″… ↑÷•≡←•″≠
←≈≥°±→↵× ↵″… ↑°↵←•↵× ±↔″…↵→•≈↑ →↵←÷≈→ ←÷↵″ ↑±×•… ↵″… Β♦≈… ±″←±↔→↑∫
⇑±″←≈≥°±→↵→♣ ≈≡≡±→←↑ ←± →≈♠•←↵×•↑≈ ±→ Λ↵≈↑←÷≈←••↑≈Κ °↔×• ↑°↵≈ ↵→≈
•″≡±→≥≈… ♣ °↵→←•↔×↵→ ↔″…≈→↑←↵″…•″≠↑ ±≡ Λ°×↵≈ ↵↑ °→±…↔←Κ •″ ♥÷•÷
°→≈♠↵•×•″≠ ±≥≥≈→•↵× •≥°≈→↵←•♠≈↑ ↵″… ↑≈↔→•←♣ …≈≥↵″…↑ ÷↵♠≈ •≥°×•↵⌠
←•±″↑ ≡±→ ↑←♣×≈↑ ±≡ ≠±♠≈→″↵″≈∫ ∨±→≥↑ ±≡ °→≈♠≈″←•♠≈ ≈♦×↔↑•±″ Β×←≈→•″≠
↵″… ±″…•←•±″↵×•←♣ •″→≈↵↑•″≠×♣ ↑←→↔←↔→≈ ←÷≈ ↔→↵″ ×↵″…↑↵°≈∫ ⊂÷•↑
•″→≈↵↑•″≠ …±≥•″↵″≈ ±≡ ↵ ±≥≥≈→•↵× ×±≠• •″ ←÷≈ →↵″…•″≠ ↵″…
≠±♠≈→″•″≠ ±≡ ↔→↵″ ↑°↵≈↑ →≈•″≡±→≈… ↵″ •≥↵≠≈ ±≡ ♣±↔←÷ ↵↑ °→±×≈≥↵←•
↵″… ♣±↔″≠ Λ″±″⌠±″↑↔≥≈→↑Κ ↵↑ ↔″♥↵″←≈…∫ ⋅″ •″≡≈→→•″≠ ←± ♣±↔″≠ °≈±°×≈
←÷↵← ←÷≈♣ ↵→≈ ″±← ♥≈×±≥≈ •″ ≈→←↵•″ ≈↑↑≈″←•↵× °↔×• °×↵≈↑ ♥≈ ≥↵♣ ″±←
±″×♣ ≈ →•≥•″↵×•↑•″≠ ♣±↔←÷ ↑±•↵•×•←♣ ↵″… ↵×•≈″↵←•″≠ ↑♥↵←÷≈↑ ±≡ ♣±↔″≠
°≈±°×≈ ±″ ←÷≈ ↵↑•↑ ±≡ ↵…↔×←Κ↑ ↵″♦•≈←•≈↑ ↵″… ↵↑↑↔≥°←•±″↑ ↵±↔← ♥÷↵←
♣±↔″≠ °≈±°×≈ ≥•≠÷← …± ↔← ♥≈ ≥↵♣ ↵×↑± ≈ ±″♠≈♣•″≠ ↑←↵→∝ ≥≈↑↑↵≠≈↑
↵±↔← ←÷≈ ↑←↵←↔↑ ↵″… ♠↵×↔≈ ±≡ ♣±↔″≠ °≈±°×≈ ≥±→≈ ≠≈″≈→↵××♣∫ ⊂÷≈→≈ ↵→≈
≈♠•…≈″← ±″≈→″↑ ←÷↵← •″ ←÷≈ ÷↵↑←≈ ←± →≈↵←≈ ↵≈↑←÷≈←•↵××♣ °×≈↵↑•″≠ ↵″…
±→…≈→×♣ ≈″♠•→±″≥≈″←↑ ΛΑ↵♥≈… ±″↑↔≥≈→↑Κ ↵→≈ ≈•″≠ °↔↑÷≈… ←± ←÷≈
≥↵→≠•″↑ ±↔← ±≡ ↑•≠÷← ↵″… ±↔← ±≡ ≥•″…∫ ⋅″ ←÷≈ →↔↑÷ ←± Λ≥↵∝≈ ↵ …•≡≡≈→≈″≈Κ
↵″… …± ↑±≥≈←÷•″≠ ↵±↔← °↔×• ↵″♦•≈←•≈↑ ″±→≥↵←•♠≈ ↓↔≈↑←•±″↑ ±≡ ±″↑←•⌠
←↔←•±″↵× °→•″•°×≈↑ →•≠÷←↑ ±≡ ↵↑↑≈≥×♣ ≡→≈≈ ≥±♠≈≥≈″← ↵″… ≈♦°→≈↑↑•±″
↵″… °→±°±→←•±″↵×•←♣ ÷↵♠≈ ×↵→≠≈×♣ ≈≈″ ↑♥≈°← ↵↑•…≈∫ ⊂→±↔×≈↑±≥≈ •→∝↑±≥≈
↵″… …•↑←↔→•″≠ ≈÷↵♠•±↔→ ″± ×±″≠≈→ ↑≈→♠≈↑ ↵↑ ↵ →≈≥•″…≈→ ±≡ ←÷≈ ″≈≈… ≡±→
↵ °±×•←•↑ ±≡ ↑±•↵× ↑±×•…↵→•←♣ ↵″… ↵→≈ ↔← •↑ ↑≈≈″ ↵↑ ↵″ ±↔←±≥≈ ±≡
°≈→↑±″↵× ÷±•≈ •″ ♥÷•÷ •″…•♠•…↔↵×↑ ↵°°≈↵→ ↵↑ ←÷≈ ↵↔←÷±→↑ ±≡ ←÷≈•→ ±♥″
°→≈…•↵≥≈″←∫ ⇑±″←↵•″•″≠ ←÷≈ ↑±•↵× ←÷→≈↵← ←÷≈♣ °±↑≈ ↵″… ≈♦×↔…•″≠ ←÷±↑≈
↔″♥•××•″≠ ±→ ↔″↵×≈ ←± ≥≈≈← ←÷≈ ±″…•←•±″↑ ±≡ ≈×±″≠•″≠ ↵°°≈↵→ ←± ≈
≈±≥•″≠ ←÷≈ ±→…≈→ ±≡ ←÷≈ …↵♣∫
∈≈≡≈→≈″≈↑
⇓←∝•″↑±″ ∈∫ ↵″… ⇒×↵″…♣ ⊆∫ ðð Λ⋅″←≈→″↵←•±″↵× °≈→↑°≈←•♠≈↑ ±″ ←÷≈ ″≈♥ ≈″×↵⌠
♠•↑≥ ↵″… ←÷≈ →•↑≈ ±≡ ≠↵←≈… ±≥≥↔″•←•≈↑Κ ¬±↔↑•″≠ ⊆←↔…•≈↑ ð Π∫
⇒↵″″•↑←≈→ √∫ ∨♣≡≈ ∫ ↵″… ∏≈↵→″↑ ⇓∫ ðð Λ∈≈↑°≈←↵×≈ ±→ →≈↑°≈←≡↔×〈 ⋅″•♠•×•←♣
↵″… ←÷≈ •←♣Κ ⊄→↵″ ⊆←↔…•≈↑ 〉 Π∫
⇒↵↔≥↵″ ∅∫ ððð •↓↔•… ±…≈→″•←♣ ⇑↵≥→•…≠≈ ∠±×•←♣ ∠→≈↑↑∫
ðð ⊃↵↑←≈… •♠≈↑ ±…≈→″•←♣ ↵″… •←↑ ∇↔←↵↑←↑ ⇑↵≥→•…≠≈ ∠±×•←♣∫
⇒≈∝≈←← ∏∫ ↵″… ¬≈→≈→← ⊆∫ ðð Λ⇐≈↵×•″≠ ♥•←÷ …•↑±→…≈→ ↑±•↵× ±″←→±× •″ ←÷≈
°±↑← •″…↔↑←→•↵× •←♣Κ ⊂÷≈±→≈←•↵× ⇑→•≥•″±×±≠♣  Πð∫
ðð ⇒↵″•↑÷≈… ⊂÷≈ ≈♥ ⊆±•↵× ⇑±″←→±× •″ ⊄→↵″ ⇓≥≈→•↵ ∇♦≡±→… ∇♦≡±→…
⊄″•♠≈→↑•←♣ ∠→≈↑↑∫
≡→±≥ ←÷≈ ↑÷±°°•″≠ ≥↵×× ←± ←÷≈ ↑←→≈≈← ±→″≈→ 
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
⇑↵≥°± ⇐∫ ↵″… ∈♣↵″ ⇒∫ ðð Λ⊂÷≈ ≈″←≈→←↵•″≥≈″← ƒ±″≈ ↔″°×↵″″≈… ″•≠÷←×•≡≈
↵″… ←÷≈ →≈♠•←↵×•ƒ↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ⇓≥≈→•↵″ …±♥″←±♥″Κ √±↔→″↵× ±≡ ⊄→↵″ ⇐≈↑•≠″
 Π∫
⇑↵↔←≈→ ∫ …≈ ðð ⊂÷≈ ⇑↵°↑↔×↵→ ⇑•♠•×•ƒ↵←•±″ ∇″ ←÷≈ ⇑•←♣ •″ ↵″ ⇓≠≈ ±≡ ∨≈↵→
∈±←←≈→…↵≥ ⇓• ∠↔×•↑÷≈→↑∫
⇑±±∝ ⋅∫ ∈∫ ðð Λ∠±×••″≠ °↵→←″≈→↑÷•°↑ ↵″… °→±Β←↑ ←÷≈ ±°≈→↵←•±″ ±≡ ↔↑•″≈↑↑
•≥°→±♠≈≥≈″← …•↑←→•←↑ ↵″… ←±♥″ ≈″←→≈ ≥↵″↵≠≈≥≈″← ↑÷≈≥≈↑ •″ ⇔″≠×↵″…Κ
⊄→↵″ ∧≈±≠→↵°÷♣  Π∫
⇑→↵♥≡±→… ⇓∫  ⊂÷≈ ±↵× ∧±♠≈→″↵″≈ ±≡ ⇑→•≥≈ ∇♦≡±→… ⇑×↵→≈″…±″ ∠→≈↑↑∫
ðð↵ Λ≈←♥±→∝≈… ≠±♠≈→″↵″≈ ↵″… ←÷≈ °±↑←⌠→≈≠↔×↵←±→♣ ↑←↵←≈〈 ⊆←≈≈→•″≠
→±♥•″≠ ↵″… ↵″÷±→•″≠ ←÷≈ °→±♠•↑•±″ ±≡ °±×••″≠ ↵″… ↑≈↔→•←♣Κ ⊂÷≈±→≈←•↵×
⇑→•≥•″±×±≠♣ ð Π∫
ðð Λ∠±×••″≠ ↵″… ↑≈↔→•←♣ ↵↑ Λ×↔ ≠±±…↑Κ ←÷≈ ″≈♥ ≈″×±↑↔→≈↑〈Κ •″ √∫ ⊃±±…
↵″… ⇒∫ ⇐↔°±″← ≈…↑∫ ⇐≈≥±→↵♣ ⊆±•≈←♣ ↵″… ←÷≈ ∧±♠≈→″↵″≈ ±≡ ⊆≈↔→•←♣
⇑↵≥→•…≠≈ ⇑↵≥→•…≠≈ ⊄″•♠≈→↑•←♣ ∠→≈↑↑ Π∫
ðð Λ→≈↵↑↑↔→↵″≈ °±×••″≠ ≡≈≈×•″≠ •↑ ≈×•≈♠•″≠Κ •″ ⇓∫ ¬≈″→♣ ↵″… ⇐∫ √∫ ⊆≥•←÷
≈…↑∫ ⊂→↵″↑≡±→≥↵←•±″↑ •″ ∠±×••″≠ ⇓×…≈→↑÷±← ⇓↑÷≠↵←≈ Π∫
ðð Λ⇐•↑°≈→↑↵× °±♥≈→↑ ↵″… ←÷≈ ↑♣≥±×• →±×≈ ±≡ ↵″←•⌠↑±•↵× ≈÷↵♠•±↔→ ×≈≠•↑⌠
×↵←•±″Κ ±…≈→″ ↵♥ ∈≈♠•≈♥  Π∫
ðð↵ Λ∈≈↑←±→↵←•♠≈ ∂↔↑←•≈ ↵″… ↵″←•⌠↑±•↵× ≈÷↵♠•±↔→ •″←≈→♠≈″←•±″↑ ↵↑ ±″⌠
←→↵←↔↵× ≠±♠≈→″↵″≈Κ •″ ∠∫ ∏″≈°°≈→ √∫ ⇐±↵∝ ↵″… √∫ ⊆÷↵°×↵″… ≈…↑∫ ⇑→•≥≈
∠→≈♠≈″←•±″ ⊆↔→♠≈•××↵″≈ ↵″… ∈≈↑←±→↵←•♠≈ √↔↑←•≈ ⇔≡≡≈←↑ ±≡ ⊆±•↵× ⊂≈÷″±×±≠•≈↑
⇒±↵ ∈↵←±″ ∨ ⇑⇑∈⇑ ∠→≈↑↑ °°∫ Π∫
ðð Λ∧±♠≈→″•″≠ ←÷→±↔≠÷ ↵″←•⌠⊆±•↵× ⇒≈÷↵♠•±↔→ ∈≈≠↔×↵←±→♣ ⇑÷↵××≈″≠≈↑ ←±
⇑→•≥•″↵× √↔↑←•≈Κ ⇒→•←•↑÷ √±↔→″↵× ±≡ ⇑→•≥•″±×±≠♣  ðΠ∫
⇑→↵♥≡±→… ⇓∫ ↵″… •↑←≈→ ⊆∫ ðð ⊂÷≈ ⊄↑≈ ↵″… ⋅≥°↵← ±≡ ⇐•↑°≈→↑↵× ∇→…≈→↑ ⊆←•∝•″≠
∠×↵↑←≈→↑ ↵″… ⊃↵∝≈⌠⊄° ⇑↵××↑ ⇒→•↑←±× ∠±×•♣ ∠→≈↑↑∫
⇑→↵♥≡±→… ⇓∫ •↑←≈→ ⊆∫ ⇒×↵∝↔→″ ⊆∫ ↵″… ⇒↔→″≈←← √∫ ðð ∠×↔→↵× ∠±×••″≠ ⊂÷≈
•♦≈… ⇔±″±≥♣ ±≡ ⊇•↑•×≈ ∠↵←→±×↑ •″ ⇔″≠×↵″… ↵″… ⊃↵×≈↑ ⇒→•↑←±× ∠±×•♣ ∠→≈↑↑∫
⇑→↵♥≡±→… ∫  Λ⊂÷≈ Β≡←÷ ≈±×±≠♣ ≡↵″←↵↑♣ ←÷≈ ↵↔←±≥±•×≈ ↵″… ±↑ ⇓″≠≈×≈↑Κ
•″ ∫ ⊃↵÷↑ ↵″… ∫ ⇑→↵♥≡±→… ≈…↑∫ ⊂÷≈ ⇑↵→ ↵″… ←÷≈ ⇑•←♣ ⇓″″ ⇓→±→
⊄″•♠≈→↑•←♣ ±≡ •÷•≠↵″ ∠→≈↑↑∫
⇐↵♠•↑ ∫ ð ⇑•←♣ ±≡ ∉↔↵→←ƒ ⇔♦↵♠↵←•″≠ ←÷≈ ∨↔←↔→≈ •″ ±↑ ⇓″≠≈×≈↑ ±″…±″ ⊇≈→↑±∫
 ⇔±×±≠♣ ±≡ ∨≈↵→ ±↑ ⇓″≠≈×≈↑ ↵″… ←÷≈ ⋅≥↵≠•″↵←•±″ ±≡ ⇐•↑↵↑←≈→ ≈♥ ∩±→∝
≈←→±°±×•←↵″ ⇒±±∝↑∫
⇐•♦±″ ⇐∫ ↵″… ∫ ↵÷≈→ ðð Λ∠±×••″≠ →•≥≈ ↵″… °↔×• ÷≈↵×←÷ ×≈↑↑±″↑ ≡±→
⇓↔↑←→↵×•↵ ≡→±≥ ←÷≈ Ν≈♥ ∩±→∝ ≥•→↵×≈ΜΚ ⇑→•≥•″↵× √↔↑←•≈  Π∫
⇔•∝ ⊇∫ ðð Λ∠→≈♠≈″←•♠≈ ↔→↵″ …•↑•°×•″≈ →≈″←⌠↵⌠±°↑ ↵″… ″≈±×•≈→↵× ≠×±↵×•ƒ↵⌠
←•±″ •″ ∧≈→≥↵″♣Κ ⊆±•↵× √↔↑←•≈  Π∫
⇔→•↑±″ ∈∫ ðð ⇑→•≥≈ •″ ↵″ ⋅″↑≈↔→≈ ⊃±→×… ⇑↵≥→•…≠≈ ∠±×•←♣ ∠→≈↑↑∫
⇔→•↑±″ ∈∫ ↵″… ¬↵≠≠≈→←♣ ∏∫  ∠±×••″≠ ←÷≈ ∈•↑∝ ⊆±•≈←♣ ∇♦≡±→… ⇑×↵→≈″…±″
∠→≈↑↑∫
 ↵…↵≥ →↵♥≡±→…
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
∨•≈×… ∨∫ ðð ≈•≠÷±↔→↑ ≡→±≥ ¬≈×× ⊂÷≈ ∠±×•←•↑ ±≡ ⇒≈÷↵♠•±↔→ ±″…±″ ∠±×•←•±Κ↑
∠↔×•↑÷•″≠∫
∨×↔↑←♣ ⊆∫  ⇒↔•×…•″≠ ∠↵→↵″±•↵ ⊂÷≈ ∠→±×•≡≈→↵←•±″ ±≡ ⋅″←≈→…•←±→♣ ⊆°↵≈ ↵″… ←÷≈
⇔→±↑•±″ ±≡ ⊆°↵←•↵× √↔↑←•≈ ⊃≈↑← ¬±××♣♥±±… ⇑⇓ ±↑ ⇓″≠≈×≈↑ ∨±→↔≥ ≡±→
⇓→÷•←≈←↔→≈ ↵″… ⊄→↵″ ⇐≈↑•≠″∫
ðð Λ⊂÷≈ ↵″↵×•←♣ ±≡ •″←≈→…•←•±″ ↑↔→♠≈•××↵″≈ ±″←→±× ↵″… ←÷≈ …•↑°×↵≈≥≈″←
±≡ …•♠≈→↑•←♣Κ ⋅″←≈→″↵←•±″↵× √±↔→″↵× ±≡ ⊄→↵″ ↵″… ∈≈≠•±″↵× ∈≈↑≈↵→÷ 
Π∫
∨±↔↵↔×← ∫  ⇐•↑•°×•″≈ ↵″… ∠↔″•↑÷ ±″…±″ ∠≈″≠↔•″∫
∨→≈≈≥↵″ ⇓∫  Λ∧± ←± ←÷≈ ≥↵×× ♥•←÷ ≥♣ °↵→≈″←↑〈 ⇓ ±″↑←•←↔←•±″↵× ↵″↵×♣↑•↑ ±≡
←÷≈ ≥↵×× ±≡ ⇓≥≈→•↵Κ↑ ∂↔♠≈″•×≈ ↔→≡≈♥Κ ⇐•∝•″↑±″ ↵♥ ∈≈♠•≈♥ ð Π∫
∧→↵÷↵≥ ⊆∫ ↵″… ↵→♠•″ ⊆∫ ðð ⊆°×•″←≈→•″≠ ⊄→↵″•↑≥ ±″…±″ ∈±↔←×≈…≠≈∫
∧→↵♣ ⊆∫ ∨∫ ↵″… ∧→↵♣ ∏∫ ↵ Λ⇑•♠•× →•≠÷←↑ •♠•× ♥→±″≠↑ ↵″… ↓↔↵↑•⌠°↔×• ↑°↵≈Κ
⇔↔→±°≈↵″ ¬↔≥↵″ ∈•≠÷←↑ ↵♥ ∈≈♠•≈♥  Πð∫
 Λ∠→•♠↵←≈ °→±°≈→←♣ ↵″… °↔×• °→±°→•≈←♣Κ •″ √∫ ≈↵″ ≈…∫ ∠→±°≈→←♣ ↵″…
←÷≈ ⇑±″↑←•←↔←•±″ ∇♦≡±→… ¬↵→← ∠↔×•↑÷•″≠ Π∫
¬↵…Β≈×… ∠∫ ðð ⇒↵→ ⊃↵→↑ ⇑±″←≈↑←•″≠ ←÷≈ •≠÷← •″ ⇑±″←≈≥°±→↵→♣ ⇒→•←•↑÷ ⇑•←•≈↑
∇♦≡±→… ∇♦≡±→… ⊄″•♠≈→↑•←♣ ∠→≈↑↑∫
ðð Λ∨→±≥ ←÷→≈↵← ←± °→±≥•↑≈ ″•≠÷←×↔ Ν↑≈↔→•←♣Μ ≠±♠≈→″↵″≈ ↵″… ±″⌠
↑↔≥≈→ ≈×•←≈↑Κ ⇒→•←•↑÷ √±↔→″↵× ±≡ ⇑→•≥•″±×±≠♣  Π∫
ðð •≠÷←×•≡≈ ↵″… ⇑→•≥≈ ⊆±•↵× ∇→…≈→ ↵″… ∧±♠≈→″↵″≈ •″ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
∠≈→↑°≈←•♠≈ ∇♦≡±→… ∇♦≡±→… ⊄″•♠≈→↑•←♣ ∠→≈↑↑∫
¬↵→±↔→← ⇒∫ ðð
⇓←↔↵→•↵× ⇓≠≈ ⇑÷•↵≠± ⊄″•♠≈→↑•←♣ ±≡ ⇑÷•↵≠± ∠→≈↑↑∫
¬↵→♠≈♣ ⇐∫  ⊂÷≈ ⊄→↵″ ⇔♦°≈→•≈″≈ ⇒↵×←•≥±→≈ √±÷″ ¬±°∝•″↑ ⊄″•♠≈→↑•←♣
∠→≈↑↑∫
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⊆±•±×±≠♣  Π∫
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⇑⊆∇ ∨↔″…•″≠ ±″…±″ ¬±≥≈ ∇≡Β≈∫
ðð ⊂±±×↑ ↵″… ∠±♥≈→↑ ←± ⊂↵∝×≈ ⇓″←•⌠↑±•↵× ⇒≈÷↵♠•±↔→ ±″…±″ ¬±≥≈ ∇≡Β≈∫
√±÷″↑←±″ ∫ ↵″… ⊆÷≈↵→•″≠ ⇑∫ ðð ∧±♠≈→″•″≠ ⊆≈↔→•←♣ ±″…±″ ∈±↔←×≈…≠≈∫
√±″≈↑ ⊂∫ ↵″… ≈♥↔→″ ⊂∫ ðð ∠±×•♣ ⊂→↵″↑≡≈→ ↵″… ⇑→•≥•″↵× √↔↑←•≈ ↵•…≈″⌠
÷≈↵… ∇°≈″ ⊄″•♠≈→↑•←♣ ∠→≈↑↑∫
≡→±≥ ←÷≈ ↑÷±°°•″≠ ≥↵×× ←± ←÷≈ ↑←→≈≈← ±→″≈→ 
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
∏≈≥°↵ ∫ ⇑↵→→•≈→ ∈∫ ⊃±±… √∫ ↵″… ⊆÷≈↵→•″≠ ⇑∫  Λ∈≈Α≈←•±″↑ ±″ ←÷≈
≈♠±×♠•″≠ ±″≈°← ±≡ Ν°→•♠↵←≈ °±×••″≠ΜΚ ⇔↔→±°≈↵″ √±↔→″↵× ±″ ⇑→•≥•″↵× ∠±×•♣
↵″… ∈≈↑≈↵→÷  Π∫
∏±÷″ ∫ ðð ⇒→↵♠≈ ≈♥ ≈•≠÷±→÷±±…↑ ⊂÷≈ ∠→•♠↵←•ƒ↵←•±″ ±≡ ∠↔×• ⊆°↵≈
±″…±″ ∈±↔←×≈…≠≈∫
∏±±×÷↵↵↑ ∈∫ ↵↔ ⇒∫ ⊃≈→×≈≥↵″″ ¬∫ ↵″… ⊆•≠×≈→ √∫  ⊆   ∪ ∈±←←≈→…↵≥
ðð ∠↔×•↑÷≈→↑∫
≈♠• ∈∫ ðð Λ±•←≈→•″≠ •″ ←÷≈ •←♣ ←÷↵← ♥±→∝↑ ±″ •→↔×↵←•±″ ↵←•♠•←♣
↵″… °±×•≈ •″ ≠±♠≈→″•″≠ ↔→↵″ ↑°↵≈Κ •″ ∫ ⇐∫ ⇐↔≈→ ↵″… ∫ ⊇↵×♠≈→…≈
≈…↑∫ ∠±×•≈ ↵″… ←÷≈ •≈→↵× ⊆←↵←≈ ⊆←↵″≡±→… ⊆←↵″≡±→… ⊄″•♠≈→↑•←♣ ∠→≈↑↑
Π∫
ðð Λ↵∝•″≠ ±↔″←≈→⌠×↵♥ ±″ ÷↵♠•″≠ ″± ↵°°↵→≈″← °↔→°±↑≈ •″ ⇑÷•↵≠±Κ
⇒→•←•↑÷ √±↔→″↵× ±≡ ⇑→•≥•″±×±≠♣  Π∫
≈↑↑•≠ ∫  ⇑±…≈ ⇓″… ∇←÷≈→ ↵♥↑ ±≡ ⇑♣≈→↑°↵≈ ≈♥ ∩±→∝ ⇒↵↑• ⇒±±∝↑∫
±≠↵″ √∫ ∈∫ ↵″… ±×±←÷ ¬∫  ⊄→↵″ ∨±→←↔″≈↑ ⊂÷≈ ∠±×•←•↵× ⇔±″±≥♣ ±≡
∠×↵≈ ⇒≈→∝≈×≈♣ ⇑⇓ ⊄″•♠≈→↑•←♣ ±≡ ⇑↵×•≡±→″•↵ ∠→≈↑↑∫
±♥ ⊆∫ ðð ⇒≈÷•″… ←÷≈ ∧↵←≈↑ ≈♥ ∩±→∝ ∈±↔←×≈…≠≈∫
↵♣≈→ ⇑∫ ðð Λ⇒→•←↵•″Κ↑ ≥≈↵″ ↑←→≈≈←↑Κ ⊂•≥≈ ↵≠↵ƒ•″≈  ⇓°→•×∫
≈↵↑÷↵≥ ∨∫ ↵″… ⇒→↵•″ ∏∫ ðð ΛΝ⇒•″≠≈Μ …→•″∝•″≠ ⇒→•←•↑÷ ↵×±÷±× °±×•♣ ↵″… ←÷≈
″≈♥ ↔×←↔→≈ ±≡ •″←±♦•↵←•±″Κ ⇑→•≥≈ ≈…•↵ ⇑↔×←↔→≈  Π∫
•″←±″ ⇓∫ ðð
⇑•←♣ ±″…±″ ∠≈″≠↔•″∫
•←÷≈×× ⇐∫ ðð Λ∠→±°≈→←♣ →•≠÷←↑ ←÷≈ ∨•→↑← ⇓≥≈″…≥≈″← ↵″… ∂↔…••↵× ↵″←•⌠
↔→↵″•↑≥ ←÷≈ ↑←→↵″≠≈ ↵↑≈ ±≡ ⊇•→≠•″•↵ ♠ ¬•∝↑Κ ⊄→↵″ ∧≈±≠→↵°÷♣ 
Π∫
•←÷≈×× ⇐∫ ↵″… ⊆←↵≈÷≈×• ∫ ⇓∫ ðð Λ⇑×≈↵″ ↵″… ↑↵≡≈〈 ∠→±°≈→←♣ →≈…≈♠≈×±°⌠
≥≈″← °↔×• ↑°↵≈ ↵″… ÷±≥≈×≈↑↑″≈↑↑ •″ …±♥″←±♥″ ⊆↵″ ⇐•≈≠±Κ •″ ⊆∫ ±♥
↵″… ∫ ⊆≥•←÷ ≈…↑∫ ⊂÷≈ ∠±×•←•↑ ±≡ ∠↔×• ⊆°↵≈ ±″…±″ ∈±↔←×≈…≠≈
Πð∫
≈•×× ⊃∫ √∫ ðð Λ↵→∝≈←•″≠ ←÷≈ ↔→↵″ ≈♦°≈→•≈″≈Κ ⊄→↵″ ⊆←↔…•≈↑  Π∫
≈♥↔→″ ⊂∫ ↵″… √±″≈↑ ⊂∫ ðð Λ⊆♣≥±×•ƒ•″≠ →•≥≈ ±″←→±× →≈Α≈←•±″↑ ±″ ƒ≈→±
←±×≈→↵″≈Κ ⊂÷≈±→≈←•↵× ⇑→•≥•″±×±≠♣  Π∫
≈♥≥↵″ ∇∫  ⇐≈≡≈″↑•×≈ ⊆°↵≈ ∠≈±°×≈ ↵″… ⇐≈↑•≠″ •″ ←÷≈ ⊇•±×≈″← ⇑•←♣ ±″…±″
⇓→÷•←≈←↔→↵× ∠→≈↑↑∫
∠↵×±≥± ⇔∫ ðð ΛΝ⊂÷≈ ↑÷≈→•≡≡ ∝″±♥↑ ♥÷± ←÷≈ ←→±↔×≈≥↵∝≈→↑ ↵→≈∫ √↔↑← ×≈← ÷•≥
→±↔″… ←÷≈≥ ↔°∫Μ ⇑÷•↵≠±Κ↑ ″≈♥ ≠↵″≠ ×±•←≈→•″≠ ±→…•″↵″≈Κ ⊄″•♠≈→↑•←♣ ±≡
⋅××•″±•↑ ↵♥ ∈≈♠•≈♥ Πð∫
∠≈≈× ⇐∫ ×±♣… ∧∫ ↵″… ±→… ⇓∫ ðð Λ⇒↔↑•″≈↑↑ •≥°→±♠≈≥≈″← …•↑←→•←↑ ↵″…
←÷≈ …•↑±↔→↑≈ ±≡ ±″←→↵←↔↵×•↑≥Κ ⇔↔→±°≈↵″ ∠×↵″″•″≠ ⊆←↔…•≈↑ 
ðΠ∫
∠→≈↑…≈≈ ∫ ððð ⇑↔×←↔→↵× ⇑→•≥•″±×±≠♣ ↵″… ←÷≈ ⇑↵→″•♠↵× ±≡ ⇑→•≥≈ ±″…±″
∈±↔←×≈…≠≈∫
 ↵…↵≥ →↵♥≡±→…
⇑±≥°∫ ♣ ⋅⊆⇓⇓⇑ ∠⇓⇐⋅⇓ ⊆←↵≠≈ ∠→±±≡ ⇑÷↵°←≈→ ±∫  ⊂•←×≈ ↵≥≈ ⇑→↵♥≡±→…
∠↵≠≈ ↔≥≈→ ð ⇐↵←≈〉〉 ⊂•≥≈ð
∈↵≥↑↵♣ ∠∫ ðð Λ⊂÷≈ ←÷≈±→♣ ±≡ ♠↔×″≈→↵×≈ ↵↔←±″±≥♣ ↵″… ←÷≈ ×≈≠•←•≥↵♣ ±≡ •♠•×
°→≈♠≈″←•♠≈ ±→…≈→↑Κ •″ ⇒∫ ⊆÷≈→→♣ ⇓∫ ±→→•≈ ↵″… ⊆∫ ⇒→±″•←← ≈…↑∫ ∈≈≠↔×↵←⌠
•″≠ ⇐≈♠•↵″≈ ⊂÷≈ ∈≈…•→≈←•±″ ±≡ ⇑→•≥•″↵×•↑↵←•±″ ↵″… ←÷≈ ∨↔←↔→≈↑ ±≡ ⇑→•≥•″↵×
↵♥ ∇♦≡±→… ¬↵→← ∠↔×•↑÷•″≠ ðΠ∫
∈≈×°÷ ⇔∫  ⊂÷≈ ±…≈→″ ⊄→↵″ ↵″…↑↵°≈ ⇒↵×←•≥±→≈ √±÷″↑ ¬±°∝•″↑ ⊄″•⌠
♠≈→↑•←♣ ∠→≈↑↑∫
∈•≠↵∝±↑ ∧∫ ⊆∫ ↵″… ∧→≈≈″≈→ ⇐∫ ððð Λ⇒↔×≈↑ ±≡ ≠±♠≈→″↵″≈ °→•♠↵←≈ °±×••″≠
↵″… ←÷≈ ×↵♥ •″ ⇑↵″↵…↵Κ ⇑↵″↵…•↵″ √±↔→″↵× ±≡ ↵♥ ↵″… ⊆±•≈←♣ 
Π∫
∈±≈→←↑ ∫ ðð Λ∠×↵″″•″≠ ↔→↵″ …≈↑•≠″ ↵″… ←÷≈ ″•≠÷←⌠←•≥≈ •←♣ ↑←•×× ↵← ←÷≈
≥↵→≠•″↑〈Κ ⇑→•≥•″±×±≠♣ ↵″… ⇑→•≥•″↵× √↔↑←•≈  Πð∫
⊆≈″″≈←← ∈∫  ⊂÷≈ ⇑±″↑•≈″≈ ±≡ ←÷≈ ⇔♣≈ ⊂÷≈ ⇐≈↑•≠″ ↵″… ⊆±•↵× •≡≈ ±≡ ⇑•←•≈↑
≈♥ ∩±→∝ ⊃⊃ ±→←±″  ⇑±∫
⊆÷≈↵→•″≠ ⇑∫  Λ∈≈•″♠≈″←•″≠ °±×••″≠ °±×••″≠ ↵↑ ≠±♠≈→″↵″≈Κ •″ ∨∫ ⊆↵∝
∫ ⊇± ⇐∫ ∨→≈÷↑≈≈ ⇓∫ ∨↔″∝ ↵″… ¬∫ ∈≈•″∝≈ ≈…↑∫ ∠→•♠↵←•↑•≈→↔″≠ ⊆←↵↵←×•÷≈→
∏±″←→±××≈ ≈≡↔″…≈ ∝±″ƒ≈°←≈ ←≈″…≈″ƒ≈″ ⇒↵…≈″⌠⇒↵…≈″ ±≥±↑ ⊇≈→×↵≠↑⌠
≠≈××↑÷↵≡← ðΠ∫
⊆÷≈↵→•″≠ ⇑∫ ↵″… ⊆←≈″″•″≠ ∠∫  Λ±…≈→″ °→•♠↵←≈ ↑≈↔→•←♣ •←↑ ≠→±♥←÷ ↵″…
•≥°×•↵←•±″↑Κ ⇑→•≥≈ ↵″… √↔↑←•≈  Π∫
 ΛΝ⊆↵♣ ÷≈≈↑≈ÿΜ ⊂÷≈ ⇐•↑″≈♣ ±→…≈→ ←÷↵← •↑ ″±← ↑± •∝≈♣ ±↔↑≈Κ
•″ ⇑∫ ⊆÷≈↵→•″≠ ↵″… ∠∫ ⊆←≈″″•″≠ ≈…↑∫ ∠→•♠↵←≈ ∠±×••″≠ ±″…±″ ⊆↵≠≈
Π∫
⊆≥•←÷ ∫ ðð Λ∧×±↵× ↑±•↵× ×≈↵″↑•″≠ °±↑←×•≈→↵× →≈♠↵″÷•↑≥ ↵″… ←÷≈ ≈♦°±→← ±≡
ƒ≈→± ←±×≈→↵″≈Κ ⊆±•↵× √↔↑←•≈  Π∫
⊆±→∝•″ ∫  ≈…∫ ⊇↵→•↵←•±″↑ ±″ ↵ ⊂÷≈≥≈ ∠↵→∝ ⊂÷≈ ≈♥ ⇓≥≈→•↵″ ⇑•←♣ ↵″…
←÷≈ ⇔″… ±≡ ∠↔×• ⊆°↵≈ ≈♥ ∩±→∝ ¬•×× ↵″… ⊃↵″≠∫
⊆←↵≈÷≈×• ∫ ⇓∫ ↵″… •←÷≈×× ⇐∫ ðð Λ⊄⊆⇓Κ↑ …≈↑←•″♣〈 ∈≈≠↔×↵←•″≠ ↑°↵≈ ↵″…
→≈↵←•″≠ ±≥≥↔″•←♣ •″ ⇓≥≈→•↵″ ↑÷±°°•″≠ ≥↵××↑ ⊄→↵″ ⊆←↔…•≈↑ 〉
Π∫
⊆←→±↑″•…≈→ ⇔∫ ðð Λ⇓″←•⌠≠↵″≠ ±→…•″↵″≈↑ ↵≡←≈→ ⇑•←♣ ±≡ ⇑÷•↵≠± ♠∫ ±→↵×≈↑ ←÷≈
•″←≈→↑≈←•±″ ±≡ →↵≈ ♠↵≠↔≈″≈↑↑ …±←→•″≈ ↵″… ≈↓↔↵× °→±←≈←•±″ •″ ←÷≈ →•≥⌠
•″↵× ×↵♥Κ ⊂÷≈ ⇓≥≈→•↵″ ⇑→•≥•″↵× ↵♥ ∈≈♠•≈♥  ðΠ∫
⊆↔″↑←≈•″ ⇑∫ ðð ↵♥↑ ±≡ ∨≈↵→ ⇒≈♣±″… ←÷≈ ∠→≈↵↔←•±″↵→♣ ∠→•″•°×≈ ⇑↵≥→•…≠≈
⇑↵≥→•…≠≈ ⊄″•♠≈→↑•←♣ ∠→≈↑↑∫
⊆♥↵↵″•″≠≈″ ∈∫ ♠↵″ ðð Λ⊆♥≈≈°•″≠ ←÷≈ ↑←→≈≈← •♠•× ↑±•≈←♣ ↵″… ±≥≥↔″•←♣
↑↵≡≈←♣ •″ ∈±←←≈→…↵≥Κ •″ √∫ ⊆÷↵°×↵″… ≈…∫ √↔↑←•≈ ⇑±≥≥↔″•←♣ ↵″… ⇑•♠•×
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